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Resumo: A presença dos clérigos estrangeiros em Portugal durante o período do papado de Avinhão é aqui estudada 
na perspectiva da sua inserção no episcopado lusitano e nos benefícios menores constituídos por colegiadas e igrejas 
paroquiais disseminadas no reino. Constata-se que esta inserção depende das relações conjunturais mantidas entre 
a realeza lusitana e os bispos do reino, assim como das estruturas solidárias e funcionais mantidas no reino por 
papas, cardeais e diversas famílias de clérigos estrangeiros estantes em Portugal.
Palavras-chave: Reino de Portugal, papado de Avinhão, clérigos estrangeiros, política beneficial, cardeais.
Abstract: The presence of the foreign clergymen in Portugal during the period of the Papacy of Avignon is studied 
here in the perspective of its insertion in the Portuguese episcopate and the lesser benefits attached to collegiate 
and parochial churches in the kingdom. One can acknowledge that this insertion depends on the relations kept 
between the Portuguese royalty and the bishops of the kingdom, as well as on the solidarity and functional structures 
maintained in the kingdom by Popes, cardinals and diverse families of foreign clergymen in Portugal.
Keywords: Kingdum of Portugal, papacy of Avignon, foreign cleraymon, beneficial policy, cardinals.
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Lorsque l’on examine les leres de recommandation émises par la chancellerie 
apostolique à la suite de l’obtention en 1356 de l’évêché de Lisbonne par Renaud de 
Maubernard, on constate que l’argument principal choisi par le pape pour capter la 
bienveillance royale vis-à-vis son trésorier fût celui du rôle que le nouveau évêque 
lisbonnais pourrait jouer dans l’avancement des négoces du roi et des carrières de 
ses serviteurs à la Curie avignonnaise1. Cee formulation, très habillement posée 
d’ailleurs, permet de faire récupérer les principaux enjeux d’une pratique considérée 
comme l’une des faces les plus visibles d’un «centralisme» normalement aribué aux 
papes d’Avignon. 
D’emblée, il faut reconnaître que justier la concession d’un évêché portugais à 
un curial manifestement in remotis agens et contre le candidat royal n’allait pas sans poser 
des problèmes. En fait, en situant son argumentation sur un plan neement pratique, 
Innocent VI prota peut-être d’une conjoncture adverse aux intérêts d’Alphonse IV à 
la Curie, comme le prouve la suite des évènements2. Dans les faits, le pape ne faisait 
qu’énoncer un pouvoir d’intervention rendu possible par une présence dans les hauts 
échelons des rouages administratifs ponticaux et qui, à une moindre échelle, s’émulait 
dans les membres des chapitres cathédraux présents à la curie3. 
Également, en insistant sur la validité de la présence à la Curie de Renaud, 
Innocent VI détournait la charge négative causée par sa manifeste absence de l’évêché 
1 Hélène Millet lui a consacré une notice biographique dans son étude sur les chanoines de Laon (MILLET, Hélène – Les chanoines 
du chapitre cathédral de Laon: 1272-1412. Rome: École Française de Rome, 1982, p. 439). Le passage du diocèse de Palencia à 
celui de Lisbonne est daté du 20 juin 1356, tandis que les lettres de recommandation, au nombre de sept, furent émises le 1 
juillet 1356. L’argument ici traité est contenu dans celle adressée à Alphonse IV, roi du Portugal, bien qu’une recommandation fût 
aussi adressée à la reine Béatrice et au dauphin Pierre. Celle envoyée à Guillaume de la Garde, archevêque de Braga, concernait 
surtout son rôle de médiateur du conflit survenu entre le roi portugais et le chapitre cathédral de Lisbonne sur le dénombrement 
des biens de l’ancien évêque Théobald de Castillon. Les recommandations adressées à Pierre, roi de Castille et Léon et à João 
Fernandes de Fenestrosa, conseiller de ce dernier, touchaient très probablement la question les droits fiscaux de Rénaud sur son 
ancien diocèse de Palencia. Innocent VI revient encore sur le même argument dans une lettre au roi datée du 18 août et dans 
une autre envoyée à Diogo Lopes Pacheco le 1er octobre. Ce rappel est nécessaire, puisque la nomination de Rénaud jeta pour 
terre da demande alphonsine en faveur de Fernando Rodrigues [Pacheco], oncle de Diogo Lopes, qui avait était élu par le chapitre 
de Lisbonne. Le pape s’excuse en disant qu’il n’avait pas su de l’élection capitulaire ni d’aucune postulation ou supplique dudit 
Fernando ou d’autrui. De plus, le pontife ne manque pas de rappeler que la lettre royale est arrivée à la Curie le 8 juillet, soit 
plus de deux semaines après la nomination de son trésorier. Voir respectivement LETTRES secrètes et curiales d’Innocent VI. Éd. 
de GASNAULT, P.; LAURENT, M-H. et GOTTERI, N. Paris: École Française de Rome, 1959-2006 (dorénavant LSCIVI), nº 2217, 2218, 
2219, 2221, 2222, 2254, 2326. La documentation sur les problèmes de Rénaud à la fin de son épiscopat palatine fût publiée dans 
BULAS y cartas secretas de Inocêncio VI (1352-1362). Éd. de ZUNZUNEGUI ARÁMBURU, José. Roma: Instituto Español de Historia 
Eclesiástica, 1970, nº 206, 231, 250-251.
2 Alphonse IV fait envoyer une ambassade à Avignon en 1356-1357 avec des demandes que ne sont pas acceptées par Innocent VI. 
LSCIVI, nº 2838. 
3 Il était commun pour les chapitres cathédraux qui avaient besoin de poursuivre des négoces à la curie s’appuyer sur ses chanoines 
restant à la curie. Ainsi le firent le chapitre de Lisbonne lorsqu’il voulut obtenir des bénéfices pour deux de ces membres (l’un 
desquels un étranger) en 1366 et le chapitre de Coimbra lors de la défense de ses droits face à demande d’une décime imposée 
par le pape quelques décennies auparavant (Arquivo Nacional Torre do Tombo (dorénavant ANTT), Mosteiro de Alcobaça, 1e 
incorporation, liasse 34, nº 14A; MONUMENTA Henricina. Ed. de DINIS, António Joaquim Dias. Lisboa: Comissão Executiva das 
Comemorações do V Centenário da morte do Infante D. Henrique, 1960, vol. I, p. 170-172 (1335, juin 11).
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lisbonnais4. En d’autres mots, se retrouve ainsi clairement implicite toute l’importance 
théorique que représentait l’obligation de résidence adscrite à l’acquisition et la 
manutention d’un bénéce ecclésiastique. Cee question, non négligeable pour tout 
clerc autochtone, l’était d’autant pour le clerc étranger, dont il faut penser que sa présence 
ou son absence de son bénéce demeurait décisive dans le façonnement des relations 
qu’il envisageait ou non avec la société d’accueil. 
Étant ainsi, l’absence de son bénéce obligea le clerc à se justier et à légaliser 
cee irrégularité par la délivrance d’une dispense de résidence. Les papes avignonnais 
en concédèrent à outrance et avec des échéances variables, moyennant la présence 
de l’impétrant dans un autre bénéce ou, le plus souvent, sa manutention aux études 
ou au service du pape et de ses institutions. Cee situation, sans compter toutes ses 
implications institutionnelles et religieuses (participation aux chapitres, à l’o#ce divin), 
obligea le clerc à développer ou à se prémunir d’un système lui permeant de toucher 
aux rendements gérés par les bénéces qu’il usufruit in absentia. Cela veut dire qu’il avait 
besoin d’un réseau de solidarité sur place et l’on peut supposer que celui-ci devint très 
souvent le responsable pour le gage d’une collation dans un bénéce plutôt que dans 
un autre. Même si c’était au nom du pape que ce choix s’e$ectuait le plus souvent – les 
collations à des étrangers par des ordinaires autochtones semblent plutôt rares, du 
moins pour le cas portugais –, il faut donc une «logique» préalable capable de lier 
l’impétrant à son bénéce. Ici, ce n’est pas l’argument intrinsèque de la naturalité qui 
vaut5, mais bien le clientélisme maintenu avec le prélat de la place, les responsabilités 
professionnelles en tant que envoyés apostoliques (nuntii, collectores, commissarii) ou 
des charges d’enseignement. Finalement, il ne faut pas oublier les solidarités familiales 
et d’amitiés que ces clercs étaient en mesure de former à l’université, à la Curie ou 
pendant leurs déambulations à travers la chrétienté. 
Pour Renaud, comme pour bien d’autres prélats, son absence physique ne lui 
a pas empêché de gouverner le diocèse: il a défendu les droits de sa Mitre face à des 
usurpations6, il refreina certaines envolées capitulaires7 et il essaya de mieux organiser 
4 Il faut croire qu’il n’a pas jugé très réussie cette partie de son argumentation, puisque dans sa lettre justificative de la non nomination 
de Fernando Rodrigues, le pape assure que l’église de Lisbonne ne sera moins pourvue des faveurs de l’Église apostolique par 
l’absence de l’évêque et qu’elle sera aussi favorisée que si Renaud y faisait résidence personnelle (LSCIVI, nº 2254) (1357, jan. 13).
5 En effet, il n’a pas de législation à l’époque qui empêche l’octroi d’un bénéfice pour motif de naturalité. Tout au plus, la chancellerie 
apostolique implanta le règlement in idiomate, qui obligeait l’impétrant d’un bénéfice à ce faire comprendre par les personnes 
qu’il allait assister spirituellement. Voir sur cette question NÉLIS, Hubert – L’application en Belgique de la règle de chancellerie 
apostolique «De idiomate beneficiatorum» aux XIVe et XVe siècles. Bulletin de l’Institut Historique Belge de Rome, 2 (1922), p. 
129-141.
6 La question tourne autour de l’usurpation par le conseil de la ville de la juridiction et la possession du lieu de Saint-Antoine do 
Tojal, proche de Lisbonne, dans le cadre d’une querelle qui venait de la première moitié du siècle (LSCIVI, nº 2546, 2547. Pour cette 
querelle, voir FARELO, Mário – A oligarquia camararia de Lisboa (1325-1433). Thèse de doctorat en histoire médiévale, Faculdade 
de Letras de l’Universidade de Lisboa, 2008, p. 114-119 [en ligne: http://digitool01.sibul.ul.pt (consulté le 20/12/2009)].
7 La plus surprenant selon l’inventaire fait par Innocent IV c’est le prêt de cinq mille libres portugaises qu’il consentit au chapitre et 
que se dernier a employé à faire soutenir à la Curie l’élection capitulaire à l’évêché faite en faveur de Fernando Rodrigues Pacheco! 
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le tissu paroissial de la ville8. Sans y jamais avoir mis les pieds, sa fonction lui procura 
tout de même une mémoire perpétuelle au sein de la cathédrale par la messe solennelle 
du Saint Esprit et de Saint Vincent célébrée annuellement le 20 juin, date de son accès 
à la cathédrale lisbonnaise9. 
Ces faits – et d’autres que la documentation qui ne nous est pas parvenue tait 
à jamais – dépendirent de la structure que Renaud trouva à Lisbonne. En e$et, sa 
représentation la plus directe fut assurée par des vicaires-généraux autochtones ou 
des étrangers10 – comme lui – rompus aux a$aires portugais comme le furent Astorge 
de Albigniac11 ou Guillaume Piloti12. Ces clercs que venaient sur place pourvoir aux 
nécessités de leurs maîtres furent donc les chaînons sans lesquels un gouvernement qui 
gouvernait de l’extérieur, soit-il le prélat absent ou la chambre apostolique cantonnée 
à Avignon, ne pouvait pas fonctionner. Ils avaient leur conance et ils apprirent sur 
place les rouages du fonctionnement institutionnel, politique et quotidien de la société 
urbaine médiévale portugaise. Ils ont veillé aux intérêts des évêques et des cardinaux 
que les ont dépêchés in remotis mundi !nibus. La chambre apostolique en fera pour 
certains des o#ciers dévouées et la papauté en saura tenir gré. Naturellement ils 
trouvaient sur place l’appui et le confort de ses semblables. Ils habitaient sur le même 
quartier, ils partageaient les moments importants de leurs vies. Ils investirent dans la 
terre et certains même y ont laissé descendance. Très souvent ils furent chargés des 
dernières volontés les uns des autres. Certains y ont passé quelques années comme 
ledit Astorge de Albignac, d’autres y restèrent jusqu’à leur mort à l’instar dudit collecteur 
Guilherme Piloti.
Or, malgré les traces que l‘ont peut recueillir sur leur parcours bénéciale, sur 
leur insertion familiale ou sur leur clientèles, il est malaisé de savoir ce qu’ils pensaient 
de la société qu’ils trouvaient alors au Portugal. On sait un peu plus sur ce que les 
Portugais pensaient sur eux. En fait, l’argumentation d’Innocent VI évoquée au début 
de ce travail insiste sur les rares vertus d’une pratique considérée le plus souvent par 
les souverains ibériques comme très dommageable aux royautés et aux royaumes. 
(LSCIVI, nº 2548 (1357, jan. 26).
8 Cette question passa par une plus claire définition des limites des paroisses de la ville, notamment celles où le roi détient le droit 
de patronage. Ib., nº 2549 (1357, Jan. 26). Sur l’evolution historique de ce droit pour les vingt-trois collégiales de la ville, voir 
FARELO, Mário – O direito de padroado na Lisboa medieval. Promontoria, année 4, 4 (2006), p. 267-289. 
9 CUNHA, D. Rodrigo – História Ecclesiastica da Igreia de Lisboa. Vida, e acçoens de sevs prelados & varões eminentes em santidade, 
que nella florecerão. Lisboa: Manoel da Sylva, 1642, fl. 257-257v. 
10 FARELO, Mário – O Cabido da Sé de Lisboa e os seus cónegos (1277-1377). Mémoire de maîtrise, Faculdade de Letras de l’Universidade 
de Lisboa, 2003, vol.II, p. 487. Si on analyse l’ensemble l’identité des vicaires-généraux à Lisbonne pour la période avignnaise 
(ib., p. 484-489) il se détecte une tendance, à savoir le partage de cet office entre des autochtones et des étrangers. Peut-être il 
faut y voir la tentative d’un équilibre dans le but de contenter les protagonismes des unes comme des autres. 
11 Tableau II (Astorgius de Albigniaco); FARELO, Mário – O Cabido da Sé…, vol. II, p. 164-165.
12 Tableau II (Guillermus Piloti); FARELO, Mário – O Cabido da Sé…, vol. II, p. 73-80. 
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L’interventionnisme pontical réglé par les réserves des bénéces et l’action des 
collecteurs apostoliques fournirent les arguments pour l’agencement d’une opposition à 
la présence bénéciale des bénéciers étrangers à travers les royaumes de la chrétienté. 
Car, il ne faut pas se leurrer, la provision apostolique était neement un mécanisme de 
subventionnement de la machine administrative de la papauté13. 
En ce qui concerna la péninsule ibérique, les manifestations les plus e$ectives 
de cee opposition se décélèrent à la n de la deuxième décennie du XIVe siècle, 
notamment lors des cortès castillanes de Medina del Campo (1328) e de Madrid 
(1329)14. Suivies de peu par l’Aragon en 133415, elles portaient pour l’essentiel sur les 
problèmes causés par la non-résidence des clercs étrangers et sur le drainage de fonds 
vers la Curie par ces collecteurs et les curiaux bénéciés en-deçà des Pyrénées16. Mais, 
très rapidement, cee argumentation développée par le clergé ibérique a proté aux 
monarchies respectives qui en constituèrent un des moyen de pression dans leurs 
démêlés avec la Curie, dont l’expression la plus radicale demeure la séquestration des 
rendements des bénéciers non-résidents, dont une grande partie appartenait justement 
aux curiaux avignonnais17. 
Il faut avouer que cee question ne semble pas avoir aeint une telle ampleur 
au Portugal. D’une part, l’opposition manifestée par le clergé autochtone à cee 
insertion bénéciale d’étrangers paraît être plus voilée, n’ayant pas trouvé place, selon 
toute vraisemblance, dans les réquisitoires portés par l’État ecclésiastique aux cortès. 
13 McCURRY, Charles – Utilia Metensia. Local benefices for the Papal Curia, 1212-c.1370. In LAW, church and Society Essays presented 
to Stephan Kuttner. Ed. PENNINGTON, Kenneth et SOMERVILLE, Robert. Pennsylvania: Pennsylvanie University Press, 1977, p. 311.
14 Le roi castillan Alphonse XI s’était insurgé dès 1321 contre l’acquisition bénéficiale d’étrangers qui ne lui plaisaient pas, revenant 
à la charge un an avant ces cortes en plaidant pour que le pape n’accorde pas des évêchés à des étrangers (GOÑI GAZTAMBIDE, 
José – Juan XXII y la provisión de los obispados españole. Archivum Historiae Pontificiae, 4 (1966), p. 57). Sur la documentation 
des cortes, voir CORTES de los antiguos Reinos de León y de Castilla. Ed. de la Real Academia de Historia de España. Madrid: 
M. Rivadeneyra, 1861, t. 1, p. 432-433, article 80. Le même roi a donné suite très rapidement à cette question, puisque celle-ci 
s’inscrit dans la supplique que les rois portugais et castillan présentent à Jean XXII en 1329-1330 via les ambassadeurs Lopo 
Fernandes Pacheco et Jofre Tenorio lors de la demande de décime pour poursuivre la lutte contre les Maures. Sur cette ambassade, 
voir MONUMENTA Portugaliae Vaticana. Ed. de COSTA, António Domingues de Sousa. Roma-Braga: Editorial Franciscana, 1968, 
vol. I, p. XCII-XCIII (dorénavant MPV); MOXO, Francisco de – La relación epistolar entre Alfonso XI y Alfonso IV en el Archivo de la 
Corona de Aragón. En la España Medieval, 3 (1982), p. 179-180.
15 OLIVAR BERTRAND, Rafael – Alfonso IV el Benigno quiere un cardenal de sus reinos. Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón, 
4 (1951), p. 157, 164.
16 L’inventaire de ces plaintes furent étudiées dans ARRANZ GUZMAN, Ana – La imagen del pontificado en Castilla a traves de los 
cuadernos de cortes. Hispania Sacra, 42 (1990), p. 730-744.
17 Cet arrêt des rentes bénéficiales détenues par des étrangers et des curiales se détectent en Castille avec Alphonse XI, Pierre I et 
Henri de Trastamara (BENOÎT XII. Lettres closes patentes intéressant les pays autres que la France Étranger). Ed. de VIDAL, J.M. et 
MOLLAT, G. Paris: École Française de Rome, 1913-1950, nº 2473 (dorénavant LSCBXII (Étranger); SERRANO, Luciano – Alfonso XI y el 
Papa Clemente VI durante el cerco de Algeciras. Cuadernos de Trabajos de la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma, 
3 (1915), p. 4; ZUNZUNEGUI ARAMBURU, José – La legación del cardenal Guillermo de la Jugie a Castilla y Aragón (1355-1358). 
Anthologica Annua, 12 (1964), p. 145; MOLLAT, Guillaume – Grégoire XI et la Péninsule Ibérique. Journal des Savants, octobre-
décembre 1964, p. 258. Cette stratégie a été aussi employée en Angleterre (PLÖGER, Karsten – England and the Avignon Popes. 
The Practice of Diplomacy in Late Medieval Europe. Legenda: Oxford, 2005, p. 43-44). Nous n’avons trouvé rien de semblable pour 
le Portugal jusqu’à présent. 
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Il n’en demeure pas moins qu’elle se trouve en ligrane de certains procès sur les 
aributions de bénéces et lors de certaines fondations de chapelles par des clercs 
élaborées pendante la première moitié du XIVe siècle18. En insistant sur la nationalité 
lusitanienne de ses desservants, ceux-ci se souciaient de la pérennité de la fondation 
tout en écartant de ces charges les étrangers qu’ils éventuellement côtoyaient dans les 
stalles capitulaires du royaume. D’autre part, il est permis de penser que la monarchie 
était apparemment moins concernée par la qualité d’étranger de ces bénéciaires19 que 
par le dommage qui représentait pour le royaume la sortie d’espèces monétaires, de l’or 
et de l’argent destinées aux curiales et aux co$res de la Chambre Apostolique. A cet 
e$et, toute une législation contre cee exode nancier fut mis en place, laquelle trouva 
d’ailleurs expression au sein de la question des libertés ecclésiastiques que façonna les 
relations entre la Couronne portugaise e son épiscopat entre la deuxième moitié du 
XIIIe et la première moitié du XVe siècle20. Elle demeura toujours en place lors du 
règne de Pierre I (1357-1367), puisque le collecteur au Portugal Bertrand du Mazel 
en a dû quérir l’autorisation royale pour faire sortir du royaume les espèces destinées 
à la Chambre apostolique21.
La présence d’étrangers sur les bénéces ecclésiastiques au Portugal était donc 
une réalité – certes mal connue du point de vue de sa perception sur les élites du 
royaume – que l’historiographie a ciblée presque de manière exclusive à partir du cas 
de Coimbra où, à la suite de l’établissement de l’évêque Ayméric Ébrard en 1279, s’était 
établi un important groupe d’ecclésiastiques quercynois22. Ce tome sur la papauté 
d’Avignon fournit donc l’occasion d’approfondir les études de cas e$ectuées jusqu’à 
18 PRADALIÉ, Gérard – Quercynois et autres méridionaux au Portugal à la fin du XIIIe et au XIVe siècle: L’exemple de l´Église de 
Coïmbre. Annales du Midi, t. 94, 159 (octobre-décembre 1982), p. 380-381; MORUJÃO, Maria do Rosário – La famille d’Ébrard et 
le clergé de Coimbra aux XIIIe et XIVe siècles. In A IGREJA e o Clero Português no Contexto Europeu/The Church and the Portuguese 
Clergy in the European Context, Lisboa, Centro de Estudos de Historia Religiosa – Universidade Católica Portuguesa, 2005, p. 86-87. 
19 D’autant plus que le roi et la reine détenaient à son service des privats, des clercs et des serviteurs du roi étrangers (FARELO, 
Mário; Filipa ROLDÃO et MARQUES, André Evangelista – Les clercs dans l’administration dionysienne (1279-1325). In CARREIRA 
Eclesiásticas no Ocidente Cristão (séc. XII-XIV)/Ecclesiastical Careers in Western Christianity (12th-14thC.). Lisboa: Centro de Estudos 
de História Religiosa – Universidade Católica Portuguesa, 2007, p. 271-313). Il existe des exemples de cette réalité dans notre 
Tableau II (Bartholomeus Adhemarii, Petrus de Aguto). 
20 Voir dernièrement sur cette question en anglais la contribution d’Hermínia VILAR – In defense of episcopal power: the case of 
bishop Egas of Viseu. In CARREIRAS Eclesiásticas…, p. 221-241.
21 GLÉNISSON, Jean – Un agent de la Chambre Apostolique au XIVe siècle. Les missions de Bertrand du Mazel (1364-1378). Mélanges 
d’archéologie et d’histoire de l’École Française de Rome, 59 (1947), p. 101 [en ligne: http://www.persee.fr/web/revues/home/
prescript/article/mefr_0223-4874_1947_num_59_1_7338 (consulté le 20/12/2009)].
22 Stéphane Boissellier a fait récemment la mise au point historiographique sur cette question (SOUSA, Bernardo Vasconcelos et 
BOISSELLIER, Stéphane – Pour un bilan de l’historiographie sur le Moyen Âge portugais au XXe siècle». Cahiers de Civilisation 
Médiévale, 49e année, 195 (juillet-septembre 2006), p. 230). Les études concernés sont DELEYRE, Étienne – Les Quercynois en 
Portugal au Moyen Âge. Bulletin de la société des Études du Lot, XXII (1897), p. 197-215; ALBE, Édmond – Autour de Jean XXII. 
Les familles du Quercy. Rome: Imp. De Cuggiani, 1902-1904; id. – Familles du Quercy d’ après les Archives du Vatican. Maison 
d’Hébrard et maisons apparentées ou alliées. Cahors: Imprimerie F. Delpérier, 1905; DAVID, Pierre – Français du Midi dans les 
évêchés portugais (1279-1390). Lisbonne, 1944 (Separata de Bulletin des Études Portugaises, 1943); PRADALIÉ, Gérard – Quercynois 
et autres méridionaux…, p. 369-386; MORUJÃO, Maria do Rosário – La famille d’Ébrard…, p. 77-91.
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présent23 et la première ébauche de synthèse déjà e$ectuée24, à la suite d’une révision 
de la thématique qui cherchera à insérer le phénomène dans le cadre plus large du 
royaume et à évaluer le degré d’exceptionnalité du cas coimbrais par rapport aux autres 
diocèses portugais. 
Pour ce faire, nous avons procédé à un dépouillement des sources avignonnaises 
inédites25, ainsi que de la récente historiographie sur le haut clergé séculier portugais 
au Moyen âge26, sans oublier les bases de données disponibles ou en voie de l’être 
23 Celle-ci fut l’une des idées structurantes du congrès des Fasti Ecclesiae Portugaliae tenu à Rome-Viterbe en 2004 dont les actes 
citées à la note antérieur documentent les cas précis des diocèse de Lisbonne et de Porto (JORGE, Ana Maria C. M.; SÁ-NOGUEIRA, 
Bernardo de; ROLDÃO, Filipa et FARELO, Mário – La dimension europeénne du clergé de Lisbonne (1147-1325) et CUNHA, Maria 
Cristina; SILVA, Maria João Oliveira – Il clero della diocesi di Porto nell’Europa del Medievo. In A IGREJA…, p. 33-38 et 47-62. 
24 RODRIGUES, Ana Maria S. A. et VILAR, Hermínia Vasconcelos – Les chanoines à l’échelle de la Chrétienté. L’exemple du Portugal. 
Mélanges de l’École Française de Rome. Moyen Âge, 116 (2004), p. 611-629. Les auteurs ont aussi élaboré une version portugaise de 
ce texte intitulé Os cónegos à escala da Cristandade: o caso português. In OS REINOS Ibéricos na Idade Média. Livro de Homenagem 
ao Professor Doutor Humberto Carlos Baquero Moreno. Coord. de FONSECA, Luís Adão da; AMARAL, Luís Carlos et SANTOS, Maria 
Fernanda Ferreira. Vol. I. Porto: Livraria Civilização Editora, 2003, p. 141-152.
25 Notamment les lettres communes de Clément VI (Reg. Aven. 56-120A); d’Innocent VI (Reg. Aven. 121-149) et de Grégoire XI, ces 
dernières étant déjà dépouillées par Anne-Marie Hayez avec la collaboration de Janine Mathieu et Marie-France Yvan à partir de 
la quatrième année du pontificat et dont les résultats sont publiées en version polycopiée déposée à la Sala des Indici des Archives 
Vaticanes (Grégoire XI (1370-1378). Lettres communes analysées d’après les registres dits d’Avignon et du Vatican, années IV à VII, 
Rome: École Française de Rome, 1997-2008). 
26 Pour Braga: LIMA, Maria Justiniana Pinheiro Maciel – O Cabido de Braga no tempo de D. Dinis (1278-1325), Cascais, Patrimónia, 
2003; RIBEIRO, João Carlos Taveira – A Instituição Capitular Bracarense no Século XIV (1325-1374). Mémoire de maîtrise en Histoire 
et Cultures Médíévales, Universidade do Minho, 1998; RODRIGUES, Ana Maria S. A.; RIBEIRO, João Carlos Taveira; COSTA, Maria 
Antonieta Moreira da Costa et MACIEL, Maria Justiniana Pinheiro – Os Capitulares Bracarenses (1245-1374): notícias biográficas. 
Lisboa: Centro de Estudos de História Religiosa – Universidade Católica Portuguesa, 2005;
 Pour Porto: CUNHA, Maria Cristina et SILVA, Maria João Oliveira Silva – Il clero della diocesi di Porto…, p. 47-62; SARAIVA, Anísio 
Miguel de Sousa – O processo de inquirição dos bens de um prelado trecentista: D. Afonso Pires, bispo do Porto (1359–1372†). 
Lusitania Sacra, 13-14 (2001–2002), p. 197–228;
 Pour Lamego: SARAIVA, Anísio Miguel de Sousa BemHaja – A Sé de Lamego na primeira metade do séc. XIV, (1296-1349). Leiria: 
Edições Magno, 2003; id. – The Viseu and Lamego Clergy: Clerical wills and social ties. In CARREIRAS Eclesiásticas…, p. 141-149; 
id. – Nepotism, illegitimacy and papal protection in the construction of a career: Rodrigo Pires de Oliveira, Bishop of Lamego 
(1311–1330†). e-JPH, Vol. 6: 1 (Summer 2008), p. 1-8 [en ligne: http://www.brown.edu/Departments/Portuguese_Brazilian_Studies/
ejph/html/issue11/pdf/asaraiva.pdf (consulté le 20/12/2009)].
 Pour Viseu: MARQUES, João Martins Silva – Alguns documentos do cabido de Viseu. Lisboa: Inspecção Superior das Bibliotecas e 
Arquivos, 1958 (separata de Anais das bibliotecas e arquivos, 3e série); SARAIVA, Anísio Miguel de Sousa – The Viseu and Lamego 
Clergy: Clerical wills and social ties. In CARREIRAS eclesiásticas…, p. 141-149; SANTOS, Ana Paula Figueira et SARAIVA, Anísio Miguel 
de Sousa – O Património da Sé de Viseu segundo um inventário de 1331. Revista Portuguesa de História, t. XXXII (1997-1998), p. 
95-148;
 Pour Guarda: LEAL, Manuel Pereira da Silva – Catálogo dos Bispos de Idanha e Guarda. Lisboa: Officina de Pascoal da Sylva, 
1721-1736 («Colecção de documentos, estatutos e memórias da Academia Real da História Portuguesa»).
 Pour Coimbra: DAVID, Pierre – Français du Midi…; MORUJÃO, Maria do Rosário Barbosa – Geraldo Peres, cónego da Sé de Coimbra 
no século XIV. Revista Portuguesa de História, t. XXXI, 1 (1996), p. 393-430; ead. – A Sé de Coimbra: a instituição e a chancelaria 
(1080-1318). Thèse de doctorat en Paléographie et diplomatique, Faculdade de Letras de l’Universidade de Coimbra, 2005; ead. – A 
prelazia de Coimbra no contexto de afirmação de um reino (1080-1318). In A SÉ Velha de Coimbra: Culto e Cultura: Coimbra, 
Catedral de Santa Maria, 2005, p. 193-222; ead. – The Coimbra See and its chancery in Medieval times. e-JPH, vol. 4, 2 (Winter 
2006), p. 1-12 [en ligne: http://www.brown.edu/Departments/Portuguese_Brazilian_Studies/ejph/html/issue8/pdf/mmorujao.
pdf (consulté le 20/12/2009)]; COELHO, Maria Helena da Cruz et MORUJÃO, Maria do Rosário Barbosa – Les testaments du clergé 
de Coimbra: des individus aux réseaux sociaux. In CARREIRAS eclesiásticas…, p. 123-138; ead. – O báculo e a Coroa na Coimbra 
medieval. In. RAÍZES medievais do Brasil moderno. Actas do Colóquio. 2 a 5 de Novembro 2007. Coord. GARCEZ, Margarida Garcez 
et VARANDAS, José. Lisbonne: Academia Portuguesa da História, 2008, p. 43-66; ead. – Bispos em tempos de guerra: os prelados 
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comme  les Ut per Li#eras Apostolicas publiés par la maison Brépols (pour la documentation 
apostolique) et le SIEP élaboré dans le cadre du programme Fasti Ecclesiae Portugaliae 
(pour la documentation médiévale portugais jusqu’en 1325)27. L’information recueillie 
a été organisée sous forme de deux tableaux présentés à la n de l’article auquel nous 
convions les lecteurs an de trouver les justications de nos assertions. Il faut ajouter 
que le présent article représente une première ébauche et il ne prétend pas explorer 
toutes les potentialités informatives de la masse d’informations y disponibilités dont, 
d’ailleurs, certaines lacunes heuristiques sont encore à combler28. 
Pour le cas présent nous avons privilégié l’étude de la question sous l’angle de 
l’épiscopat lusitanien à l’époque avignonnaise, notamment pour ce qui concerne les 
chronologies et les logiques de nomination. Pour la question des bénéces mineurs 
fut privilégié un abordage plus général visant à déceler manutentions ou innovations 
en termes de temps et d’espaces d’insertion. Chemin faisant nous avons cherché des 
indices qui puissent jeter de la lumière sur les logiques président à l’accès à ces bénéces 
et aux formes qui revêtirent leur usufruit.
Le cas de l’episcopat
Les travaux apparus récemment sur l’épiscopat portugais au temps du roi Denis 
(1279-1325) soulignent la capacité de ce monarque à blinder le corps épiscopal de 
de Coimbra na segunda metade du século XIV. In A GUERRA e a sociedade na idade média. VI Jornadas luso-espanholas de estudos 
medievais. 6 a 8 de Novembro de 2008. Coords. COELHO, Maria Helena da Cruz, GOMES, Saul António et REBELO, António Manuel 
Rebelo. Vol. I. Coimbra: Sociedade Portuguesa de Estudos Medievais, 2009, p. 539-550.
 Pour Lisbonne: RENOUARD, Yves – Un Français du Sud-Ouest, évêque de Lisbonne au XIVe siècle: Thibaud de Castillon (1348-56). 
Bulletin des Études Portugaises, 13 (1949), p. 29-51 et dans Études d’histoire médiévale. Paris: S.E.V.P.E.N., 1968; COSTA, António 
Domingues de Sousa – Mestre Afonso Dinis, médico e secretário de D. Afonso IV, Professor na Universidade de Paris. Itinerarium, 
vol. III, 15 (Maio-Junho 1957), p. 370-417 et 16-17 (Julho-Agosto 1957), p. 510-607; FARELO, Mário – O Cabido da Sé…; id. – FARELO, 
A quem são teúdos os barões e sages cónegos? Perspectivas sobre as redes de solidariedade no cabido da Sé de Lisboa: 1277–1377. 
Lusitania Sacra, 17 (2005), p. 141-182; JORGE, Ana Maria C. M et alii – La dimension européenne…, p. 19-43.
 Pour Évora: VILAR, Hermínia – As Dimensões de um Poder. A Diocese de Évora na Idade Média. Lisboa: Editorial Estampa, 1999. Les 
anciennes et nouvelles recherches en la matière ont été périodiquement l’objet de bilans historiographiques: ead. – História da Igreja 
medieval em Portugal: um percurso possível pelas provas académicas. Lusitania Sacra, 2ª série, 13-14 (2001-2002), p. 576; COELHO, 
Maria Helena da Cruz – O que se vem investigando em história da igreja em Portugal nos tempos medievais. Medievalismo, 16 (2006), 
p. 205-223 [en ligne: http://revistas.um.es/medievalismo/article/view/50991/49121 (consulté le 20/12/2009)]; VILAR, Hermínia – 
Estruturas e protagonistas religiosos na historiografia medieval portuguesa. Lusitania Sacra, 2e série, XXI (2009), p. 125-152.
27 Pour le premier, voir la contribution de Laurent Vallière dans ce volume. Pour le second: JORGE, Ana Maria C. M. – Fasti Ecclesiae 
Portugaliae: Prosopografia do clero catedralício português (1071-1325). Lusitania Sacra, 13-14 (2001-2002), p. 665-666; JORGE, 
Ana Maria; RODRIGUES, Ana Maria S. A.; VILAR, Hermínia; HENRIQUES, Pedro et LOPES, Sandra – Construção e Exploração de 
uma Base Prosopográfica Normalizada do Clero Catedralício português na Idade Média [en ligne: http://www.di.uminho.pt/~gepl/
SIEP/ (consulté le 20/12/2009)]. 
28 Il faut avouer que notre connaissance actuelle des lettres communes de Clément VI et d’Innocent VI résulte du dépouillement 
des respectifs index bullarum aux archives du Vatican. Nous n’avons pas pu consulter à temps pour cet article la très grande 
majorité des volumes, ce qui empêche de connaître les noms des exécuteurs y mentionnés. D’autre part nous n’avons pas été en 
mesure de dépouiller les index et des volumes correspondants des Registra Vaticana. Nous prévoyons à y porter remède à une 
courte échéance. Par contre, nous avons dépouillé avec succès les lettres communes de Grégoire XI des années IV à VIII ci-dessus 
mentionnées. 
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son royaume à l’insertion d’étrangers par le placement des lusitaniens de sa conance 
dans les évêchés les plus importantes de Braga, de Lisbonne ou d’Évora29. Cee 
constatation est basée a priori sur l’analyse des le curricula de ces hommes – presque 
tous des anciens clercs du roi et/ou de membres de sa bureaucratie centrale – et par 
les évidences de l’intervention royale en la matière30. Or, le fait de ces concessions aient 
été e$ectuées le plus souvent par l’autorité apostolique – suite à des renversements 
d’élections capitulaires – a été beaucoup moins considéré par l’historiographie et 
permet une nouvelle vision sur l’interventionnisme politique et bénéciale de la papauté 
avignonnaise au Portugal pendant la période dionysienne.
En e$et, les nominations de Clément V et au début du ponticat de Jean XXII à 
des évêchés portugais pendant le ce règne bénécièrent le plus souvent des lusitaniens 
liés au roi. Cela veut dire que Denis a su proter des complaisances que ces papes 
avaient pour leurs propres espaces d’origines31 en détriment des insertions curiales 
éphémères dans le cadre d’une centralisation ponticale encore à l’état embryonnaire 
et une scalité apostolique pas encore très pressante. De plus, le monarque n’a pas 
manqué de capitaliser sur son image en Curie d’un roi engagé dans la lue contre 
l’Indèle32, ce qui lui permis de remporter des décisions importantes à Avignon en 
29 HOMEM, Armando Luís de Carvalho – Perspectivas sobre a prelazia do reino em tempos dionisinos. Revista da Faculdade de Letras 
[Porto]. História, 15/2 (1998), p. 1469-1477 [en ligne: http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/4067.pdf (consulté le 20/12/2009)]; 
VILAR, Hermínia Vasconcelos – O episcopado do tempo de D. Dinis: trajectos pessoais e carreiras eclesiásticas, 1279-1325. Arquipélago. 
História, 5 (2001), p. 581-603 [en ligne: http://repositorio.uac.pt/bitstream/10400.3/355/1/Herminia_Vilar_p581_603.pdf 
(consulté le 20/12/2009)]. Parmi ces clercs très proches du roi nous pensons à Martinho Eanes de Oliveira, archevêque de Braga 
(1292-1313); Geraldo Domingues, évêque de Porto (1300-1308), de Palencia (1308-1315) et d’Évora (1315-1321); João Martins de 
Soalhães, évêque de Lisbonne (1294-1313) et archevêque de Braga (1313-1325); Gonçalo Pereira, évêque de Lisbonne (1322-1326) 
et archevêque de Braga (1326-1348), João Soares Alão, évêque de Silves (1297-1313); Afonso Eanes, élu de Braga (1313) et évêque 
de Silves (1313-1322) et le franciscain Fr. Estêvão, évêque de Porto (1311-1313) et de Lisbonne (1313-1322). Notons que quelques 
uns de ces personnages ont mérite d’études spécifiques: MACIEL, Justiniana – Os Arcebispos e o Cabido de Braga: uma relação 
controversa nos finais do século XIII. Lusitania Sacra, 2ª série, tomo XIII-XIV (2001-2002), p. 59-73; VILAR, Hermínia et BRANCO, 
Marta Castelo – Servir, gouverner et léguer: l’évêque Geraldo Domingues (1285-1321). In A IGREJA…, p. 95-116; COELHO, Maria 
Helena da Cruz – O arcebispo D. Gonçalo Pereira: um querer, um agir. In IX CENTENÁRIO da Dedicação da Sé de Braga. Actas do 
Congresso Internacional. Vol. II/1, Braga-Lisboa: Universidade Católica Portuguesa-Cabido Matropolitano e Primacial de Braga, 
1990, p. 389-463; LOPES, Fernando Félix – Das actividades políticas e religiosas de D. Fr. Estêvão, bispo que foi do Porto e de 
Lisboa. Lusitania Sacra, VI (1962-1963), p. 25-90; TEIXEIRA, Vítor Gomes – D. Fr. Estêvão, OFM: de Portugal a Avinhão, entre a 
fidelidade e a ingratidão. In PORTOGALLO mediterraneo, coord. FONSECA, Luís Adão da et CADEDDU, Maria Eugenia. Cagliari: 
Consiglio Nazionale delle Ricerche-Instituto sui rapporti italo-iberici, 2001, p. 39-74. 
30 Nous avons des preuves pour au moins l’un des cas, puisque Fr. Estêvão était choisi en 1310 pour le diocèse de Porto suite à une 
supplique royale (Regestvm Clementis papae V ex vaticanis archetypis sanctissimi domini nostri Leonis XIII pontificis maximi ivssv et 
mvnificenta, nvnc primvm editvm cvra et stvdio monachorvm ordinis s. Benedicti, Romae, ex Typographia vaticana, 1885-1892, nº 
5252) (dorénavant LCCV). 
31 BERNARD, Jean – Le népotisme de Clément V et ses complaisances pour la Gascogne. Annales du Midi, 61 (1949), p. 369-412.
32 Cet image est rappelé par le pape dans la concession de la décime en 1342 (LSCBXII, nº 9139 (1341, avr. 30). Sa mort en janvier 
1325 fut rappelée à Avignon par la célébration de messes dans les églises avignonnaises (SCHÄFER, Kerl-Heinrich – Die Ausgaben 
der apostolischen Kammer unter Johann XXII. Nebst den Jahresbilanzen von 1316-1375. Paderborn: F. Schöningh, 1911, p. 729 (1325, 
fév. 19). 
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1319-1320 en termes de la création de l’Ordre du Christ33 suite à la dissolution de 
l’Ordre du Temple ou de la concession de décimes pour la lue contre les maures34. 
En réalité, l’action apostolique dans cee question à l’époque passe pour appuyer 
et rendre possible l’insertion épiscopal d’anciens bureaucrates royaux comme se vérie 
par le procès de succession de Fernando, évêque d’Évora, avant le 10 juin 131235 ou de 
l’arrangement des sièges épiscopaux dicté par la mort de l’archevêque de Braga, Martinho 
Eanes de Oliveira, à la Curie ponticale le 25 mars de l’année suivante36. Les échanges 
d’évêchés entre ces anciens fonctionnaires dionysiens – pour la plupart présents alors 
au concile de Vienne – renforcèrent «l’emprise» de Denis sur son épiscopat avec la 
connivence du pouvoir apostolique. Dans cee conjoncture, l’exception s’est limitée à 
la provision en 1308 de l’évêché de Porto par Frédule, prévôt de Marseille et chapelain 
du pape, possiblement une contrepartie de la promotion au diocèse de Palencia de 
l’un des plus éminents serviteurs dionysien, Geraldo Domingues37.
La logique du dénombrement d’autochtones pour les évêchés lusitaniens avec 
la connivence autorité ponticale sou$rira une altération avec la n du règne et le 
renouvellement du corps épiscopal qui a eu lieu à partir de 1318. En e$et, les cinq années 
antérieures à cee date furent calmes de ce point de vue, puisque aucun changement 
n’est survenu dans l’identité des neuf titulaires des évêchés portugais. Or, il faut bien 
le dire, il en fut tout autrement pendant cee même période pour ce qui était des 
agissements de chambre apostolique au Portugal. L’avènement sur le trône pontical 
de Jacques Duèse marca le début d’une période de grande activité curiale au niveau 
scal et de la gestion bénéciale, notamment par la tentative de récupérer les subsides 
promis par le clergé lusitanien à Clément V38, ainsi que par la perception des bénéces 
33 MPV, vol. II, p. XLIII-LIV.
34 DESCOBRIMENTOS portugueses. Documentos para a sua história. Ed. MARQUES, João Martins da Silva. Vol. I. Lisboa: INIC, 1944, 
p. 133-139. 
35 Après avoir été célébré deux élections capitulaires dans la discorde – l’une en faveur de Rodrigo, évêque de Lamego et la seconde 
en faveur de Gomes Pais, chanoine d’Évora – ce même cardinal Arnaud tranchera la question en avril de cette année en conservant 
Rodrigo à Lamego et en faisant Gomes Pais évêque de Palencia. Cela rendra possible l’accès de Geraldo Domingues, également 
un ancien clerc royale, au diocèse de Évora (LCCV, nº 8054, 9334, 9337).
36 La stratégie de Clément V passa pour renverser l’élection que le chapitre de Braga avait en faveur d’Afonso Eanes, un ancien clerc 
du roi, qui est allé défendre son droit à la Curie. Il résigna finalement dans les mains d’Arnaud, cardinal-diacre de Sainte-Marie in 
Porticu qui en fait provision à João Martins de Soalhães, ancien évêque de Lisbonne. Cela libère cet évêché que sera octroyé à Fr. 
Estêvão, antérieurement prélat de Porto, dont le siège sera pourvu à son tour avec son neveu Fernando Ramires. Quant à Afonso 
Eanes, le passage de João Soares de Alão de Silves à Léon lui permit d’obtenir le siège le plus méridional portugais. MACIEL, 
Justiniana – O Cabido da Sé…, p. 95, 98; LCCV, nº 9712, 9718-9719, 10100. 
37 Frédule étant mort à la curie en 1310, le roi plaida à la Curie pour Fr. Estevão (LCCV, nº 5252 (1310, fév. 11). Voir le tableau I 
(Fredulus). Sur la figure de Geraldo Domingues, voir VILAR, Hermínia et BRANCO, Marta Castelo – Servir, gouverner…
38 Archivio Segreto Vaticano (dorénavant ASV), Instrumenta Miscelanea, nº 529; LCCV, nº 4914; 10044; LETTRES secrètes et curiales de 
Jean XXII se rapportant à la France. Ed. de COULON, A. et CLÉMENCET, S. Paris: École Française de Rome, 1900-1962, nº 4914-4918, 
4921-4923, 4928, 5084-5085, 8244, 9918 (dorénavant LSCJXXII); ANTT, Colegiada de Guimarães, Documents ecclésiastiques, liasse 
2, nº 45 (documents datées entre 1311 et 1320).
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vacants39 et les cens dus à la Papauté40. C’est donc dans ce contexte d’une intervention 
apostolique au Portugal de plus en plus pressante qu’il faut placer la provision du siège 
de Coimbra après la mort d’Estêvão Eanes Bochardo (1304-1318) par une réserve 
apostolique en faveur de Raymond Ébrard I. Cet ancien doyen coimbrais et neveu de 
l’ancien évêque Ayméric Ébrard (1279-1295) joue très bien l’a$aire pour Jean XXII. 
Celui-ci peut désormais d’un seul trait renouer la présence épiscopale quercynoise à 
Coimbra et pourvoir à la montée en honneur d’une des gures de proie de la Chambre 
apostolique au Portugal41. 
Il reste cependant que les conditions les plus favorables à la poursuite de cee 
nouvelle logique résultèrent de la période d’instabilité politique causée par la guerre 
civile entre Denis et le dauphin Alphonse. Entre ces multiples péripéties, amplement 
connues42, l’une des plus saisissantes fût l’alignement de l’épiscopat dans l’une ou l’autre 
des factions. Cet engagement fut payé chèrement par certains prélats, notamment par 
ce même Geraldo Domingues, évêque d’Évora, qui a tombé en 1321 aux mains de 
deux protégés du dauphin Alphonse43. Entretemps, déjà deux autres évêques étaient 
pris d’animosité pour le roi Denis, à savoir le tandem formé par son ancien aumônier 
et évêque de Lisbonne, Fr. Estevão, ainsi que par le neveu de ce dernier, Fernando 
Ramires, évêque de Porto. Passés en cour de route à la Curie où ils jouirent d’une 
certaine proximité avec le pontife44, c’est seulement en 1322 qu’une solution est 
envisageable par une manœuvre de Jean XXII qui t table rase de quatre élections 
capitulaires et qui a rendu possible le dénombrement apostolique d’un seul trait des 
titulaires de six cathédrales ibériques. Le pape t alors déplacer Fr. Estêvão au siège de 
Cuenca et son neveu à celui de Jáen, deux sièges castillans alors en vacance à la suite 
39 LSCJXXII, nº 4987, 5041, 5069-5071, 5362, 8146, 7210, 9918, 12043, 14275, 14282 (documents datés entre 1316 et 1321).
40 Id., nº 8258, 8281 (docs de l’année 1318) Cette question sera développé d’avantage dans le cadre d’un article présentement en 
cours d’élaboration sur la collectorie portugaise pendant la période de la papauté d’Avignon. 
41 DAVID, Pierre – Français du Midi…, 29. L’auteur justifie cette provision par l’enracinement de la présence méridionale à Coimbra, 
mais aussi sur l’action de ce prélat comme collecteur de la Chambre apostolique au Portugal. 
42 LOPES, Fernando Félix – Santa Isabel na contenda entre D. Dinis e o filho. 1321-1322. Lusitania Sacra, VIII (1967-1969), p. 57-80; 
MATTOSO, José – A guerra civil de 1319-1324. In ESTUDOS de História de Portugal. Homenagem a A. H. de Oliveira Marques. T. 1. 
Lisboa: Estampa, 1982, p. 163-176; SOUSA, Bernardo de Vasconcelos e – D. Afonso IV (1291-1357). Lisboa: Círculo de Leitores-Centro 
de Estudos dos Povos e Culturas de Expressão Portuguesas, 2005.
43 Ce meurtre déclenche en 1323 une réponse de Jean XXII en termes de l’excommunion des assassinant, laquelle devrait être 
publicitée dans les royaumes du Portugal et de la Castille par le légat alors dans à la péninsule Guillaume Peyre de Godin. Nous 
savons que l’un des assassins, Afonso Novais, s’en tira avec des pérégrinations, des abstinences et des pénitences imposés par 
Berengerère, cardinal de Tusculum. De plus, il fut contraint par le légat à aller combattre les maures. Vers la fin des années 1330 
ce même Afonso Novais demande la levée de ladite excommunion (LETTRES communes du pape Jean XXII (1316-1334). Lettres 
communes analysées d’après les Registres dits d’Avignon et du Vatican. Éd. de MOLLAT, G. Paris: École Française de Rome, 1904-1947, 
nº 18355 (dorénavant LCJXXII); ANTT, Colecção Especial. cx. 23, sans numéro).
44 Le pape leur a notamment pris conseil sur la question de la pauvreté lors de l’élaboration de la fameuse bulle Cum inter nonnullos. 
DUVAL-ARNOULD, Louis – L´élaboration d’un document pontifical: les travaux préparatoires à la constitution apostolique Cum inter 
nonnullos (12 novembre 1323). In AUX ORIGINES de l’État moderne. Le fonctionnement administratif de la papauté d’Avignon. Actes 
de la table ronde organisée par EFR avec le concours du CNRS, du Conseil général de Vaucluse et de l’Université d’Avignon (Avignon, 
23-24 janvier 1988). Rome: École Française de Rome, 1990, p. 398.
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des élections capitulaires – certainement pas conrmées – en faveur respectivement 
de Pedro Martins et de Gueres. Au contraire que ce que l’on pourrait s’aendre, ces 
deux derniers ne permuteront pas directement avec les deux portugais, puisqu’ils 
seront récompensées de leur élection capitulaire ratée par la promotion aux diocèses 
portugaises secondaires d´Évora et de Guarda respectivement45. Pour compliquer la 
manœuvre, ces deux dernières avaient elles aussi été l’objet d’élections capitulaires, à 
savoir de Gonçalo Pereira à Évora46 et de João Gomes à Guarda47. Nous ne pouvons 
pas départager la logique spécique d’un tel arrangement. Fruit de l’hasard ou fruit 
des démarches à la Curie48, il semble néanmoins sûr que Denis a réussit à écarter les 
importants évêchés de Lisbonne et de Porto des mains des étrangers, ne serait-ce qu’au 
prix de deux autres évêchés lusitaniens plutôt moins importants49. 
Dans le sillage de son père, Alphonse IV a réussi pendant la première moitié 
de son règne à maintenir cee stratégie de blindage de l’épiscopat de son royaume. 
Les seules notes dissonantes proviennent de l’intervention apostolique lors de trois 
nominations épiscopales à Coimbra et à Silves dont le droit de désignation avait 
dévolu à la Curie. Nous ne savons pas si le roi appuyait Egas Lourenço Magro, doyen 
de Lisbonne ou maître Barnabé, lorsque le chapitre de Coimbra les a élus discorditer 
en 1325 pour succéder à Raymond Ébrard I50. On sait, par contre, qu’Alphonse IV 
prit fort mal la nomination de son successeur, suite à son trépas in curia en 1333. En 
fait, Jean XXII avait réservé l’évêché coimbrais et y avait porté Jean des Près, neveu du 
cardinal Pierre des Près51. La question véhiculée par la documentation était posée en 
termes de la non acceptation du nouveau vicaire dans le diocèse52, même si en ligrane 
cee nomination doit être lue à la lumière des étroites solidarités «portugaises» du 
45 Le fait que celle-ci est une solution conjoncturelle se déprend du fait que Guterres reste très peu de temps à Guarda et passe 
rapidement en 1326 à Cordoue. Quant à Pedro Martins il demeure très une longue période de temps à Évora, tout en maintenant 
les liens que le liait à Cuenca. CHACÓN, F. Antonio – “Este es el libro de cómmo se deben pagar las debdas para quitar la eglesia” 
de Cuenca del entredicho pronunciado por el papa Juan XXII. Espacio, Tiempo y Forma. Serie III, Historia Medieval, 10 (1997), p. 
47-87; DÍAZ IBÁÑEZ, Jorge – Pontificado e iglesias locales en Castilla. El caso del obispado de Cuenca (siglos XII-XV). Anthologica 
Annua, 44 (1997), p. 408.
46 VILAR, Hermínia – As dimensões…, p. 79-85.
47 CUNHA, Maria Cristina et SILVA, Maria João Oliveira Silva – Il clero della diocesi di Porto…, p. 51.
48 La documentation apostolique prouve qu’au moins Gonçalo Pereira était alors à Avignon, pour répondre justement à un procès 
contre le même Fernando, évêque de Porto e rescapé à Jáen (LCJXXII, nº 15761).
49 Le passage de Gonçalo Pereira à Lisbonne est directe (Ib., nº 15997; CUNHA, D. Rodrigo da – Catálogo…, fl. 235v, 238v [présentant 
des dates différentes pour chacun des folios]), tandis que João Gomes fut nommé après avoir été momentanément promu de 
l’évêché de Viseu (LCJXXII, nº 17104). 
50 Il en résulta finalement le passage en guise de compensation de Maître Barnabé au siège de Bajadoz et l’intronisation d’un 
troisième personnage, le curial Raymond Ébrard II. Bien qu’Egas Lourenço Magro fut alors à la Curie, il n’a jamais pu obtenir «son» 
évéché de Coimbra. En fait ce dernier continua jusqu’à la fin de sa vie comme doyen de Lisbonne (FARELO, Mário – O Cabido da 
Sé…, vol. II, p. 31-39).
51 MPV, vol. II, p. LXXXVII. Ce prélat demeure sur le siège de Coimbra jusqu’en 1338. Nous ne connaissons pas les raisons exactes 
de son passage à Castres. Il est néanmoins sûr que le prélat se trouve au début de cette année dans un conflit contre le chapitre 
de Coimbra (LCBXII (France), nº 9245). 
52 MPV, vol. II, p. LXXXVIII. 
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cardinal des Près53 et de la persistance de l’in;uence coimbraise des Ébrard. Quoi qu’il 
en soit, il semble légitime penser que le roi y a vu surtout un aentat au «blindage 
épiscopal», conrmé quelques mois plus tard lorsque Benoît XII porte à Silves le 
célèbre canoniste Álvaro Pais, suite à la réserve apostolique et avant que ce prélat ne 
s’ait pas pris d’incompatibilité avec lui54. 
 Avec presque une décennie de décalage, Alphonse IV aurait vu juste. En 
réalité, les complaisances de Clément VI pour sa famille après son avènement en 
1342 résultèrent dans la canalisation vers les bénéces portugais majeurs et mineurs 
de certaines de ses consanguins dans une étendue que ne peut que constituer une 
nouvelle étape dans cee question55. La logique suivie par le pontife fut celle de 
nommer des consanguins très proches aux évêchés bien dotés de Lisbonne et de 
Braga56. Dès 1344, la mort de Vasco Martins, un ancien curial portugais très proche 
de l’archevêque Gonçalo Pereira, fournit l’opportunité de nommer le successeur en la 
personne de son consanguin Étienne de la Garde57. Cet appointement fut fait par motu 
proprio, c’est-à-dire par la volonté du pape, car Clément VI en était passé outre d’une 
53 Voir Tableau II (Petrus de Pratis).
54 L’une des raisons pourrait se trouver dans la lettre que le prélat envoya au roi où il rappelle être nul le mariage avec Constance en 
1336 et, par ce fait même, celui avec Blanche (COSTA, António Domingues de Sousa – Estudos sobre Álvaro Pais. Lisboa: Instituto 
de Alta Cultura, 1966, p. 147; MPV, vol. II, p. CXXIII-IV; SOUZA, José Antônio de C. R. – D. Álvaro Pelayo O. Min. y D. alfonso Iv de 
Portugal y las relaciones de poder. Anales del Seminário de Historia da Filosofía, 20 (2003), p. 7 (de la version digitale) [en ligne: 
http://www.pem.ifcs.ufrj.br/AlvaroPelayoAlfonsoIV.pdf (consulté le 20/12/2009). La bibliographie sur cet évêque et pénitencier 
apostolique est nombreuse: voir en français IUNG, Nicolas – Un franciscain théologien du pouvoir pontifical au XIVe siècle. Alvaro 
Pelayo évêque et pénitencier de Jean XXII. Paris: J. Vrin, 1931.
55 Cette stratégie fut aussi visible dans d’autres royaumes ibériques, comme en Aragon, où les consanguins du pontife s’arrogèrent 
l’évêché de Saragosse: PUEYGO COLOMINA, Pilar – Aproximación a una tipología documental de los registros de actos comunes de 
la diócesis de Zaragoza durante el arzobispado de Pedro de La Jugie (1345-1347). Aragón en la Edad Media, VIII (1989), p. 523-536; 
ead. – El registro de actos comunes del arzobispo de Zaragoza, Pedro de La Jugie (1346-1347). Aragón en la Edad Media, IX (1991), 
p. 269-310; ead. – La peste negra en la diocesis de Zaragoza: el registro de actos comunes del Arzobispo Guillermo de Agrifolio 
(1348-1350). Aragón en la Edad Media, X-XI (1993), p. 705-735; ead. – Algunas notícias sobre el registro de actos comunes del 
arzobispo de Zaragoza, Guillermo de Agrifolio (1347-1350). Signo, 1 (1994), p. 77-90; ead. – Las tasas de la escribanía del arzobispo 
de Zaragoza, Guillermo d’Aigrefeuille (1347-1350). Studium. Revista de Humanidades, 3 (1997), p. 375-403; ead. – Litterae’pro 
captivis’ en los registros de Pedro de La jugie y Guillermo d’Aigrefeuille, arzobispos de Zaragoza. Memoria Ecclesiae, XI (1997), p. 
335-366; ead. – El Arzobispado de Zaragoza en la segunda mital del siglo XIV y el clero extradiocesano. In.. XVII CONGRÈS d’Història 
de la Corona d’Agaró. El món urbà a la Corona d’Arago del 1137 als Decrets de Nova Planta (Barcelona.Lleida, 7-12 de Setembre del 
2000). Coord. CLARAMUNT, Salvador. Vol. III. Barcelona: Publicacions de l’Universidad de Barcelona, 2003, p. 769-787.
56 A partir de la taxatio établie vers 1320 pour recueillir la décime trienale donnée à Denis par Jean XXII, on constate que le total 
des montants dûs par l’archidiocese de Braga et par le diocèse de Lisbonne est le plus élevé du royaume. Si l’on pense que ces 
montants seraient proportionnels aux rendements des diocèses, voilà un argument de poids pour attester cette idée. Après bien 
des années d’attente nous aurons sous peu une nouvelle édition de cette taxatio due aux soins de Stéphane Boissellier, déjà 
présentée lors de son habilitation à diriger des recherches (BOISSELLIER, Stéphane – Registres fiscaux et administratifs de bénéfices 
ecclésiastiques du royaume portugais, XIIIe-XIVe siècles (édition et présentation). Contribution à l’étude du phénomène administratif, 
Paris, Mémoire inédit (I) présenté pour l’Habilitation à diriger les Recherches à l’Université Paris I – Sorbonne, 2002) et commentée 
depuis (id. – Sur quelques manuscrits concernant la fiscalité pontificale au Portugal. Archivium Historiae Pontificiae, 43 (2005), 
p. 13-45).
57 Sur ce prélat voir COELHO, Maria Helena da Cruz et SARAIVA, Anísio Miguel de Sousa – D. Vasco Martins, vescovo di Oporto e di 
Lisbona: una carriera tra Portogallo ed Avignone durante la prima meta del Trecento. In A IGREJA…, p. 119-136. Étienne est nommé 
en décembre 1344 et le mois suivant sont envoyés comme ces représentants Pedro de Martello, Helias Roberti e Raimundo Tolsani 
(MPV, vol. I, p. 51, nt. 2).
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antérieure élection capitulaire en faveur du clerc João Palmeiro58. Tout en gouvernant 
le diocèse par le truchement de vicaires-généraux, il passa nalement à l’archevêché 
d’Arles en 134859. Cee translation rend possible le passage à Lisbonne de =éobald 
de Castillon, gure jadis étudiée par Yves Renouard60. N’ayant trouvé d’aucune trace 
de liaison antérieure entre ce prélat et le royaume lusitanien, il faut suivre cet historien 
dans son raisonnement explicatif. Pour lui, cee nomination s’explique par l’expérience 
et le réseau de relations nancières que ce prélat apporta à l’amélioration du drainage 
des fonds vers la Chambre apostolique via l’implantation d’une route rochelaise pour 
le transfert des fonds portugais à Avignon61. Pratiquement en même temps, Clément 
VI continua sa logique de chercher pour les siens des sièges bien pourvus. Ainsi, peu 
de temps après la peste noire, il t promouvoir à l’archevêché de Braga – le siège le 
plus riche du royaume – un frère d’Étienne de la Garde, de son nom Guillaume62. 
Cee fratrie sera très importante pour l’explication de la présence d’étrangers dans les 
bénéces portugais dans les prochaines deux décennies. Nous n’avons pas de preuves 
de la réaction d’Alphonse IV à tout ceci. Peut-être les nominations de son secrétaire 
Afonso Dinis et de son clerc Lourenço Rodrigues à des diocèses mineurs quelques 
temps auparavant aient porté fruit à a$aiblir l’éventuelle animosité royale63… 
58 Ib., vol. I, p. 19, nt. 26.
59 Nous savons qu’il demeura à Avignon en 1346, avant de débuter l’année suivante une nonciature à Valence et Die (ASV, Reg. 
Aven. 87A, fl. 331v-312; LETTRES closes patentes et curiales de Clément VI se rapportant à la France. Éd. de DESPREZ, E; GLÉNISSON, 
J. et MOLLAT, G. Paris; École Française de Rome, 1901-1969, nº 3338-339 (dorénavant LCCVI (Étranger)).
60 RENOUARD, Yves – Un Français du Sud-Ouest…
61 Cette thèse est de plus confirmée par le fait que Théobald joua le rôle de sous-collecteur de la démi-décime quatriennale concédée 
à Alphonse IV en 1355 pour reconquérir des objectifs militaire en Algarve (LSCIVI, nº 1763); ANTT, Mosteiro de Alcobaça, 2e 
incorporation, liasse 91, nº 29.
62 La bibliographie avance le plus souvent leur relation familiale en tant qu’oncle et neveu. Cependant leur fratrie est clairement 
posée dans la concession financière faite par Clément VI pour payer les dettes et les dépenses de sépulture de leur frère Géraud 
de la Garde, dominicain et cardinal-prêtre de Sainte-Sabine mort en 1344. En effet, la lettre mentionne que les exécuteurs de 
son testaments sont magistris Stephano archidiacono et Guillelmo de Guardia, canonico ecclesie Belvacensis, personnages que l’on 
peu identifier sans équivoque avec les frères Étienne et Guillaume (LSCCVI (France), nº 482, 1169). En effet, en ce qui concerne 
le premier, la bulle de promotion à l’évêché de Lisbonne l’évoque explicitement en tant qu’archidiacre de Beauvais, chapelain du 
pape et ordonné dans le presbytérat (ASV, Reg. Aven. 79, fl. 407). Le parcours de Guillaume est mieux établi (DAVID, Pierre – Les 
Français du Midi…, p. 3-4).
63 Afonso Dinis, gradué en Médecine et en Theologie par l’université de Paris, a été évêque de Guarda (1346-1347) et d’Évora (1347-1352), 
tandis que Lourenço Rodrigues (aussi appellé Lourenço Martins de Barbudo) a suivi Afonso Dinis à Guarda (1347-1356), passant 
ensuite à Coimbra (1357-1358) et finalement à Lisbonne (1359-1364). Il faut ajouter que les deux avaient des atouts à la curie, 
puisqu’Afonso Dinis gagna la dispense pour accéder à son premier évêché lors que son demi-frère y était en tant qu’ambassadeur du 
roi (FARELO, Mário – Ao serviço da Coroa no século XIV. O percurso de uma família de Lisboa, os “Nogueiras”. In LISBOA Medieval. 
Os rostos da Cidade. Eds. KRUS, Luís; OLIVEIRA, Luís Filipe et FONTES, João Luís. Lisboa: Livros Horizonte, 2007, p. 151-152; id. – La 
vocation scolaire de la chapelle de maître Pierre de Lisbonne au XIVe siècle. Mediavalista, 7 (2009), note 46 [en ligne: http://
www2.fcsh.unl.pt/iem/medievalista/MEDIEVALISTA7/medievalista-farelo7.htm (consulté le 10 janvier 2010)] où il se recense la 
bibliographie la plus importante sur ce prélat). Lourenço Rodrigues, quant à lui, connaissait bien les rouages curiales puisqu’il 
y fut un auditeur des causes du Sacré palais apostolique avant de suivre Gil d’Albornoz dans sa légation en Italie, où il s’est fait 
frayer un chemin jusqu’à être nommé chanceler dudit cardinal (FARELO, Mário – A oligarquia…, p. 367 basé sur GLÉNISSON, Jean 
et MOLLAT, Guillaume – L’Administration des États de l’Église au XIVe siècle. Correspondance des légats et vicaires-généraux. Gil 
Albornoz et Androin de la Roche (1353-1367). Paris: Éditions E. de Boccard, 1964, p. 55, 66, 72, 75, 79, 88, 106, 107, 111-113; JUGIE, 
Pierre – Cardinaux et chancelleries pendant la Papauté d’Avignon. In OFFICES et Papauté (XIVe-XVIIe siècles). Charges, Hommes, 
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La tendance de récompenser des étrangers avec des sièges épiscopaux portugais 
va se poursuivre pendant les décennies suivantes avec deux logiques di$érentes. D’une 
part continue la praxis de rétribution de curiaux apostoliques, en l’occurrence le déjà 
ci-dessus mentionné Renaud de Maubernard à Lisbonne (1356-1358)64 et de Jean 
de Cardaillac à Braga (1361-1371)65. À une époque où bon nombre de dignités 
étaient entre les mains de curiaux absents, ces nominations n’ont pas laissé de susciter 
des doutes sur l’opérationnalité d’un tel choix pour la satisfaction des obligations 
liturgiques et administratives des prélats. Nonobstant, celle-ci ne semble pas porter 
comme l’une des justications pour la disparition des «français» des sièges épiscopaux 
portugais après les années 1360. En fait, les prélats castillans qui les ont occupés à la 
même l’époque le furent tout autant. Ici, cependant, la raison de leur absence demeure 
l’enseignement universitaire qu’ils rent comme Fernando Alvarez Albornoz (évêque 
de Lisbonne entre 1370-1371), professeur à Bologne66. Cee constatation oblige à 
relativiser la tradition historiographique qui fait dépendre l’insertion de ces castillans 
dans les évêchés portugais de leur non-alignement avec la politique du roi de Castille 
Pedro el Cruel. Si celui-ci est probablement vrai pour le cas de Pedro Dias Tenório67 
et de Pedro Gomes Barroso (neveu)68, il l’est moins pour un clerc enraciné à la curie 
et au Portugal comme João Domingues69 ou pour un serviteur royal du calibre d’un 
Martinho Eanes de Zamora70. Par ailleurs, il faut avoir à l’esprit le cas d’Agapit de 
Colonna, dont l’occupation du diocèse de Lisbonne entre 1371 et 1383 se doit au 
rôle qu’il joua lors de son légation en Ibérie an de palier au con;it survenu entre les 
couronnes de Castille et du Portugal71. 
Destins, eds. JAMME, Armand et PONCET, Olivier. Rome: École Française de Rome, 2005, p. 717, nº 144; FARELO, Mário – A quem 
são teúdos…, p. 179-180). Sur ce dernier voir aussi et, surtout, SARAIVA, Anísio – O quotidiano da Casa de D. Lourenço Rodrigues, 
bispo de Lisboa (1359-1364†): notas de investigação. Lusitania Sacra, 2ª série, XVII (2005), p. 419-438.
64 Celle-ci se fait, comme l’ont a vu, aux dépends d’une intercession royale fort étouffée en faveur de Fernando Rodrigues Pacheco. 
Il faut ajouter que ce dernier avait des visées sur le siège lisbonnais dès au moins la période de Vasco Martins (1342-1344), en 
jugeant par l’existence d’une supplique à sa faveur non datée qu’exprimait ce désir dans l’éventualité de ce même Vasco Martins 
se déplacer vers an autre siège (ANTT, Mesa da Consciência e Ordens. Convento de S. Bento de Avis, liasse 5, nº 537). 
65 Voir Tableau I (Johannes de Cardaillaco, Reginaldus de Maubernardo).
66 GARCÍA Y GARCÍA, Antonio – El decretista Fernando Álvares Albornoz y la fundación del Colegio de España et GONZÁLEZ, Ramón 
– El Ms. 43-1 de la Catedral de Toledo. Un registro de documentos de Fernando Álvarez de Albornoz (1360-1371). In EL CARDENAL 
Albornoz y el Colegio de España. Ed. de VERDENA Y TUELS. Vol. II. Bolonia: Publicationes del Real Colegio de España en Bolonia, 
1972, p. 131-165, 167-207.
67 Tableau I (Petrus Didaci Tenorio).
68 SÁNCHEZ SESA, Rafael – Obispos procedentes de Castilla y proyectos de reforma en la Sede de Coimbra (1358-1407). Hispania 
Sacra, vol. 51, 104 (1999), p. 764-766.
69 Tableau I (Johannes Dominici).
70 Tableau I (Martinus Johannis de Zamora). Sur sa biographie, voir VALOIS, NÖEL – discours prononcé le 14 juillet 1380, en présence 
de Charles V, par Martin, évêque de Lisbonne, ambassadeur du roi de Portugal. Bibliothèque de lécole des chartes, 52 (1891), p. 
485-516; MPV, vol. III/1, p. 171-172, 219-220, 223-257; MARTINS, Armando – Diplomacia e gestos diplomáticos no reinado de D. 
Fernando [1367-1383]. In. RAÍZES medievais.., p. 141.
71 Tableau I (Agapitus de Colonna). Sur sa biographie, voir l’étoffé travail de REHBERG, Andreas – Die Kanoniker von S. Giovanni in 
Laterano und S. Maria Maggiore im 14. Jahrhundert. Eine Prosopographie. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1999, p. 77, 411-412 
entre autres. 
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Somme toute, la papauté d’Avignon joua un rôle non négligeable dans l’agencement 
du corps épiscopal lusitanien. Dans un premier temps, l’agissement ponticale en la 
matière à pris la tournure d’une véritable politique de rétribution des clercs du roi, ce 
qui a aboutit à la fermeture aux ecclésiastiques étrangers des évêchés les plus importants 
du royaume à l’exception de celui de Coimbra. Avec des nuances en 1334, ce moyen 
de procéder resta en place jusqu’à ce que Clément VI ait déverrouillé le système. 
Désormais les diocèses les plus importantes comme Braga et Lisbonne furent à la 
merci des réserves apostoliques et de leur postérieur provision avec des curiaux. Ce 
que l’on vient de voir permet de constituer trois prols. D’une part, les prélats étrangers 
ciblent des diocèses tels Coimbra et Lisbonne, connues par ses rendements, par les 
liaisons aux nances ponticales ou même par la tradition d’une présence étrangère. 
S’y suivent divers prélats caractérisés par des épiscopats de courte durée72. En second 
lieu, les cathédrales de Guarda, Silves, Porto ou Évora peuvent être donnés comme des 
exemples de diocèses où cee présence s’est avérée moins structurante. Les étrangers 
y furent moins nombreux quoique leurs épiscopats aient pu durer très longtemps à 
l’instar de Pedro II à Évora ou d’Álvaro Pais à Silves. Finalement, il se dégage un groupe 
formé par les diocèses de Lamego et de Viseu où il ne se recense aucune pénétration 
de prélats étrangers à l’époque considérée73, manifestement par le piètre arait de ses 
rendements et leur périphérie face aux centres de décision politique du royaume. 
Le cas des bénéfices mineurs
Lorsque Clément V décide de s’implanter à Avignon vers la n de la première 
décennie du XIVe siècle, déjà au moins deux chapitres cathédraux portugais s’étaient 
ouverts à l’in;uence étrangère: celui de Coimbra, dû à la permanence des intérêts des 
Ébrard et celui de Lisbonne, où s’était taillé une place certains clercs originaires du 
Latium, certainement protant de l’in;uence «italienne» à la curie avant le passage 
avignonnais74. 
Cee lière italique au Portugal gagna projection entre la n de ce ponticat 
et le début de celui de Jean XII par la rotation bénéciale autour du cardinal Jacobus 
Stephaneschi en faveur de ces neveux Anibaldus de Ceccano, Stephanus Gaytani e 
Jacobus de Fillis de Urbe75. De plus, dès 1316, deux autres lerés originaires de la 
péninsule italienne se vont frayer un chemin jusqu’au chapitre de Coimbra, à la di$érence 
que le curial Gotius de Arimino n’y a jamais mis les pieds au contraire de Andreas 
72 Braga s’inclut dans cette même logique, même si la moyenne de temps en office pour Guillaume de la Garde et Jean de Cardaillac 
fut de dix ans. 
73 Il reste à savoir si Fr. Pascásio de Bettencourt fut bel et bien éveque de Lamego entre 1362 et 1363. 
74 FARELO, Mário – O cabido da Sé…, vol. I, p. 68-69. 
75 Tableau II (Anibaldus de Ceccano, Stephanus Gaytani e Jacobus de Fillis de Urbe, Andreas Johannis)
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Johannis, descendant du célèbre Accurse76. Il est possible que sa présence à Coimbra 
se relationne aussi avec une charge professorale à l’université alors y établie. Il serait 
ainsi collègue d’un autre compatriote également prébendé à Coimbra, le futur cardinal 
Gozzio Baaglia77. Par ailleurs, il faut voir ici aussi le début d’une nouvelle conjoncture 
politique marquée la reprise de la question des biens au Portugal de l’ordre du Temple, 
dissoute lors de la conjoncture du Concile de Vienne et par l’augmentation de l’une 
pression scale autour des subsides promis à Clément V et de la décime sexennale 
promise lors de se même concile78. Le pape avait alors proté de l’occasion pour en 
faire doter trois de ces cardinaux79. 
Le second temps fort de la présence de clercs étrangers dans les bénéces 
portugais pendant la période tient lieu, comme l’ont a déjà vue pour le cas de l’épiscopat, 
lors du ponticat de Clément VI. La nomination à Lisbonne d’Étienne de la Garde en 
1344 et de son frère Guillaume à Braga été fondamentale pour amener au Portugal 
une clientèle importante qui bénéciait de cee façon des décès provoqués par la 
peste noire pour combler les canonicats, les prébendes et, surtout, les dignités vacantes 
dans les chapitres respectifs80. Celle-ci fut la face la plus étalée d’une conjoncture qui 
a bénécié aussi les clientèles des cardinaux tels que Guillaume de la Jugie et Gil de 
Albornoz qui contribuèrent pour écarter bon nombre de dignités capitulaires des 
76 COSTA, Mário Júlio de Almeida – Um jurista em Coimbra, parente de Acúrsio. Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de 
Coimbra, 38 (1962), p. 251-256; SOETERMEER, Frank – Un professeur de l’Université de Salamanque au XIIIe siècle. Guillaume 
d’Accurse. Anuario de Historia del Derecho Español, LV (1985), p. 753-765.
77 Tableau II (Gozzio Battaglia).
78 Les sommes recueillis furent envoyées à Avignon lors de l’embassade que l’almiral Emmanuel Pessagno y fit au début de l’année 
1318 (GÖLLER, Emil – Die Einnahmen der apostolischen Kammer unter Johann XXII. Paderborn: F. Schöningh, 1910, p. 454 et 
suivantes). Il est fort à parier que tout ce pécule n’a pas laissé de susciter de la part du pape une bienveillance que se matérialisa 
un an plus tard par le transfert des biens des templiers vers l’ordre du Christ. 
79 Si l’ont peut placer l’obtention de l’église de Tomar par le cardinal Bertrand de Montfavès en 1317 dans le cadre de cette indéfinition 
des biens des templiers, la concession l’année suivante à Nicolau Alberti de Prato de l’abbatiat de Cedofeita resulta d’un procès 
in curia établit Gonçalo Pereira, futur archevêque de Braga, à cause d’une accumulation bénéficiale indue. Nous n’a avons pas 
pu établier jusqu’à présent sous quelle forme cette année même le cardinal Vitalis du Four a obtenu le rectorat de l’église de 
Sainte-Marie à Obidos. Voir Tableau II (Bertrandus de Monfaventio, Nicholau Alberti de Prato, Vitalis da Furno).
80 Un examen attentif du tableau II permet de le vérifier. Nous avons eu l’opportunité de le confirmer à Lisbonne où Étienne de la 
Garde entre 1348 et 1350 fit porter ses vicaires Helias Roberti e Raimundo Tolosani à la tesourerie, ses consanguins Guido Iudicis 
e Oliverius Gaydelli à l’archidiaconat de Santarém et son familier et chapelain Pedro de Marcello à l’archidiaconat de Lisbonne. La 
dignité de chantre s’est suivit encore lors de la décennie 1350 avec Geraldo de Cornilio et Guillaume Piloti, le premier consanguin 
et le second vicaire de l’archevêque Guillaume de la Garde (Mário Farelo, O cabido da Sé…, vol. I, p. 88). Il faut tenir à l’esprit 
l’homogénéité de cette clientèle, dans la mesure où les officiaux passaient très souvent du service de l’un au service de l’autre. 
Il cas paradigmatique demeure celui de Geoffroy de Salagny: socius et familier de Guillaume au tout début des années 1350, on 
le rencontre dès 1353 comme vicaire à Salon de Provence d’Étienne, alors archevêque d’Arles. Sur ce dernier voir les travaux de 
Robert Feenstra qui mentionnent des faits sur la vie au Portugal du XIVe siècle, déclarés par le Geoffroy lui-même et qui demeurent 
inconnus de l’historiographie lusitanienne actuelle (FEENSTRA, Robert – Geoffroy de Salagny (1316-1374) et son commentaire sur 
l’Infortiat. Un chapitre peu connu de l’histoire de l’École de Droit d’Orléans. A Ennio Cortese, vol. II, Roma: Il Cigno Edizioni, 2001, 
p. 27-57 et aussi id. – Varia Salagniaciana. Quelques addenda à une étude sur Geoffroy de Salagny (1316-1374). The Legal History 
Review, 73, 3 (2005), p. 391-397).
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mains des portugais81. C’est donc une conjoncture spéciale qui a surement soulevé 
des interrogations à l’époque sur l’e#cacité du service religieux comme de la propre 
direction de ces instituts dont les dignités prenaient un rôle prépondérant d’intervention 
et de représentation. 
Celui-ci a été un problème qui fut pris en charge seulement à partir des deux 
décennies suivantes. En e$et, l’on remarque à partir de cee époque un a$aissement de 
cee prépondérance «étrangère» sur les chapitres et les paroisses de certains diocèses 
comme Coimbra ou Braga. Désormais, de plus en plus Portugais purent retourner 
aux stalles capitulaires et même y prendre place en tant que dignités. Il ne faut pas dire 
avec cela que les clercs venants d’autres contrées n’étaient plus promus à des bénéces 
lusitaniens, puisque la curie demeura très prenante dans la concession bénéciale82. 
Mais le fait demeure que ce sont des autochtones qu’y parviennent à ce faire élire. Les 
conditions propices à ce retour ne sont pas claires. Nonobstant, il faut d’abord penser 
que des conditions ponctuelles comme la peste en 1374 qui décima une partie du 
collège cardinalice y fut pour beaucoup83. De plus, c’est probable que la structure de 
lobby portugais à la curie en matière bénéciale fut de plus en plus importante ou, du 
moins, de plus en plus e#cace avec des agents sur place d’une longue expérience du 
calibre desdits Domingos Peres de Lourinhã et Vasco Domingues84. Par ailleurs, il 
ne faut pas oublier que la Curie manifesta désormais une plus grande aention à la 
sélection des candidats. Du moins c’est l’une des intentions de la commission établie 
en 1366 par Urbain V composée par les membres de la maisonnée de Gil de Albornoz 
avec laquelle les Portugais jouissaient tout naturellement d’une grande proximité85. 
81 Il faut remarquer que ces cardinaux profitèrent les largesses apostoliques en leur propre faveur et pas seulement à épauler la 
demande de ces créatures. Un exemple précis est celui de la doyenneté de Lisbonne. Conférée en 1349 à son auditeur Martinho 
la Chapelia et suppliée trois ans plus tard par Pedro de la Menta, son vicaire et procureur dans les royaumes de Castille et le 
Portugal, c’est finalement le cardinal de la jugie lui-même qui s’en va arroger la possession dès 1355 (FARELO, Mário – O cabido 
da Sé…, vol. I, p. 88).
82 Même si le choix d’envoyer les clercs dans ses diocèses c’est une facette connue du tempérament d’Urbain V (HAYEZ, Anne-
Marie – Problèmes paroissiaux vus de la cour d’Avignon sous le pontificat d’Urbain V (1362-1370). In 109e CONGRÈS des Sociétés 
Savantes, Dijon 1984, Histoire Médiévale, t. I. Paris, CTHS, 1985, p. 150; ead. – Les demandes de bénéfices présentées À Urbain V. 
Une approche géographico-politique. In SUPPLIQUES et Requêtes. Le gouvernement par la grâce en Occident (XIIe-XVe siècle). Dir. 
MILLET, Hélène Rome, EFR, 2003, p. 134; LAINÉ, Françoise – La circulation des clercs entre la France et la péninsule ibérique sous 
le pontificat d’Urbain V. Revue d’Histoire de l’Église de France, 90 (2004), p. 81-99), il n’en demeure pas moins que la liste des 
bénéfices portugais collés par Urbain V élaborée au début des années 1370 par le collecteur Bertrand du Mazel montre très bien 
encore la nomination de galiciens, tout comme des extra ibériques. ASV, Cam. Ap., Coll. 179; Arm. XXXIII, t. 18. Nous prévoyons 
dédier sous peu un travail spécifique à cette importante source. 
83 C’est alors qu’entrent en vacature les deux plus importantes dignités à Lisbonne, lesquelles seront concédées à Domingos Peres da 
Lourinhã, ancien procureur à Avignon et Vasco Domingues, scriptor du pape (FARELO, Mário – O cabido da Sé…, vol. II, p. 25-30, 
139-144).
84 C’est d’ailleurs très significatif que le doyen, mais surtout le chantre de Lisbonne, soient devenus à  partir de 1374 presque toujours 
l’un des exécuteurs de lettres apostoliques de concession e bénéfices à des Portugais et aussi à d’autre péninsulaires (cf. LCGRXI 
à partir de la 4e année de son pontificat)
85 MPV, vol. I, p. 513-514, nº 254. Ainsi, il n’est pas surprenant de voir des Portugais installés dans la livrée du cardinal Hispano, 
désignation par laquelle Albornoz était connu à la Curie (ASV, Cam. Apo., Coll. 51, fl. 176v-177). 
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Cet assainissement va de pair avec la propre vocation de son successeur Grégoire XI à 
imposer la résidence et à obliger les bénéciaires de ce faire comprendre des gens de qui 
ils ont la cure des âmes86. Du côté du Portugal, il semble aussi que la conjoncture soit 
devenue plus problématique pour la présence d’étrangers: d’une part le climat de guerre 
qui s’installe à la n des années 1360 et qui rend di#cile les échanges commerciaux 
ou même les déplacements. Également importante serait l’insistante pression de la 
Chambre Apostolique qui drenne de grandes somme d’argent en dehors du royaume, 
dans une période où tout l’argent et toutes les denrées sont nécessaires87. De l’autre, 
avec les frictions conjoncturelles entre la royauté et les prélats étrangers détenteurs de 
diocèse portugais. Cela est notamment visible dans les cas des villes de Braga et de 
Porto, où les respectifs prélats bénéciaient du pouvoir temporel. L’emprisonnement 
de l’archevêque de Braga et de ces familiers par le roi Pierre vers 1365 ne constitue 
qu’un des exemples qui peuvent être complémentées avec l’appropriation des biens 
appartenant à des dignités du chapitre de Lisbonne par le roi Ferdinand Ier88.
De ce que l’on vient de voir se dégage des logiques d’insertion qu’il convient 
répertorier e analyser. Ainsi, la première constatation à tirer c’est que l’accès des étrangers 
aux chapitres portugais – beaucoup plus pour ceux de Braga, Porto, Coimbra e Évora 
que pour ceux de Guarda, Lamego, Viseu et Silves à cause très certainement de raisons 
économiques, politiques et de centralité/périphérie – dépend de la collation apostolique 
ou de la collation ordinaire lorsque le collateur c’est lui-même un étranger. Cela ne veut 
pas dire que ces étrangers n’eurent d’autres points d’appui au Portugal comme le roi 
ou la reine89, mais le fait demeure que l’acte d’intronisation dans un chapitre ou une 
église paroissiale normalement s’accomplit au terme d’une intervention ponticale. Les 
démarches visant à augmenter les cas de réserves apostoliques entre les ponticats de 
Jean XII a Grégoire XI sont amplement connues pour qu’il soit nécessaire y revenir90. 
Il faut cependant souligner l’importante pour cee question de dévolution à la Curie 
des bénéces de tout clerc décédé en curie ou en dedans de deux journées de marche 
(duas dietes), ainsi que la réserve spéciale que permeait au pape lancer un droit de 
86 Ce dernier aspect ne rend pas impossible l’assignation d’un bénéfice au Portugal à un étranger. A tout le moins le candidat 
devait faire preuve de ce faire comprendre, ce qu’était attesté probablement lors de l’examen soumis pour rendre la concession 
du bénéfice possible. HAYEZ, Anne-Marie – Un aperçu de la politique bénéficiale de Grégoire XI: première moitié do pontificat 
(1371-1375). Forschungen zur Reichs-, Papst- und Landesgeschichte: Peter Herde zum 65. Geburtstag von Freunden, Schülern und 
Kollegen dargebracht. Ed. BORCHARDT, Karl et BÜNZ, Enno. Stuttgart: Hiersemann, 1998, vol. II, p. 696.
87 Voir à ce sujet les remarques du collecteur Bertrand du Mazel en service au Portugal précisement entre ces années de 1368 et 
1371. GLÉNISSON, Jean – Un agent de la Chambre Apostolique…
88 ASV, Reg. Vat. 247, fl. 84-84v; LSCVI (Étranger), nº 2958. 
89 Certains d’entre eux sont indiqués dans les suppliques comme des clercs de la reine. Voir le tableau II (Bartholomeus Adhemarii, 
Petrus de Aguto).
90 MOLLAT, Guillaume – La collation des bénéfices ecclésiastiques sous les papes d’Avignon (1305-1378). Paris: E. de Boccard, 1921; 
CAILLET, Louis – La Papauté d’Avignon et l’Église de France. La politique bénéficiale du pape Jean XXII en France, (1316-1334). Rouen: 
PUF, 1975, p. 22-23; GUILLEMAIN, Bernard – La politique bénéficiale du pape Benoît XII (1334-1342). Paris: Librairie Ancienne Honoré 
Champion, Editeur, 1952, p. 21-33 entre nombreuses autres. 
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regard sur la nomination des titulaires des bénéces ainsi réservés. Ces mécanismes 
avaient d’ailleurs l’avantage de procurer à la Chambre apostolique les rendements de 
ceux-ci pendant que la réserve était active91. 
La collation par l’ordinaire joua aussi à la faveur des étrangers, notamment 
lorsque ceux qui avaient le pouvoir de nommer à un bénéce étaient eux-mêmes des 
étrangers. Bien que moins visible dans les sources, celle-ci fut utilisée par certains de 
nos prélats étrangers, même si après, très souvent, cee collatio fallait être conrmée par 
le pouvoir ponticale. Voici donc une manière de garantir la manutention du personnel 
du prélat par une manouvre très souvent mise en place dès le début de l’épiscopat avec 
l’obtention de la permission de pouvoir nommer un nombre déterminé de bénéces 
dans son église92. 
De surcroît, le dépouillement e$ectué montre très bien la place centrale des 
cardinaux dans l’introduction des étrangers dans les chapitres et églises portugais. Ce 
que n’est pas surprenant étant donné que bon nombre d’entre eux fonctionnaient à 
l’échelle de la chrétienté toute entière et étaient à la tête d’un système qu’avait pour but 
celui de la circulation bénéciale, soit comme moyen de rétribution de ces propres 
clientèles, soit à faire conserver les bénéces dans le collège cardinalice. L’un des 
éléments structurant de ce système de gestion bénéciale passait par l’établissement 
des procureurs sur place qui se chargeaient de l’administration et de la gestion de leurs 
bénéces dans chaque royaume où ils détenaient des intérêts patrimoniaux93. Il est 
probable que leurs nécessités en matière de transfert de fonds vers Avignon soit à la 
base du développement et de la consolidation des collectories, du moins pour ce qui 
concerne le cas portugais. Ainsi, les liens étroits aestés entre les deux sont trop évidents 
pour ne pas y voir une relation cause à e$et. D’une part, c’est les responsables pour les 
envois de fonds à la Chambre apostolique tels que Pedro de Labrunia ou l’archevêque 
Gonçalo Pereira qui s’en chargèrent aussi en même temps des fonds des bénéces du 
cardinal Pierre des Prés94. De l’autre ce sont les manifestes relations de clientèle entre 
les collecteurs et ce même cardinal95. 
Les pouvoirs d’intervention des cardinaux en matière bénéciale semblent très 
entendus. Comme d’autres prélats, ils pouvaient obtenir du pontife la grâce de pourvoir 
à des bénéces ecclésiastiques dans un diocèse ou dans une province spécique, à 
l’instar de Guillaume de la Jugie qui a reçu au début du ponticat de Clément VI 
91 Dans une quittance des rendements de l’évêché de Lisbonne pendant sa vacance (1344-1346) s´énonce le montant recueilli 
provenant des bénéfices mis en réserve par le pape. ASV, Instrumenta Miscelanea, nº 1723. 
92 Il ne faut pas oublier que l’ordinaire n’est pas toujours l’évêque in solido car, dans les bénéfices cathédraux et paroissiaux, il y en 
avait qui pouvaient être collés ordinairement de commun accord ou seulement par le chapitre. 
93 Voir le tableau II (Petrus de la Menta, Petrus de Margarita) pour le cas des procurateurs de Guillaume de la Jugie.
94 Arquivo Distrital de Braga, Colecção Cronológica, paste 9, nº 380 (documents de 1323 et 1324).
95 Voir le Tableau II à l’endroit d’Arnaldus de Sancto Vicentio. Également des collecteurs au Portugal furent pris parmi les créatures 
d’Étienne et Guillaume de la Garde: Petrus de Marcello, Guillermus Piloti.
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le droit de concéder des bénéces dans les provinces de Compostelle et de Braga, 
même en vacance, jusqu’à la somme de 1500 livres96. Cee proximité avec le pouvoir 
pontical leur permeaient aussi d’être parmi les plus favorisés lors de la promulgation 
des réserves spéciales97 et d’ainsi pouvoir espérer obtenir des bénéces tombés sur la 
collation ponticale. Dans cee même logique s’inclut aussi leur capacité à demander 
formellement des évêchés, comme le démontre l’épistolographie survivante du cardinal 
Gil de Albornoz98. Après leur acquisition, ces bénéces ecclésiastiques circulaient 
en-dedans de leur familia ou en les laissant à leurs collègues membres du consistoire99. 
Une outre logique d’acceptation des bénéces par les étrangers s’étalait autour 
du personnel de la Chambre apostolique. Leur travail de recueil des fonds apostoliques 
était généralement récompensé très rapidement par le pontife avec des bénéces 
cathédraux, question de faire toucher des rendements sur place le plus vite possible à son 
fonctionnaire. Le fait qu’il soit mentionné fréquemment dans les suppliques adressées 
au pape montre bien comme cee occupation pouvait être un facteur d’intercession 
non négligeable. Après l’acquisition, les mécanismes en place faisait en sorte que les 
bénéces resteraient dans l’orbite caméral, notamment par le fait que leur succession 
tomba très rapidement sous la coupe de la réserve apostolique. 
Finalement il faut évoquer comme élément explicatif les solidarités familiales 
qui débouchent dans la formation d’un réseau de circulation bénéciale entre les divers 
membres d’une ou plusieurs familles apparentées par le sang ou par alliance. Sous 
cee forme, un membre plus distingué du groupe exerce son pouvoir d’intercession 
pour faire promouvoir les autres membres. Cee façon de faire demeure très nee 
dans le cas très connu des Ébrard à Coimbra où les évêques Aymeric, Raymond I 
et Raymond II aidèrent les membres des Périer, des Saint-Géry et des Crégols entre 
outres à s’installer sur le chapitre cathédrale et les églises de la ville. Il y a en a d’autres, 
comme celui des Brunier et des Insard de Corbigny qui bénécièrent de la proximité 
d’un des leurs avec Alphonse IV pour accéder à des divers chapitres du royaume100.
96 ASV, Reg. Aven. 42, fl. 28. 
97 HAYEZ, Michel – Les réserves spéciales de bénéfices sous Urbain V et Grégoire XI. In AUX ORIGINES de l’État…, p. 241-243.
98 Celui-ci, malgré son éloignement de la curie, y réussit à maintenir un pouvoir d’intervention. Pour ce qui concerne les Portugais, 
nous savons qu’il demanda l’evéché de Porto pour son caudataire Gomes Martins et que le futur évêque de Guarda, Coimbra 
et Lisbonne, Lourenço Rodrigues, avait été mis de l’avant par le cardinal pour celui de Tarazoba, dans l’archevêché de Saragosse 
(GLÉNISSON, Jean et MOLLAT, Guillaume – L’ADMINISTRATION…, p. 83; MPV, vol. II, p. XCVI.
99 Le même système se retrouvait de plus dans les réseaux établies par d’autres curiaux, comme le protonotaire Bertrandus Stephanus 
à la fin du pontificat de Jean XXII dont Kerstin Hitzbleck vient récemment de mettre à jour toute l’étendue. HITZBLECK, Kerstin – Veri 
et legitimi vicarii et procuratores. Beobachtungen zu Provisionswesen und Stellvertretung na der papstlichen Kurie von Avignon. 
Quellen und forschungen aus Italienischen archiven und bibliotheken, 86 (2006), p. 208-251. 
100 Pierre Brunier de Corbigny, connu dans les sources portugaises comme Maître Pedro das Leis, semble avoir obtenu le doctorat 
en lois à l’université d’Órleans. Venant au Portugal probablement à la suite de la captation de docteurs orléanais qu’Alphonse IV 
ordonna pour pourvoir à l’enseignement de l’université de Lisbonne-Coimbra, il devient chevalier et privado du roi. Il accomplit au 
moins une ambassade à la Curie où il profite pour faire des suppliques. Marié à un membre d’une famille de l’oligarchie municipale 
de Lisbonne, il trouva enfin sa mort lors de la guerre des Cent ans dans le cadre des conflits antre Jean II de France et le prince 
de Galles. Les problèmes sur sa succession, qui motiva une intervention d’Innocent VI auprès d’Alphonse IV, furent résolues par 
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Face à l’information recueillie, il faut bien admere que le cadre chronologique 
que nous avons tenté ici d’esquisser n’est que la pointe de l’iceberg. Tout un travail de 
recherche fondamentale comme d’analyse reste à faire pour placer ces hommes dans 
leurs clientèles respectives. Guidés par les exemptions de résidence délivrées par la 
papauté, on a la tendance à croire à l’absence intrinsèque de ces clercs. Or, le service 
de leur maître (cardinal, chambre apostolique, archevêque, évêque) et les obligations 
liturgiques leur porte davantage vers le royaume101. Il faudrait insister sur l’étude de 
leur présence au royaume lusitanien. Combien de temps y restent? Sous quelles façons 
ils font circuler leurs bénéces? Est-ce qu’ils les permutent davantage lorsqu’ils s’en 
vont? Comment est-ce que ces clercs se relationnent avec les villes que les accueillent? 
Qu’en est-il du rôle de la royauté et des ecclésiastiques portugais dans tout ceci? Bien 
que des ébauches de réponse puissent être trouvées dans les excellentes études déjà 
élaborées sur Coimbra, celles-ci demeurent encore des questions à poser. Pour toutes 
ces raisons, cee thématique demeura bien longtemps dans l’historiographie médiévale 
portugaise comme un work in progress. 
Abréviations
 archid Archidiacre
 bcec Bénéce à la collation de l’évêque et du chapitre
 cep Chanoine en expectative de prébende
 ch Chantre
 cp Chanoine prébendé
 conf Conrmation
 cpp Canonicat, prébende, prestimoines et portions prestimoniales







 ed Expectative de dignité
l’achat de ses biens par Maria de Villalobos (veuve du plus important conseiller alphonsin). Voir sur lui BURNS, Charles – Sources 
of British History in the Instrumenta Miscellanea of the Vatican Archives. Archivum Historiae Pontificae, 9 (1971), p. 56; FARELO, 
Mário – A oligarquia…, p. 575; id. – La vocation scolaire…, nt. 94. 
101 En fait, dès l’élaboration de notre dissertation de maître sur le chapitre cathédral de Lisbonne nous avons été frappés avec la 
résidence capitulaire effective de ces étrangers lors d’un moment aussi fracturant que la peste noire. De plus, lorsqu’il est possible 
de retrouver la composition canonicale dans une réunion capitulaire pour cette période, on remarque invariablement la présence 
de ces étrangers. La résidence semble ainsi beaucoup plus importante que l’on pourrait croire à la première vue. 
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Cardinal-prêtre de St. Prisca 
(1379-†1380)103
Alvarus Pelagii








102 Il faut noter que l’insertion dans les deux tableaux des clercs dépourvus d’indication d’origine demeure toujours sujette à caution, 
puisque le critère alors retenu pour cette même inclusion fut l’existance d’une identification onomastique (prénom/nom) exogène 
au Portugal. Sur la struturation du nom et caractère restreint du bassin anthroponymique en usage au Portugal pendant le Moye 
Âge et la popularité de prénoms comme João, Afonso, Gonçalo, Martim et Vasco voir, entre autres, GONÇALVES, Iria – Do uso do 
patronímico na Baixa Idade Média Portuguesa. In CARLOS Alberto Ferreira de Almeida. In memoriam, vol. I, ed. BARROCA, Mário 
Jorge. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 1999, p. 347-363; ead. – Identificação medieval: o nome dos dirigentes 
concelhios em finais de trezentos. Revista Portuguesa de História, t. XXXI, vol. II (1996), p. 103-127; SANTOS, Maria Leonor Ferraz 
de Oliveira Silva – A onomástica, o indivíduo e o grupo. Arquipélago- História, 2ª série, VII (2003), p. 229-242.
103 LCGXI, nº 11766, 11770, 14548, MPV, vol. III/1; SCHÄFER, Karl-Heirinch – Die Ausgaben der apostolischen Kammer unter den Päpsten 
Urban V. und Gregor XI. Rom: F. Schöningh, 1937, p. 63; DAVID, Pierre – Les Français du Midi…, p. 7-8, 54; MARCOS RODRIGUEZ, 
Florencio – Catalogo de Documentos del Archivo Catedralicio de Salamanca (Siglos XII-XV). Salamanca: Universidad Pontificia 
Salamanca, 1962, p. 123; REHBERG, Andreas – Die Kanoniker von…, p. 32, 35, 119, 129, 215, 232, 235, 267, 285, 259, 275, 282m 
306, 389, 418m, 458m, 461m, 463.
104 LCJXXII, nº 57498, 60512, 60542, 61984, 63771; COSTA, António Domingues de Sousa – Estudos sobre Álvaro Pais…
105 LCUV, nº 23317, 23341, 23401, 24131-2, 25163; MPV, vol. II, p. CI-CII.
102
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Fredulus Capelier Porto (1308-†1310)
Curial de Boniface VIII; ancien 
prêvot de Marseille106
Guillermus de la 
Garde
Périgueux (élu) (1349); Braga 
(1349-1361); Arles (1361-
1374); Patriarche de Jérusalem 
(1371-†1374)
dioc Tulle
Légat lors de la guerre entre 
l’Angleterre et la France (1349-
1351/2); légat en Sicile (1353-
5); il est venu au Portugal avec 










Orense (1351-1361); Braga 
(1361-1371); patriarche 
d’Alexandrie (1371-†1379); 
administrateur du dioc de 
Rodez (1371-†1379), Toulouse 







Neveu de Pierre des Près; il a 28 
ans en 1333110 
106  LCCV, nº 493, 2169, 2765, 3540, 4041, 5252; MPV, vol. II, p. XXVIII, XXXI; RUFFI, Antoine de – Histoire de la ville de Marseille. 2e 
édition, tome I. Marseille: Henri Martel, 1696, p. 43
107 LCBXII, nº 6751; LSCCVI (France), nº 195, 371, 482, 515, 1169, 1731, 1472, 1489, 1731, 2708, 3814-5, 3874, 4332, 4334, 4336-41, 
4401, 4404, 4426, 4442-5, 4473, 4481, 4493, 4506, 4508, 4552-3, 4775, 4813, 5083, 5147, 5149-51, 5163, 5165, 5166, 5168-70, 
5174-5, 5179, 5185-6, 5191, 5197-9, 5205, 5207-9, 5211, 5215, 5223, 5309-10, 5326, 5335, 5340, 5348, 5354-7, 5371, 5390, 5435, 
5437; LSCCVI (Étranger), nº 2191, 2282, 2455, 4399; LSCIVI, nº 76-7, 120-1, 312, 867, 889, 1195-6, 1366, 1461-2, 1993, 2219; LCUV, 
nº 6127; WILLIMAN, Daniel – Calendar of the Letters of Arnaud Aubert, Camerarius Apostolicus 1361-1371. Toronto: Pontifical Institute 
of Mediaeval Studies, 1992, p. 117, nº 136; MPV, vol. I, p. 240, nº 522; p. 268, nº 7; id.. Vol. II, p. CLVI; MOREMBERT, H. Tribout 
de – GARDE (Étienne de La)., archevêque de Arles et GARDE (GUILLAUME De la). Archevêque d’Arles. Dicionnaire d’Histoire et de 
Géographie Ecclesiastiques. dir. AUBERT, R. Tome XIX. Paris: Letouzey et Ané, 1981, col. 1228; PÉLISSIER, Antoine – Clément VI le 
Magnifique. Premier pape limousin (1342-1352). Corrèze: Imprimeria catholique, 1951, p. 16; ZUNZUNEGUI ARAMBURU, José – La 
legación del cardenal Guillermo de la Jugie a Castilla y Aragón (1355-1358). Anthologica Annua, 12 (1964), p. 134; DAVID, Pierre – Les 
Français du Midi…, p. 3-4, 10, 55; COSTA, António Domingues de Sousa – Afonso Dinis…, p. 597.
108 LCJXXII, nº 2831, 16357, 16372, 24885, 62436; LCBXII, nº 2693, SANCHO, Iluminado Sanz – Prosopografía de los componentes 
del cabildo catedralicio de la catedral de Córdoba en la Edad Media (1238-1450): aportaciones a la historia social y cultural. In 
CARREIRAS Eclesiásticas…, p. 46.
109 LCBXII, nº 859, 931, 935, 1011, 1075, 1196, 1287, 1300, 1308, 2266, 1463, 1473, 1478, 1482, 1484, 2559, 2562, 2584, 2603, 2624, 
2661, 2669, 2684, 2726, 2728, 2734, 2740, 2765, 2769, 2788, 2797, 2801, 2822; MPV, vol. I, p. 386, nt. 111, p. CLLLXI; ib., vol. II, 
CLXI; DAVID, Pierre – Les Français du Midi…, p. 4-6, 55; ALBE, Édmond – Titres et documents…, p. 107; id. – Familles du Quercy…, 
p. 217-218; ARRANZ GUZMÁN, Ana – Pedro I ante los enfrentamientos entre concejos e prelados castellanos. Anuario de Estudios 
Medievales, 30/1 (2000), p. 270; HAYEZ, Anne-Marie – Fonctionnaires languedociens de la Curie sous Jean XXII et Benoît XII. 
Cahiers de Fanjeaux, vol. 26: La Papauté d’Avignon et le Languedoc 1316-1991.Toulouse, Privat, 1991, p. 105, 110, nt 87; ead. – Les 
rotuli présentés au Pape Urbain V durant la première année de son pontificat (6 novembre 1362-5 novembre 1363). Mélanges de 
l’École Française de Rome. Moyen Âge, vol. 96, 1 (1984), p. 350; MOLLAT, Guillaume – Jean de Cardaillac, un prélat réformateur 
du clergé au XIVe siècle. Revue d’Histoire Ecclésiastique, 48 (1953), p. 74-121.
110 LCJXXII, nº 61049-50; MPV, vol. II, p. LXXXVII- LXXXVIII; ALBE, Édmond – Familles du Quercy…, partie IV, p. 148; DAVID, Pierre – Les 
Français du Midi…, p. 33, 55; PRADALIÉ, Gérard – Quercynois…, p. 374; MORUJÃO, Maria do Rosário – O báculo e a Coroa…, p. 
47-48, 53, 55, 65; ead. – Bispos em tempo…, p. 540.
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Silves (1365-1370); élu de 
Braga (1372)
Astorga
Commensal et clerc de Petrus 






Zamora Nuntius apostolique en 1373113
Pascásio 
Bettencourt (Fr.)
Lamego (1364-†1368) Il serait mort en Italie en 1368114 
Petrus Martini Évora (1322-1340) dioc Cuenca?
Il avait été élu à l’évêché de 





Talavera de la 
Reina (Tolède)






Cuenca ou Tolède Nonce en 1366 en Allemagne117
Raimundus  
Ebrardi I




Ancien doyen du chapitre. Il est 
mort à la Curie119
111  MORUJÃO, Maria do Rosário – Bispos em tempo…, p. 540, 545-546.
112 LCUV, nº 15736; LSCGXI (Étranger), nº 990; ALMEIDA, Fortunato de – História da Igreja em Portugal. Edition préparée et dirigée 
par PERES, Damião. Vol. I. Porto: Portucalense Editora, 1967, p. 517. Voir le Tableau II.
113 LSCGXI (Étranger), nº 1859, 1877-8; DAVID, Pierre – Les Français du Midi…, p. 8; MPV, vol. II, p. XCVIII; MARTINS, Armando – Diplomacia 
e gestos…. 
114 ALMEIDA, Fortunato de – História da Igreja…Vol. I, p. 510.
115 LCJXXII, nº 16003-4; FRANCISCO, Erede Conceição – O bispo D. Pedro II e o “modo gótico” em Évora de 1322 a 1340. Dissertation 
de maîtrise, Faculdade de Letras de l’Universidade de Lisboa, 1998. 2 vols.
116 FARELO, Mário – O cabido da Sé…, vol. II, p. 328-332; MORUJÃO, Maria do Rosário – Bispos em tempo…, p. 540, 544-545; SÁNCHEZ 
SESA, Rafael – Don Pedro Tenorio (c. 1328-1399). Aproximación a la vinculación eclesiástica, familiar y política de un arzobispo 
toledano al reino de Portugal. Revista da Faculdade de Letras [Porto] – História, 2ª série, XV (1998), p. 1479-1491; id., – Obispos 
procedentes de Castilla y proyectos de reforma en la Sede de Coimbra (1358-1407). Hispania Sacra, 51 (1999), p. 771; RODRIGUES, 
Manuel Augusto RODRIGUES – D. Pedro Tenório (1371-1378) segundo o Livro das Vidas dos Bispos da Sé de Coimbra. In OS REINOS 
Ibéricos…, vol. II, p. 827-834
117 MPV, vol. II, p. CI; FARELO, Mário – O cabido da Sé…, vol. II, p. 115-117; SÁNCHEZ SESA, Rafael – Obispos procedentes…, p. 
764-767; MORUJÃO, Maria do Rosário – Bispos em tempo…, p. 540, 542-543; RIEDER, Karl – Romische Quellen zur Konstanzer 
Bistumsgeschichte zur zeit der papste in avignon. 1305-1378. Innsbruck, Verlag der Wagner’schen universitats buchhabdlung, 1908, 
p. 491-492; ARRANZ GUZMÁN, Ana – Los Obispos de Siguenza en tiempos de Pedro I. In OS REINOS Ibéricos…, vol. I, p. 135-139. 
Voir le tableau II.
118 ALBE, Édmond – Familles du Quercy…, p. 90-93; DAVID, Pierre – Les Français du Midi…, p. 24, 28-31, 46-7, 55; PRADALIÉ, Gérard 
– Quercynois…, p. 370; MORUJÃO, Maria do Rosário – La famille d’Ébrard…, p. 81; ead. – O báculo e a Coroa…, p. 47-48, 54-56. 
Voir le Tableau II.
119 LCJXXII, nº 22101; ALBE, Édmond – Familles du Quercy…, p. 97-100; DAVID, Pierre – Les Français du Midi…, p. 20, 31-3, 47, 55; 
PRADALIÉ, Gérard – Quercynois…, p. 370; MORUJÃO, Maria do Rosário – O báculo e a Coroa…, p. 47, 54-56. Voir le Tableau II.
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Autun (1358-     )
Limousin 120
Stephanus Johannis 
de la Garde 
Lisbonne (1344-1348); 
Saintes (1348-1351); Arles 
(1351-†1361)
dioc Tulle
Probablement fait cardinal dans 










II. Tableau des clercs étrangers avec des intérêts béné%ciales au Portugal (1305-1377)






pr St. Vincent de Plana [dioc 
Braga] (..c. 1301-1313..)
Pistoie
Neveu de Lance Agolantis, mem-
bre de la societé Amannatorum 
de Pistoie, domicello et familier du 
pape; designé de maître; avocat 
à la Curie Romaine (1308); 
ses bénéfices seront conférés à 
une autre personne en 1316 par 
Nicolaus, ev. Ostie123
Aimar Petri
port St. Jacques Coimbra 
(..1298-1315..)
124
Alcanitius Bonesqui cp Braga (..†c.1347) 125
Alphonsus Johannis
port Ste. Maria Madaleine de 
Lisbonne (1363) 
dioc Léon 126
Alphonsus Petri de 
Brunhoso
chapelle église Silves (1364) dioc Barcelone 127
120  CUNHA, D. Rodrigo – Catalogo…, fl. 256-7; DAVID, Pierre – Les Français du Midi…, p. 7, 55.
121 LSCCVI (France), nº 482, 485, 1169; CUNHA, D. Rodrigo – Catalogo…, fl. 248; MOREMBERT, T. – GARDE (Étienne de La)…, col. 
1228; LAINÉ, Louis – Archives généalogiques et historiques de la noblesse de France, ou, Recueil. Vol. VI: Paris, Chez l’auteur, 1839, 
p. 1 de la section «de la Garde»; DAVID, Pierre – Les Français du Midi…, p. 6-7, 54.
122 LCCV, nº 9270-1, 9402-7, 9414, 9555, 9799, 10102, 6193-4; LCBXII, nº 4755; CUNHA, D. Rodrigo – Catalogo…, fl. 248-9; DAVID, 
Pierre – Les Français du Midi…, p. 7, 55; RENOAURD, Yves – Un Français du Sud-Ouest… 
123 LCCV, nº 737, 1556, 2031-2, 2107, 2115, 6041, 4124-5, 4130, 4133, 4390, 4740, 5229, 5903, 7224, 7703, 7721, 8313-5, 8955, 9248, 
9368, 9431, 9502, 9504, 9594, 9734, 9774, 9810, 10075, 10331; LCJXXII, nº 4. 
124 PRADALIÉ, Gérard – Quercynois…, p. 384.
125 ASV, Reg. Aven. 92, fl. 38v; CHARTULARIUM Universitatis Portugalensis. Ed. de SÁ, Artur Moreira de. Vol. I. Lisbonne: Instituto de 
Alta Cultura, 1961, p. 168, nº 153 (dorénavant CUPo); MPV, vol. I, p. 129, nº 252.
126 ASV, Cam. Ap., Coll. 179, fl. 30; Arm. XXXIII, t. 18, fl. 30.
127 ASV, Cam. Ap., Coll. 179, fl. 82; Arm. XXXIII, t. 18, fl. 82.
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Alvarus Dantas cp Braga (1357) dioc Tui
Il avait 10 ans en 1357. Neveu 
d’Alvarus Suerii, embassateur 
d’Alphonse IV du Portugal128
Alvarus Petri de 
Baiona Minhor 
cep Porto (1345) dioc Tui Familier de Petrus, év Porto129
Amalricus de 
Caraygne
cp Braga (1349..1356-c.1369) 130
Andreas de Gilio de 
Terdona
église St- Jacques de Murça 
(dioc Braga) (1346…†c.1349) 
Tortona 
(Piedmont)




cep Coimbra (1316); ch 




Auditeur du Sacré Palais do 
Pape (..1316..); maître utroque 
iuris; neveu e capelão de Mestre 
Guillermus Accursi; il laisse de 
l’argent pour un anniversaire 








Neveu de Jacques Stephaneschi, 
cardinal-diacre de St. Georges 
Ad Velum133
Antonius Martini
t Coimbra (..1359-1366..); t 
Coimbra (1361); cp Coimbra 
(1366)
Siguenza
Provecto en droit canon; bache-




port Saint-Jacques Coimbra 
(1330..1342..); église Lavar (d. 
Évora) (1342)
135
128  MPV, vol. I, p. 316, nº 97.
129 LCJXXII, nº 52467, 54429; LCUV, nº 27595; MPV, vol. I, p. 79, nº 134.
130 ASV, Cam. Ap., Coll. 179, fl. 137v; Arm. XXXIII, t. 18, fl. 137v; ASV, Reg. Aven. 104, fl. 548; 186, fl. 69-70v; LCGXI, nº 33899.
131 ASV, Reg. Aven. 83, fl. 284v; 87A, fl. 353v; 103, fl. 329; CUPo, vol. I, p. 174.
132 LCCV, nº 9228; LCJXXII, nº 223, 63886; ANTT, Cabido da Sé de Coimbra, 2e incorporation, liasse 69, nº 2535; ALBE, Édmond 
– Familles du Quercy…, p. 143; DAVID, Pierre – Les Français du Midi…, p. 43, 54; PRADALIÉ, Gérard – Quercynois…, p. 379-80, 
385; MORUJÃO, Maria do Rosário – La famille d’Ébrard…, p. 90; COSTA, Mário Júlio de Almeida – Un jurista em Coimbra…, p. 
251-256; GOURON, André – Un professeur de…, p. 753-765; id. Les Espagnols et l’enseignement du droit à l’ancienne université 
de Montpellier. Anuario de Historia del Derecho Español, LVII (1987), p. 687-696. 
133 LCJXXII, nº 773, 24057, 25235, 27501; DYKMANS, Marc – Le cardinal Annibal de Ceccano (vers 1282-1350). Étude biographique 
et testament du 17 juin 1348. Bulletin de l’Institut Historique Belge de Rome, 43 (1973), p. 145-344; FASTI Ecclesiae Gallicanae. 
Répertoire prosopographique des évêques, dignitaires et chanoines de France de 1200 à 1500. Tome 3: Diocèse de Reims par 
DESPORTES, Pierre. Brepols, Turnhout, 1998, p. 243; MONTEL, Robert – Les chanoines de la Basilique de Saint Pierre de Rome 
des statuts capitulaires de 1277-1279 à la fin de la papauté Avignon. Étude prosopographique. 2: Du pontificat de Clément VI à 
celui de Grégoire XI. Rivista di storia della chiesa in Italia. Vol. 43, 1 (Gennaio-Giugno 1989), p.10, 444 entre autres.
134 LCUV, nº 5847, 9613, 16439; MPV, vol. I, p. 403, nº 259, p. 514, nº 255; ANTT, Cabido da Sé de Coimbra, 2e incorporation, liasse 
63, nº 2326.
135 ASV, Reg. Aven. 65, fl. 368; LCJXXII, nº 51821.
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Arnaldus de Sancto 
Jorio
pr. Sozia [Coimbra] (1328)
Saint-Géry 
(Dordogne)
Moine du monastère de 
Marcillac (1324)136
Arnaldus Guillermi vic Avô (..1354-1369..) 137
Arnaldus Sancto 
Vincentio
archid. Vouga (Coimbra) 
(1334); c Coimbra (..1340..)
Chapelain de Pierre des Près, 
cardinal-év de Palestrina 
(1334); vic de Jean des Prés, 
élu de Coimbra; nuntius de 




cep Lisbonne (1353..1357); cp 
Lisbonne (après 1357-1365); 




Docteur en Lois; vg de 
Theobaldus, ev. Lisbonne 
(1352-1356) et de Reginaldus, 
ev. Lisbonne (1356-1357). Il est 
à Coimbra en 1362; cardinal-
prêtre de St. Laurent in Damaso 




cp Lisbonne (1374); archid. 
Lisbonne (1374..1376); m-e 
Lisbonne (1376..)
Gaillac (Cajarc)?
Archipresbiter de Villa Franca 




archid Vouga (Coimbra) 
(1350..1357-c. 1361); cdp 
Coimbra (1350.†.c. 1361); dp 
Coimbra (1350)
dioc Rodez
Scolaire en Lois (1350); bache-
lier en Lois; dilecte de Guy de 
Puydeval141
Astorgius Pererii de 
Caiarco
port st. Jacques Coimbra 
(..1329-1330..); dp Coimbra 
(1329); cep Coimbra (1330); 
port en expectative Coimbra 
(avant 1330..†1333)
Cajarc (Lot)
La dp est obtenue à la consi-
deration d’Isabelle, reine du 
Portugal142
136  Ib., nº 21220, 42716; ALBE, Édmond – Familles du Quercy…, p. 166; DAVID, Pierre – Les Français du Midi…, p. 41, 54; PRADALIÉ, 
Gérard – Quercynois…, p. 372.
137 DAVID, Pierre – Les Français du Midi…, p. 42, 54; PRADALIÉ, Gérard – Quercynois…, p. 384.
138 Bénéfice reservé par le pape le 25 septembre 1334. LCJXXII, nº 6566, 64049; LCBXII, nº 1198, 7920; LSCBXII (Étranger), nº 83-84, 
86, 289, 372, 572-4. 
139 ASV, Archivum Archis, Armadio C, nº 79; Reg. Aven. 124, fl. 543, 591; 137, fl. 571-571v; Cam. Ap., Coll. 179, fl. 31v; Arm. XXXIII, t. 
18, fl. 31v; ANTT, Mesa da Consciência e Ordens. Convento de S. Bento de Avis, liasse 5, nº 522; Cabido da Sé de Viseu, antiga 
Colecção Especial, liasse 10, nº 17; Cabido da Sé de Coimbra, 2e incorporation, liasse 70, nº 2563; 81, nº 3674; liasse 70, nº 2563; 
Colegiada de S. Cristóvão de Coimbra, boîte 2; DAVID, Pierre – Les Français du Midi…, p. 7, 54; PRADALIÉ, Gérard – Quercynois…, 
p. 384; FARELO, Mário – O cabido da sé…, vol. II, p. 164-165. 
140 LCGXI, nº 31693, 32320, 43352. C’est probabelment lui le Astorg de Galhac identifié como chanoine de Rodez entre 1363 et 1367 
(DESACHY, Matthieu – Cité des hommes…, p. 397)
141 ASV, Reg. Aven. 109, fl. 197, 516; 146, fl. 428; Cam. Ap., Coll. 179, fl. 91-91v; Arm. XXXIII, t. 18, fl. 91-91v; LCUV, nº 4767; MPV, vol. 
I, p. 186, nº 368; p. 404-405, nº 264-265; p. 420, nº 28; p. 423, nº 39; p. 427, nº 48; DAVID, Pierre – Les Français du Midi…, p. 
42, 54; PRADALIÉ, Gérard – Quercynois…, p. 385; MORUJÃO, Maria do Rosário – La famille d’Ébrard…, p. 92.
142 LCJXXII, nº 46764, 51448; ALBE, Édmond – Familles du Quercy…, p. 48, 197-99; DAVID, Pierre – Les Français du Midi…, p. 41, 52, 
54; PRADALIÉ, Gérard – Quercynois…, p. 373; MORUJÃO, Maria do Rosário – La famille d’Ébrard…, p. 83.
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c Coimbra (..1291..) Cregols (Lot)
Neveu de Guillermus de 
Gregollo, c. Coimbra; vic de 
Stephanus, év Coimbra (1304)143
Aymericus de 
Cregollo II
c Coimbra (1304-1317..); pr 
Ste. Maria Gouveia (..1315..); pr 
Ste. Marine de Gaia (..1318..); 
dioc Coimbra (..1317-†1322)
Cregols (Lot)
Collecteur du subside promis à 
Clément V dans divers dioc fran-





port église Espada à Cinta 
(1371..1374); cp Braga (1350..1371-
1374..); t Braga (1350..1364-1375); 
c Lisbonne (c. 1371-†1377); r dign 
Lisbonne (..1374); t Lisbonne 
(1375…†1377); pr église paro-
quiale de Museges (..†1377)
dioc Tulle
Fils de Bernardus de Guardia, 
chevalier; relationné avec 
Guillermus de la Garde, archev. 
Braga, au nom de qui il paie à la 
Curie trois versements des com-
muns et menus services pour 
l’archevêché d’Arles145
Aymericus Ebrardi I
archid Seia Coimbra (1307-
1311); t Coimbra (1311-
†1319); cp Coimbra (..†1319)
Cajarc (Lot)
Frère de Raimundus Ebrard et 
de Guillermus Ebrard; neveu 
d’Aymericus Ebrardi, ev. Coimbra; 
vic Coimbra (1291); il est mort à 
Avignon le 6 août 1319146
Aymericus  
Ebrardi II
ben Aveiro (..1318-†c. 1323/4); 
cep Coimbra (1319); c 
Coimbra (..†1324)
Cajarc (Lot)
Neveu de Raimundus Ebrardi 
II; il étudie dans un studium 
generale en 1322; il est mort à la 
Curia avant 10 nov 1324147
Bartholomeus 
Adhemarii
cp Coimbra (1327..1329..); t 
Coimbra (1327..1329-1358/9)
Clerc d’Isabelle, reine du 
Portugal; procureur de 
Guillermus de Cavagnac; sous-
collecteur apostolique148
143  MORUJÃO, Maria do Rosário – La famille d’Ébrard…, p. 81, 88; DAVID, Pierre – Les Français du Midi…, p. 36.
144 LSCJXXII (France), nº 1282, 1415; LCJXXII, nº 4194, 5765, 7477, 8129, 8197-9, 10082-3, 10087, 10192-3, 10210, 10227, 13996, 14205, 
14207, 14210, 14320, 16136, 17253, 19204; MORUJÃO, Maria do Rosário – La famille d’Ébrard…, p. 81, 90; DAVID, Pierre – Les Français 
du Midi…, p. 32, 36-7; PRADALIÉ, Gérard – Quercynois…, p. 371, 385; JAMME, Armand – De la banque à la Chambre? Naissance et 
mutations d’une culture comptable dans les provinces papales entre le XIIIe et XVe siècles. In OFFICES, écrit et papauté (XIIIe-XVIIe 
siecle). Orgs. JAMME, Armand et PONCET, Olivier. Rome: École Française de Rome, 2007, p. 175. Il est mort à Avignon le 13 mai 
1322 (MORUJÃO, Maria do Rosário – La famille d’Ébrard…, p. 81; DAVID, Pierre – Les Français du Midi…, p. 37, 40, 50, 54).
145 ASV, Reg. Aven. 109, fl. 186; 113, fl. 319; LCUV, nº 12270; LCGXI, nº 30840, 30871, 33899, 38240, 40324, 47857, 47868; FARELO, 
Mário – O cabido da sé…, vol. II, p. 161-162, 447 (désigné de Amalrico de Avalde); BERTHE, Pierre-Marie Berthe. L’enregistrement 
à la curie pontificale au XIVe siècle. Dits et non-dits sur les procureurs. In OFFICES, écrit…, p. 690.
146 LCJXXII, nº 9315, 9993-4; ALBE, Édmond – Familles du Quercy…, p. 96; DAVID, Pierre – Les Français du Midi…, p. 25, 34-35, 48-9, 
54; PRADALIÉ, Gérard – Quercynois…, p. 370, 385; MORUJÃO, Maria do Rosário – La famille d’Ébrard…, p. 81, 88, 89.
147 LCJXXII, nº 8642, 10649, 15378, 20674, 28506; ALBE, Édmond – Familles du Quercy…, p. 97; DAVID, Pierre – Les Français du Midi…, 
p. 35, 54; PRADALIÉ, Gérard – Quercynois…, p. 370.
148 ASV, Cam. Ap., Coll. 179, fl. 85, 90v, 92v; Arm. XXXIII, t. 18, fl. 85, 91v, 92v; LCJXXII, nº 28604, 45738; ANTT, Cabido da Sé de 
Coimbra, 2e incorporation, liasse 69, nº 2535; liasse 4, nº 174; LSCIVI, nº 2012; MPV, vol. I, p. 347, nº 158; p. 416, nº 18; p. 426, 
nº 47; p. 453, nº 117; SARAIVA, Anísio. O processo de inquirição do espólio de um prelado trecentista: D. Afonso Pires, bispo do 
Porto (1359-1372†). Lusitania Sacra, 2a série, 13-14 (2001-2002), p. 218; PRADALIÉ, Gérard – Quercynois…, p. 379, 285; MORUJÃO, 
Maria do Rosário – La famille d’Ébrard…, p. 90-91. Il est mort avant le 8 avril 1359 (MPV, vol. I, p. 347, nº 158).
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pr St. Jacques Coimbra 
(1322-1332); cep Coimbra 
(1324-1330..); port. St. Jacques 
Coimbra (1330); c Coimbra 
(..1332-†1348); pr Seebal 
(..1345); pr Cernache (..†1348)
Cajarc (Lot) 149
Bertoldus de Labro c Lisbonne (..1297..) Labro (Latium) 150
Berengarius Fulfini ch Coimbra (…1350) 151
Bernardus 
Adhemarii










cp Lisbonne (1357-1371..) d. Tulle
Père d’Aymericus de Guardia, c. 
Lisbonne154
Bernardus de Mota 
dc Coimbra (1361); port St. 
Christophe Coimbra (..1367-
1373); pr Avelãs de Cima
Clerc qui a travaillé de nom-
breuses années au Portugal pour 
la Chambre Apostolique155
Bernardus de Penna
cp Évora (1323); ch Évora 
(..1331-1349)
Il a obtenu des dispenses de 
residente pour motif d’études en 
1326, 1334 et 1347. Il étudiait 
à l’université de Toulouse en 
1332156
Bernardus Foucherii
cp Coimbra (1348-1349); c 




Archid Vouga (Coimbra) 
(..1348..)
158
Bertrandus c Évora (..1355-1360..) 159
149  ASV, Reg. Aven. 109, fl. 496; 114, fl. 425; LCJXXII, nº 20223, 48233, 59137; ALBE, Édmond – Familles du Quercy…, p. 48; DAVID, 
Pierre – Les Français du Midi…, p. 40-1, 51-2, 54; PRADALIÉ, Gérard – Quercynois…, p. 373, 379-80, 383, 386; MORUJÃO, Maria 
do Rosário – La famille d’Ébrard…, p. 83.
150 FARELO, Mário – O cabido da sé…, vol. II, p. 166.
151 ASV, Reg. Aven. 109, fl. 490.
152 LCJXXII, nº 13626, 21185, 28604.
153 MPV, vol. I, p. 355-356, nº 173, 176.
154 ASV, Reg. Aven. 135, fl. 423; FARELO, Mário – O cabido da sé…, vol. II, p. 167.
155 ASV, Reg. Aven. 146, fl. 428; MPV, vol. I, p. 405, nº 264-265; PRADALIÉ, Gérard – Quercynois…, p. 384.
156 ASV, Reg. Aven. 87, fl. 490; 87A, fl. 52, 189; 108, fl. 168; 109, fl. 186; LCJXXII, nº 18602, 25548-9, 48412, 48967, 52316, 52396, 
58210, 59170, 59552, 59676-7, 52396-7, 62598. 
157 ASV, Reg. Aven. 104, fl. 549, 550; 123, fl. 563; MPV, vol. I, p. 265, nº 2; p. 292-293, nº 57.
158 ANTT, Cabido da Sé de Coimbra, 2e incorporation, liasse 4, nº 174.
159 VILAR, Hermínia – As Dimensões…, p. 345.
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Docteur en lois (1366); 




cep Coimbra (1331) Béduer (Lot) 161
Bertrandus de 
Berniola 
dc Coimbra (1344); port St. 
Jean Coimbra (1344)
Castillan?




cp St. Jacques Coimbra  
(   -1337)





Clerc et familier d’Arnaldus 









c Coimbra (..†1329); pr 
Penacova (..†1329)
Cregols (Lot)




c Coimbra (..1320-1340..); port 
St. Gens Montelongo  
(   -1364)
Cregols (Lot) 167
160  Museu Nacional de Arqueologia, Ms/P/GUIM, boîte 6, nº 204 – 16633; LCUV, nº 21148, 24371, 24844, 26906; DAVID, Pierre – Les 
Français du Midi…, p. 5, 54; RODRIGUES, Ana Maria et alii – Os Capitulares Bracarenses…, p. 260.
161 LCJXXII, nº 52537, 53117; DAVID, Pierre – Les Français du Midi…, p. 42, 54; PRADALIÉ, Gérard – Quercynois…, p. 384.
162 MPV, vol. I, p. 32, nº 64-5.
163 LCBXII, nº 4299.
164 LCJXXII, nº 14599, 17608, 20982, 21431, 22799, 23041-2, 23425, 23476, 23717, 24248, 24976, 25010, 25019, 25529, 25634, 
26075, 26112, 26208, 26215, 26287, 26288, 26289, 26290, 26566, 26567, 26642, 26765, 26778, 27022, 27202, 27347, 27401, 
27746, 27873, 28688, 29015, 29254, 29015, 29254, 30539, 30548, 30548, 30685, 30726, 30737, 30810, 30893, 30908-9, 
30918, 30956, 40278, 40319, 40601, 40620, 40695-6, 40745, 40806, 41612, 41654, 42067, 42716, 42766, 42768, 42829, 
42878, 42954, 42974, 42976, 42984, 43045, 43219, 43365, 43531, 43830-1, 43912, 44086, 44252, 44367, 44427, 44472, 44676, 
44688, 44758, 44760, 44925, 44952, 45045, 45884, 46678, 46839, 46993, 47801, 47803, 48312, 48693, 48982, 48985-6, 
49328, 49330, 49329, 49333-4, 49489, 50383, 50384, 53820, 55436, 55547, 55696, 55857, 55864, 55865, 56157, 56163, 
56281, 56498, 56598, 56655, 57309, 57417, 57556, 57787, 57846, 57914, 58262, 58369, 58948, 59077, 59125, 59490, 59682, 
59754, 59755, 59857, 59916, 59958, 60026, 60207-8, 60300, 60861, 60874-6, 60892, 61036, 61063, 62302, 62670, 63207, 
63592, 64076; LCSJXXII (France), nº 4272, 5048, 5134; LCBXII, nº 569, 1202, 1217, 1463, 4126, 7763; ALBE, Édmond – Familles 
du Quercy…, partie IV, p. 216-217; DAVID, Pierre – Les Français du Midi…, p. 42, 54; HITZBLECK, Kerstin – Veri et legitimi vicarii…, 
p. 214 entre autres.
165 ASV, Reg. Aven. 111, fl. 399; MPV, vol. I, p. 193, nº 384; p. 214, nº 450; p. 220, nº 458.
166 MORUJÃO, Maria do Rosário – La famille d’Ébrard…, p. 81-82; DAVID, Pierre – Les Français du Midi…, p. 37, 54; PRADALIÉ, Gérard 
– Quercynois…, p. 371.
167 ASV, Cam. Ap., Coll. 179, fl. 134v; Arm. XXXIII, t. 18, fl. 134v; LCJXXII, nº 12464, 47560, 57875, 60728; LCBXII, nº 3189, 3327; LCUV, 
nº 12270; ANTT, Cabido da Sé de Coimbra, 2e incorporation, liasse 92, nº 4430; DAVID, Pierre – Les Français du Midi…, p. 37, 54; 
PRADALIÉ, Gérard – Quercynois…, p. 380.
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cp Coimbra (1322-1329); 
archid Vouga (Coimbra) 
(1327-1335..); archid Penela 
(Coimbra) (1327)
Cregols (Lot)
Le pape confirme la nomination 
d’archid Vouga en 1329 à la 




c Coimbra (1342-1350..); 
archid Vouga (1347-1353); 
port. St. Christophe Coimbra 
(1347..); pr Ste. Marie Cernache 
(1350), cep Braga (1342); c. 
Braga (..1353); c Évora (1353)
Cregols (Lot)
chapelain de Pierre des Près, 
cardinal-év de Palestrina; cha-
pelain et familier de Bertrandus 
(ev. Rodes puis cardinal-prêtre 
in Sancto Ciriaco) lors de sa 
legatie au Portugal et Castille; 




dinal-diacre de Ste. 
Marie in Aquiro
église de Tomar (1317); abbé 










Il obtient des bénéfices au chapi-
tre de Rodez à la consideration 
de Gaucelmus Johannis/
Gaucelme de Jean, cardinal-
prêtre des sts Marcel et Pierre; 
frère d’Arnaldus de Petrilia, fami-
lier du pape (1328)171
Bertrandus de 
Sancto Jorio
cp Ste. Juste Coimbre (..1333..)
Saint-Géry 
(Dordogne)
Écuyer du pape (1336)172
Bertrandus Ebrardi c Coimbra (..1320-1326..) Cajarc (Lot)
Neveu de Raimundus Ebrardi I; 
vg Coimbra (1320)173
Bertrandus Viguier
pr St. Jean Coimbra  
(..1324-1355..)
Cajarc (Lot) 174
168 LCJXXII, nº 15439, 47560; MORUJÃO, Maria do Rosário – La famille d’Ébrard…, p. 82. Il reçoit les bénéfices d’Aimericus de Cregollo 
[II] mort à Avignon cette année de 1322. ALBE, Édmond – Familles du Quercy…, p. 196; DAVID, Pierre – Les Français du Midi…, p. 
37-38, 50; PRADALIÉ, Gérard – Quercynois…, p. 371, 379-80, 385; MORUJÃO, Maria do Rosário – La famille d’Ébrard…, p. 82, 90; 
DAVID, Pierre – Les Français du Midi…, p. 37; ANTT, Cabido da Sé de Coimbra, 2e incorporation, liasse 90, nº 4309.
169 ASV, Reg. Aven. 70, fl. 86; 88, fl. 192v; 106, fl. 249v-250, 380v-381; 109, fl. 197; ALBE, Édmond – Familles du Quercy…, p. 196-7; 
MORUJÃO, Maria do Rosário – La famille d’Ébrard…, p. 82, 91; DAVID, Pierre – Les Français du Midi…, p. 38, 54; PRADALIÉ, Gérard – 
Quercynois…, p. 371-2, 385. Collé dans l’église de Sainte Maria de Cernache par collation de l’ordinaire. MPV, vol. I, p. 206, nº 419.
170 LCJXXII, nº 4412, 15416, 43240, 49121; LCBXII, nº 5396, 6743; MPV, vol. II, p. VIII-XVIII, XXXVIII-XXXIX. Le 21 décembre 1317 l’infant 
Alphonse dit qu’il fait dix jours au moins qu’il eût nouvelle de la concession du lieu de Tomar, dont la donation de la respective 
église faite par Jean XXII au cardinal Bertrand date du 15 juillet de cette année. 
171 ASV, Reg. Aven. 92, fl. 38; LCJXXII, nº 8877, 12873-4, 13495-6, 17114, 17381, 19593, 25160, 25200, 25622, 26174, 26566, 28074, 
28179, 42067, 50364, 51810-1, 51992, 51995, 56163, 58416, 59454, 61746, 63178, 63179, 63259; LSCJXXII (France), nº 3093.
172 LCJXXII, nº 61149; DAVID, Pierre – Les Français du Midi…, p. 39; PRADALIÉ, Gérard – Quercynois…, p. 372.
173 DAVID, Pierre – Les Français du Midi…, p. 35, 54; PRADALIÉ, Gérard – Quercynois…, p. 370, 378, 384; MORUJÃO, Maria do Rosário 
– La famille d’Ébrard…, p. 88.
174 PRADALIÉ, Gérard – Quercynois…, p. 386.
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port St. Jacques Coimbra 
(..1357-1368..)
175
Didacus Alphonsi pr Ste. Marie da Silva (1348) dioc Léon Familier de Petrus, év Porto176
Didacus Fernandi 
de Cario
t Guarda (1350) dioc Oviedo 177
Dominicus 
Domingueta
pr St. Jacques Alenquer (1363-
avant 1417); q Lisbonne (r. 
1366-1371); cp Lisbonne 
(1371-1406..c.1417)
dioc Pamplune
Charles, roi de Navarre 
intercède pour lui; oficial 
de la Chambre Apostolique 
(..1357-1365..); sous-collecteur 
(..1376..); nonce apostolique 




pr St. Michel de Prato (Braga) 









prêtre de St. 
Clément puis cardi-
nal-év de Sabina
cep et dign Lisbonne (r. 1351-
1355); cep et dign Coimbra 
(1351); cp Évora (1351); cep 
et dign Coimbra (1351); pr 
Murça (Braga) (   -†1367); cp 
Lisbonne (1355-†1367); archid 
Lisbonne (1355-†1367); cp 
Évora (..1358); cp Braga  
(   -†1367); m-e Coimbra  




Cardinal-prêtre de St. Clément 
(1350-1356); cardinal-év de 
Sabina (1356-1367)181
Fernandus Johannes
église St-Jacques de Murça  
(d. Braga) (1348)
Maître in sacra pagina, c. Tolède; 
familier de Petrus Gomecii 
Barroso (oncle), cardeal-év. de 
Sabina182
175  Ib., p. 384.
176 MPV, vol. I, p.147-8, nº 279.
177 ASV, Reg. Aven. 109, fl. 189; MPV, vol. I, p.181, nº 357; LCBXII, nº 3052.
178 ASV, Cam. Ap., Coll. 179, fl. 29v, 30v, 32; Arm. XXXIII, t. 18, fl. 29v, 30v, 32; FARELO, Mário – O cabido da sé…, vol. II, p. 169-171.
179 ASV, Reg. Aven. 186, fl. 69-70v; LCJXXII, nº 61775; RODRIGUES, Ana Maria et alii – Os Capitulares Bracarenses…, p. 249; MPV, vol. 
I, p. 14.
180 ASV, Cam. Ap., Coll. 179, fl. 30; Arm. XXXIII, t. 18, fl. 30.
181 ASV, Reg. Aven. 111, fl. 335; 112, fl. 64, 65, 67; 130, fl. 516, 522; 134, fl. 26; 138, fl. 399; 144, fl. 521; Cam. Ap., Coll. 179, fl. 32v-33, 
95v, 132, 136, 137v; Arm. XXXIII, t. 18, fl. 32v-33, 95v, 132, 136, 137v; SCHÄFER, Karl-Heinrich – Die Ausgaben der apostolischen 
Kammer unter den Päpsten Urban V…, p. 65, 68; GLÉNISSON, Jean et MOLLAT, Guillaume – L’ADMINISTRATION…, p. 121; FARELO, 
Mário – O cabido da sé…, vol. II, p. 80-81.
182 ASV, Reg. Aven. 103, fl. 329.
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Bénéfice à collation du pr et 





pr Ste. Marie Achete [Lisbonne] 
(1362..1367)
dioc Léon
Étudiant en droit canonique et 
administrateur de l’hôpital des 
Hispaniques à Avignon; étu-
diant à Bologne (1367); clerc 
et cubiculaire de Laurencius 
Roderici, év. Lisbonne184
Ferricus Cassinelli
p Lisbonne? (..1373); archid 
Santarém (Lisbonne)? (..1373)
dioc Paris
Son père était un noble parisien; 
professeur in sacra pagina. Il n’a 
pas pris posséssion des bén à 
Lisbonne185
Fonaterio Vassali/
Fontanier de Vassal, 
OFM, cardinal-
prêtre




Il est mort en octobre 1361186
Franciscus de 
Palhairols
cp Évora (..1333-c.1345) Provecte en droit civil187
Fulconis Pererii  
[de Caiarco]
cp Braga (1349-1353..) Cajarc (Lot)
Serviteur de Stephanus de la 




t Évora (1355..1363..) dioc Cahors 189
183  ASV, Reg. Aven. 91, fl. 30.
184 ASV, Cam. Ap., Coll. 179, fl. 26; Arm. XXXIII, t. 18, fl. 26; LCUV, nº 1782, 20890, 23161, 23947; MPV, vol. I, p. 412, nº 7; p. 421, nº 
29; p. 446-447, nº 106; p. 461, nº 141; vol. II, p. CIIII.
185 LCGXI, nº 32375, 36468; FARELO, Mário – O cabido da sé…, vol. II, p. 456.
186 Il n’est fut pas intronisé dans ces bénéfices, puisqu’il est mort en octobre 1361. MPV, vol. I, p. 396-7, nº 251; RODRIGUES, Ana 
Maria et alii – Os Capitulares Bracarenses…, p. 102.
187 ASV, Reg. Aven. 82, fl. 251v; LCJXXII, nº 44258, 54937, 60601, 61747.
188 ASV, Reg Aven. 113, fl. 133; LCJXXII, nº 63164; LSCJXXII (France), nº 5482; LCBXII, nº 1236; LSCCVI (Étranger), nº 2549, 2556, 
2650, 2652; LSCIVI, nº 8-9, 173, 175, 188, 579, 599, 847, 870, 1506-7, 1514, 1614, 1640, 1699, 1826, 1903, 2207, 2211, 2226, 
2319, 2436, 2458, 3650, 4687; LSCUV (France), nº 216, 705, 731-2, 739, 761, 838, 866, 879, 1010, 1549, 2462, 2623-5, 2657-8, 
2769; LCUV, nº 2140, 11999, 13309, 15189, 19529, 25807, 26299, 27054, 27531; LSCGXI (France), nº 137; LSCGXI (Étranger), nº 
3492-3; WILLIMAN, Daniel – Calendar of the Letters…, p. 87, nº 59; p. 113, nº 132; p. 160, nº 233; p. 297-298, nº 547; p. 400, 
nº 776; HÖBERG, Hermann – Die Einnahmen der Apostolischen Kammer unter Innozenz VI. Erster teil: Die Einnahmeregister des 
pappstlichen thesaurars. Paderborn: Verlag Ferdinand Schoningh, 1955, p. 11, 30, 70-71, 109, 147-149, 197, 242-3, 280, 347, 363, 
414; MORUJÃO, Maria do Rosário – La famille d’Ébrard…, p. 83; RODRIGUES, Ana Maria et alii – Os Capitulares Bracarenses…, p. 
252; DAVID, Pierre – Les Français du Midi…, p. 41-42, 54; ALBE, Édmond – Familles du Quercy…, p. 198-199; GOÑI GAZTAMBIDE, 
José – El derecho de espolio en Pamplona en le siglo XIV. Hispania Sacra, 11 (1958), p. 158.
189 ASV, Reg. Aven. 130, fl. 257; ASV, Cam. Ap., Coll. 179, fl. 70v; Arm. XXXIII, t. 18, fl. 70v; LCUV, nº 9388; VILAR, Hermínia – As 
dimensões…, p. 321; MPV, vol. I, p. 302, nº 73.
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cep Coimbra (1327); p Aveiro 
[dioc Coimbra] (1327..1333..); 
pr Cernache [dioc Coimbra] 
(..1333..); c Coimbra 
(1333..1339-1355..)
Cajarc (Lot)
Neveu de Raimundus Ebrardi 
II; gradué en droit civil190
Galhardus Ebrardi 
II
c Coimbra (..1371-1381..) Cajarc (Lot) 191
Galhardus Johannis cp Évora (1345)
c. Vicano (d. Cahors); con-
sanguin de Gaucelme de Jean, 
cardinal-év de Albano; fils du 
noble Jacobus Joanni192
Galhardus Lemati cep Lisbonne (1342) 193
Galhardus Marc c Coimbra (1356-1373?) 194
Galhardus Ornoni cp Coimbra (1356-1366) dioc Bordeaux Il a 25 ans en 1357195
Galterius de Bos dit 
Assier
Pr Ste. Marie de Lousanem 
(..1358..)
Assier (Lot)
vg Reginaldus, év. Lisbonne 
(..1356..,1358..)196
Garcia Alvari cp Évora (1357) dioc Tui
Il a 8 ans en 1357. Fils d’Alvarus 
Suerii, embassateur d’Alphonse 
IV du Portugal197
Garcia Olim p Braga (avant 1345) 198
Garinus de 
Bellomonte
cp Coimbra (1353); archid 
Seia (Coimbra) (1353-1362); 
cp Silves (   -1363); cp Braga 
(   -1363)
dioc Cahors
Sous-collecteur apostolique à 
Coimbra199
190  LCJXXII, nº 28505-6, 59701, 61685; ALBE, Édmond – Familles du Quercy…, p. 100; DAVID, Pierre – Les Français du Midi…, p. 25, 
35-36, 49, 54; PRADALIÉ, Gérard – Quercynois…, p. 371, 380; MORUJÃO, Maria do Rosário – La famille d’Ébrard…, p. 81.
191 PRADALIÉ, Gérard – Quercynois…, p. 371.
192 ASV, Reg. Aven. 82, fl.251v.
193 ASV, Reg. Aven. 68, fl. 125.
194 PRADALIÉ, Gérard – Quercynois…, p. 384.
195 ASV, Reg. Aven. 134, fl. 309; Cam. Ap., Coll. 179, fl. 89v, 94v, 106v-107v; Arm. XXXIII, t. 18, fl. 89v, 94v, 106v-107v; MPV, vol. I, p. 
510-1, nº 249.
196 ANTT, Mosteiro de Alcobaça, 2e incorporation, liasse 56, nº 8; Cabido da Sé de Coimbra, 2e incorporation, liasse 63, nº 2326; 
LCUV, nº 1867, 1967, 8305. 
197 MPV, vol. I, p. 316, nº 96.
198 PRADALIÉ, Gérard – Quercynois…, p. 385; RODRIGUES, Ana Maria et alii – Os Capitulares Bracarenses…, p. 248.
199 ASV, Reg. Aven. 125, fl. 565; Cam. Ap., Coll. 179, fl. 81v, 82v, 91v, 93, 94, 133; Arm. XXXIII, t. 18, fl. 81v, 82v, 91v, 93, 94, 133; MPV, 
vol. I, p. 269, nº10; p. 433-4, nº 61; p. 434, nº 68; p. 436, nº 79; p. 452, nº 115; p. 455, nº 124; p. 462-3, nº 145; p. 471, nº 163; 
p. 504, nº 240; LCUV, nº 2602, 10546; MORUJÃO, Maria do Rosário – La famille d’Ébrard…, p. 88; DAVID, Pierre – Les Français 
du Midi…, p. 35.
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cep Braga (1350); archid Neiva 
(Braga) (1350..1350..); cp 
Lisbonne (1353…-1363)
dioc Mâcon
Socio et familier de Guillermus 
de la Garde, archev Braga,  
docteur en Lois; docteur  
utroque iuris; chapelain du pape, 




pr Ste Eloi de Ferreiros (1349) 201
Geraldus Alberti/
Maître Geraldus
ben à collation év Viseu (avant 





cp Lisbonne (1349..avant 1352)
Antissac (dioc 
Cahors)
parent d’Oliverius de Antissaco; 




archid Neiva (Braga) (1360)
Cassanh 
(Dordogne)
Étudiant en droit canon agé de 




†1355); ch Lisbonne 
(1348..1354-†1355)
Pr. de Geneaco, dioc Pamiers; 
consanguin de Guillermus de la 
Garde, archev. Braga; il est mort 
le 4 janvier 1355205
Geraldus de Podio cp Évora (1364…) 206
Geraldus 
Latremoliera cp Porto (1332..1336-†1350)
familier du pape (1316);  
administrateur de la Pinote du 
papa (1336)207
200  ASV, Reg. Aven. 111, fl. 162; 121, fl. 356; LCJXXII, nº 29562; LCUV, nº 5986, 6624, 7818, 12159, 12790, 13426, 16343, 16467, 16493, 
18767, 18782, 18791-3, 18797, 18875, 18971, 18975, 18985, 19021, 19035, 19037, 19078, 19083, 19126, 19181, 19473, 19486, 
19488, 19514, 19544, 20361, 20698, 20877, 20886-7, 20893, 20936, 21222, 21224, 21272, 22625, 22627, 22639, 22707, 22709, 
21286, 21306, 21355, 21527, 21547, 21549, 21550, 22646, 22654, 22724, 22731-2, 23202, 23220, 23236, 23277, 23284, 23792, 
23807, 24693, 25038,25066, 25166, 25619, 25630, 25644, 25850, 25928, 25946, 25958, 25960, 25988, 26195, 26307, 26310, 
26316-7, 26319, 26325, 27038, 27522, 27817, 27885; LSCUV, nº 2741, 2745, 7006-7, 25166, 26195; LSCUV (France), nº 2741, 2743, 
2745; LSCGXI (France), nº 452-3, 702, 771; SCHÄFER, Karl-Heinrich – Die Ausgaben der apostolischen Kammer unter den Päpsten 
Urban V…, p. 32; FARELO, Mário – O cabido da sé…, vol. II, p. 216; FEENSTRA, Robert. Geoffroy de Salagny…, p. 27-57; id., «Varia 
Salagniaciana…, p. 391-397.
201 MPV, vol. I, p. 173, nº 334.
202 LCJXXII, nº 57875; ANTT, Colegiada de S. Martinho de Sintra, liasse 2, nº 48; liasse 1, nº 22. 
203 ASV, Reg. Aven. 99, fl. 389; FARELO, Mário – O cabido da sé…, vol. II, p. 218.
204 MPV, vol. I, p. 361, nº 179-180.
205 ASV, Reg. Aven. 103, fl. 453; FARELO, Mário – O cabido da sé…, vol. II, p. 50, 463.
206 ASV, Cam. Ap., Coll. 179, fl. 71; Arm. XXXIII, t. 18, fl. 71; LCUV, nº 12270.
207 ASV, Reg. Aven. 114, fl. 405; LCJXXII, nº 144, 4601, 5694, 7229, 7458, 13252, 13776, 58623, 59169, 61903; LCBXII, nº 3047, 3359, 
5516, 5829, 5925, 7732; LSCBXII (Étranger), nº 872, 1950-1.
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1351); archid Seia (Coimbra) 
(..1331-1348..); port. St. 
Jacques Coimbra (..1342..); cp 
Viseu (1351); pr St. Jean de 
Almalagues (..1351..)
Procureur de l’év Coimbra 
(1330); collecteur apostolique 
(1330)208
Gerrici cp Lisbonne ([1371-1377]) 209
Gilibertus de 
Neinaco






Clerc et familier de Bertrandus, 
ev. Rhodes puis cardinal-prêtre 
in Sancto Ciriaco211
Giscardus de Sancto 
Jorio
cp Coimbra (..1319-†1352); 





pr St. Michel de Germelo  









prest d. Viseu (..1374..);  
ter Braga (1374)
dioc Tui Scolaire en droit canon215
Gonsalvus Roderici




cp Lamego  
(..1344-1346..†c. 1352)
217
208  ASV, Reg. Aven. 106, fl. 175v-176; 113, fl. 322, 893; LCJXXII, nº 56054; ASV, Reg. Aven. 58, fl. 178v-179; ASV, Coll., nº 112, fl. 69-71v 
cité par SARAIVA, Anísio – A Sé de Lamego…, p. 18, 251-252, 712; MPV, vol. I, p. 208, nº 424; p. 225, nº 469, p. 234-235; PRADALIÉ, 
Gérard – Quercynois…, p. 385; MORUJÃO, Maria do Rosário – La famille d’Ébrard…, p. 90.
209 FARELO, Mário – O cabido da sé…, vol. II, p. 218.
210 ASV, Reg. Aven., 79, fl. 470.
211 ASV, Reg. Aven. 70, fl. 145v; 104, fl. 498.
212 ASV, Reg. Aven. 121, fl. 49; LCJXXII, nº 51821, 58142; LCBXII, nº 7791; ANTT, Cabido da Sé de Coimbra, 2e incorporation, liasse 69, nº 
2535; liasse 4, nº 174; MPV, vol. I, p. 235, nº 505; p. 253, nº 543; ALBE, Édmond – Familles du Quercy…, p. 166; MORUJÃO, Maria 
do Rosário – La famille d’Ébrard…, p. 82, 91; DAVID, Pierre – Les Français du Midi…, p. 40, 51, 55; PRADALIÉ, Gérard – Quercynois…, 
p. 372-3, 378, 380, 385.
213 MPV, vol. I, p. 293-4, nº 58-60.
214 LCUV, nº 1803, 2472.
215 LCGXI, nº 31907.
216 Ib., nº 5651, 5879, 12282, 15502, 16350, 22630, 23470; ANTT, Colegiada de Sta. Marinha do Outeiro de Lisboa, liasse 7, nº 277.
217 SARAIVA, Anísio – A Sé de Lamego…, p. 281.
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pr St. Stephanus de Santarém 
(..1316-1326); cep Coimbra 
(1316); cp Coimbra (..1322-
1326)
Lombardie
Docteur utroque iuris (1316); 
chapelain de Franciscus Gaytani, 
cardinal-diacre de Ste. Marie in 





c Coimbra (avant 1335)
Professeur à l’université de 
Coimbra (1310); Patriarche de 
Constantinople (1335-1338); 








Il n’a pas pris posséssion des 
bénéfices lisbonnais. Il n’a pas 
pris posséssion non plus de la 
prébende à Coimbra, puisqu’elle 
a été divisée en trois portions220
Guibertus de 
Aynaco
t Évora (    – 1354); cp Évora 
(     – 1354)
dioc Cahors 221
Guido Baudoyn cp Coimbra (1350) 222
Guido Coppia de 
Prato
cp Évora (1336) dioc Pistoie
Maître en médecine; méde-
cin et chapelain de Jacques 
Stephaneschi, cardinal-diacre de 
St. Georges Ad Velum223
Guido de Navarra cp Lisbonne (1327..1334..) dioc Limoges 224
218  LCCV, nº 7505, 10486; LCJXXII, nº 1853, 13143-5, 13147, 13477-9, 14964, 14991, 15595, 16061, 16297, 16229, 16423, 17324-5, 17367, 
17585, 18496, 18511, 19404, 19676, 19704, 19718, 20298-9, 20797, 20804, 20993, 21362, 22049, 22353, 22425, 22669, 22747, 
23940, 23950, 23957, 24560, 24641, 24749, 24754, 25361, 25667, 25804, 26087-8, 26104, 26596, 26652, 26654, 26657, 26664, 
26688, 27421, 27630, 28990, 29188, 29192, 29765, 29773, 29985, 40139, 40421, 41736, 41737, 41740, 41748, 42831, 42859, 
43905, 44101, 44612, 44876, 44954, 45189, 45287, 46019, 46057, 46533-4, 46666, 46681, 46765, 47280, 47327-8, 47376-7, 
47437-8, 47444, 47465, 47524, 47542-3, 47901, 48089, 48542, 48888, 48924, 49059, 49100, 49301, 49308, 49438, 49503-4, 
49664, 49687, 50264, 50400, 50609, 51187, 51293, 51410, 51411, 51993, 52099, 52625, 52663, 52694, 52799, 52800, 53165, 
53481, 53762, 53824, 53869, 53870, 53882, 54623, 54635, 55397-8, 55400, 55614, 55619, 55801, 56376, 57131-3, 57276, 
57410, 57612-3, 57618, 57624, 59046, 59411, 59457, 59917, 60429, 60432, 60434, 60459, 60564, 61579, 61652, 62122, 62422, 
62483, 62692, 63056, 63188, 63527, 63667, 64068; LSCBXII (Étranger), nº 3, 115; LCBXII, nº 33, 44, 59, 61, 63, 74-5, 127, 149, 
393, 743, 1037, 1183, 1657; ANTT, Cabido da Sé de Coimbra, 2e incorporation, liasse 63, nº 2320; DAVID, Pierre – Les Français du 
Midi…, p. 48, 54 (confondu avec Gotius de Bataglia).
219 DAVID, Pierre – Les Français du Midi…, p. 43, 48, 54 (confondu avec Gotius de Ariminio). La documentation de Jean XXII et Benoît 
XII ne l’indique pas dans la qualité de c. Coimbra. 
220 ASV, Cam. Ap., Coll. 179, fl. 94; Arm. XXXIII, t. 18, fl. 94; LCUV, nº 2084, 2206, 9927, 10485, 14215, 11018, 12248, 14215, 20488, 
20044; FARELO, Mário – O cabido da sé…, vol. II, p. 463; MPV, vol. I, p. 147, nº 277; p. 240, nº 522.
221 ASV, Reg. Aven. 130, fl. 257; LCUV, nº 9388; MPV, vol. I, p. 302-3, nº 73.
222 ASV, Reg. Aven. 109, fl. 496; 114, fl. 425.
223 LCJXXII, nº 41257, 48864; LCBXII, nº 416, 2669.
224 LCJXXII, nº 30401, 30941, 48864, 54012, 58227, 63217; LSCCVI (France), nº 1420; FARELO, Mário – O cabido da sé…, vol. II, 
p. 463-4. Il n’a pas pris posséssion des bénéfices à Lisbonne. C’est probablement lui à qui est octroyée la licence en médecine en 
1330 et confirmée trois ans plus tard (COSTA, António Domingues de Sousa – Mestre Afonso Dinis, p. 553-555, 592).
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cep Lisbonne (1317..1325-c. 
1328)
L’expec de p à Lisbonne en 
consideration de Hugo de 
Cardaillaco; lié à Bertrandus, 
cardinal-diacre Ste. Marie In 
Aquiro; oncle de Johannes de 
Popia225
Guido de Preato cp Évora (..1351) 226
Guido Insardi de 
Corbigniaco
pr Ste. Maria Golegã 
(Lisbonne) (1350-1386..); pr 
Ste. Marie Cernache (Coimbra) 
(..1350..); c Coimbra (..1350..); 
port Ste. Iria Santarém (..1350-
1351..); cp Silves (1351); q 
Lisbonne ([1352-1361]-1363); 
cp Lisbonne (1363/4-1386..); 




Frère de Guillermus Insardi de 
Corbigniaco; consanguin de 
son oncle Guillermus Brunier de 
Corbigianco; neveu de Petrus 
de Corbigniaco, professeur utro-
que iuris, chevalier; procureur de 
Agapitus Colonna, év. Lisbonne 
(1380)227
Guido Iudicis
cep Lisbonne (1347..avant 
1349); archid Santarém 
(Lisbonne) (1347...avant 1349)
Consanguin de Stephanus de la 
Garde, év. Lisbonne; il est mort 
avant le 7 mai 1349228
Guillermus 
Adhemarii
ch Viseu (1349); cp Viseu 
(1349)
229
Guillermus Ambrat cp Coimbra (..-1366) 230
Guillermus Amelii 
de Causaco
cp Évora (1319..1320..); c Évora 
(1319..†1323)
Il obtint une dispense de resi-
dence pour trois ans en 1320231
Guillermus Athonis cp Braga (1361) dioc Cahors 232
Guillermus Bruneri 
de Corbigniaco
cep Lisbonne (1345…1348); 
cp Lisbonne (1349-1358..); 




Sousdiacre; frère de Petrus 
de Corbigniaco, professeur 
utroque iuris, chevalier; fil de 
Johannes Brunerii, bourgeois de 
Corbigny, dioc Autun; il a 22 
ans en 1351233
225  LCJXXII, nº 4186, 21736, 43239, 43240.
226 ASV, Reg. Aven. 111, fl. 335.
227 ASV, Reg. Aven. 111, fl. 518; 115, fl. 3, n. 150; 115, fl. 378; Instrumenta Miscelanea, nº 2485; ASV, Cam. Ap., Coll. 179, fl. 70v, 95v; 
Arm. XXXIII, t. 18, fl. 70, 95v; FARELO, Mário – O cabido da sé…, vol. II, p. 231-2.
228 ASV, Reg. Aven. 87, fl. 505v; FARELO, Mário – O cabido da sé…, vol. II, p. 64-5.
229 MPV, vol. I, p. 164, nº 306.
230 ASV, Cam. Ap., Coll. 179, fl. 94v; Arm. XXXIII, t. 18, fl. 94v; MPV, vol. I, p. 514, nº 255.
231 LCJXXII, nº 10594-5, 12464, 12522, 18602. 
232 ASV, Reg. Aven. 147, fl. 412; MPV, vol. I, p. 403, nº 262.
233 ASV, Reg. Aven. 84, fl. 202v; 105, fl. 337; 109, fl. 535; 123, fl. 292; Instrumenta Miscelanea, nº 2085; ANTT, Mosteiro de S. Vicente 
de Fora de Lisboa, 1e incorporation, liasse 12, nº 2; FARELO, Mário – O cabido da sé…, vol. II, p. 237-238; ANTT, Arquivo da Casa 
dos Viscondes de Vila Nova de Cerveira, boite 5, nº 29. 
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pr St. Jacques de Beja (Évora) 
(1357..1374-1379..)
dioc Cavaillon
Bachelier en Décrets; vic à 
Santarém par Reginaldus, 
év. Lisbonne (1354-1356); 




cep Coimbra (1318); cp 
Coimbra (..1330-†c.1347); cp 
Lisbonne (1344)
Bachelier en droit canonique 
(1344)235
Guillermus de Bos
cp Coimbra (1332-1343..); 
cp? Braga (1329..†1347); cp 
Lisbonne (1343-†1347) 
dioc Cahors
Clerc de la Chambre 
Apostolique; neveu de 




c Porto (1342-†1361); dioc 
Coimbra (1344..1360); cp 
Coimbra (1344..1360); m-e 
Lisbonne (1360-†1361); cp 
Lisbonne (1360-†1361)
dioc Cahors
Frère de Johannes Cavagnac 
et oncle de Petrus Benmondi; 
procureur de Bartolomeus 
Adhemarii (1350); familier de 
Nicolaus de Besse, cardinal-dia-
cre  de Ste Marie in Via Lata237
234  ASV, Reg. Aven. 137, fl. 572; ANTT, Colegiada de Sto. Estevão do Santíssimo Milagre de Santarém, liasse 1, nº 7; Colegiada de Sta. 
Marinha do Outeiro de Lisboa, liasse 1, nº 9; liasse 8, nº 287; Colegiada de Sto. Estêvão de Alfama de Lisboa, liasse 1, nº 11; liasse 
3, nº 58; liasse 8, nº 150, 152; MPV, vol. I, p. 312, nº 87; p. 313, nº 89; DAVID, Pierre – Les Français du Midi…, p. 8, 54. 
235 ASV, Reg. Aven. 78, fl. 180; 106, fl. 227; 133, fl. 543; ANTT, Cabido da Sé de Coimbra, 2e incorporation, liasse 69, nº 2535; LCJXXII, 
nº 8394; LCUV, nº 2158; ALBE, Édmond – Familles du Quercy…, p. 48; DAVID, Pierre – Les Français du Midi…, p. 38; PRADALIÉ, 
Gérard – Les Quercynois…, p. 379, 384; FARELO, Mário – O cabido da sé…, vol. II, p. 464. 
236 ASV, Reg. Aven. 71, fl. 137; 96, fl. 109, 140; LCJXXII, nº 7571, 8043, 26225-6, 29556, 30929, 30937, 30929, 42950, 46690, 47215, 
47474, 51160, 54012, 54105, 54833, 55415, 55626, 56042, 56560, 56849-50, 56852, 56854, 57244, 57875, 58224, 58622-3, 
59033, 59264, 60601, 60722-3, 60787, 61153-4, 61685-6, 61707, 61710, 62248, 62325, 62563, 62668, 62763, 62958, 62961-2, 
63652, 63658, 64152, 64178; LSCJXXII (France), nº 3200, 3227, 3406, 3418, 3531, 3602, 3626, 3744, 3751, 3915, 4018-9, 4026, 
4035, 5046, 5367; LCBXII, nº 917, 1679, 3369, 4236, 4333, 4680, 4682, 4684, 5522, 5605, 5619, 5736, 5747, 6614-7, 6691, 6801, 
8141; LSCBXII (France), nº 40, 54, 476, 702, 5747; LSCBXII (Étranger), nº 1522, 1538, 1539, 3274; LSCCVI (France), nº 515, 2415, 
2323; ANTT, Cabido da Sé de Coimbra, 2e incorporation, liasse 53, nº 2083; liasse 92, 4430; Colegiada de S. Cristóvão de Coimbra, 
liasse 88, nº 4122 dans PRADALIÉ, Gérard – Les Quercynois…, p. 380, 384; ASV, Coll. 112, fl. 86 dans SARAIVA, Anísio – A Sé de 
Lamego…, p. 74; MPV, vol. I, p. 23, nº 40; p. 115-116, nº 216; FARELO, Mário – O cabido da sé…, vol. II, p. 235; RODRIGUES, Ana 
Maria et alii – Os Capitulares Bracarenses…, p. 241, nt 175; CUPo, vol. I, p. 169, nº 155; BAIX, François – Notes sur les Clercs de la 
Chambre apostolique (XIIIe-XIVe siècles). Bulletin de l’Institut Historique Belge de Rome, 27, (1952), p. 30; MPV, vol. I, p. 23, nº 
40; p. 115-116, nº 216; GÖLLER, Emil – Die Einnahmen der apostolischen Kammer unter Johann XXII…, p. 258, 348, 503-506, 510, 
519, 520, 624; 96, 348, 503-504, 505, 510, 624; 636-637; SCHÄFER, Karl-Heinrich – Die Ausgaben der apostolischen Kammer 
unter den Päpsten Urban V…, p. 380, 617, p. 22; SAMARAN, Charles et MOLLAT, Guillaume – La fiscalité pontificale en France au 
XIVe siècle (période d’Avignon et Grand Schisme d’Occident. Rome: École Française de Rome, 1968, p. 6, 176, 177, 178; ALBE, 
Édmond – Quelques unes des dernières volontés de Jean XXII. Cahors, 1903, p. 2-3, 5-11. Il est mort à la Curie pontificale avant le 
8 octobre 1347. HAYEZ, Anne-Marie – Fonctionnaires languedociens…, p. 99. 
237 ASV, Reg. Aven. 56, fl. 312-312v; 99, fl. 107; 142, fl. 93; 147, fl. 444; Cam. Ap., Coll. 179, fl. 32v, 114v; Arm. XXXIII, t. 18, fl. 32v, 114v; 
CUPo, vol. I, p. 144, nº 127; LSCIVI, nº 1230, 1965, 2110, 2152-3, 2166, 2223, 2300, 2348, 2403, 2467, 2488; ALBE, Édmond – Titres 
et documents concernant le Limousin et le Quercy du temps des papes de Avignon. Bulletin de la Société scientifique, historique 
et archéologique de la Corrèze, t. XXVII, 1905, p. 107; FARELO, Mário – O cabido da sé…, vol. II, p. 65-66; SARAIVA, Anísio – O 
processo de inquirição …, p. 218 [designé de Guillermus de Cardaillac]; MORUJÃO, Maria do Rosário – La famille d’Ébrard…, p. 
91; CUNHA, Maria Cristina et SILVA, Maria João Oliveira Silva – Il clero della diocesi di Porto…, p. 59.
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port St. Christophe Coimbra 
(..1332-1347); (administrateur 
hôpital des enfants à Lisbonne 
(..1345..); archid Vouga 
(Coimbra) (..1345-1347); pr St. 
Sauveur Arraiolos (1349..1349-
1374..); cp Évora (1349.. 1355-
1376); cp Coimbra (..1365-1374); 




cp Évora (1316..1316-1319); c 
Évora (1318..)
Professeur en Lois; chapelain 



















pr St. Jacques de Coimbra 
(1352..†1366)
Sous-collecteur de la ville et dioc 
Coimbra243
238  ASV, Reg. Aven. 88, fl. 192v; 106, fl. 380-381; LCUV, nº 14829; LCGXI, nº 30825; MPV, vol. I, p. 493, nº 222; VILAR – As dimensões…, 
p. 360; DAVID, Pierre – Les Français du Midi…, p. 38, 50, 55; PRADALIÉ, Gérard – Quercynois…, p. 371-2, 385; MORUJÃO, Maria 
do Rosário – La famille d’Ébrard…, p. 82, 91.
239 LCJXXII, nº 1947-8, 5891, 6439, 6507-8, 6867, 6924, 7265, 7310, 7912, 8142, 8682, 8835, 8837-40, 8897, 8992, 9103, 9195, 
9242-3, 9259, 9280, 9311, 9318, 9333, 9342, 9444, 10303, 10366, 10594, 10970-2, 10986, 11254, 11291, 11871, 11965, 12086, 
12300, 12320, 12355, 12747, 12887, 12895, 12925-6, 13008-9, 13019, 13051, 13082, 13118, 13126, 13193, 13298, 13331, 13332, 
13337, 13340, 13343, 13349, 13426, 13497, 13503-4, 13579, 13679, 13683, 13739, 13740, 13744, 13893, 13944, 13995, 14020, 
14488, 14573, 14578, 14614, 14687-8, 14695-6, 14702, 14712, 15003-4, 15006, 15117, 15230, 15293, 15403, 15425, 15542, 15544, 
15570, 15623, 15890, 15908, 15937, 15968, 15985, 15994, 16051, 16318, 16401, 16742, 16748, 16769, 16793, 16907, 16910, 17002, 
17012, 17096, 17256, 17263, 17267, 17297, 17298, 17328, 17564, 17591, 17610-1, 17756, 17759, 17777, 17788, 17798, 17807, 17812-3, 
17900, 17908-10, 17930, 17943, 17951, 17966, 18081, 18230, 18254, 18257, 18270, 18291, 18388, 18396, 18399, 18411, 18465-6, 
18488, 18509, 18603, 18620, 18626, 18637, 18665, 18666-7, 18715, 18717-8, 18722, 18752-3, 18759, 18764, 18797, 18799, 18875, 
18878, 18881, 18883, 19077, 19085, 19293, 19327, 19435, 19449, 19489, 19497, 19570, 19654, 19656, 19740, 19827, 19858, 
19893, 19925-7, 19959, 19976-7, 20021, 20072, 20177-9, 20218, 20308-9, 20617, 20811, 20821, 20889, 20921, 20928, 20985, 
21056, 21118, 21157, 21190-1, 21208, 21314-5, 21347-50, 21394, 21407, 21424, 21457, 21588, 21839, 21978, 21979, 22186, 22243, 
22533, 22593, 22728, 60735, 62599; LSCJXXII (France), nº 92, 860, 2545, 2549, 2595, 2678, 2925, 3504, 3666, 4134, 4543, 
5133; LCBXII, nº 2780, 3526-7, 3731; TOURNIER, Claude – Guillaume de Cun, professeur à l’université de Toulouse, évêque de Bazas 
et de Comminges au XIVe siècle. Toulouse, É. Privat, 1927; KRYNEN, Jacques – L’Église dans la Lectura super Codice de Guillaume 
de Cunh. Cahiers de Fanjeaux, nº 29: L’Église et le droit dans le Midi (XIIIe-XIVe s.). Toulouse, Privat, 1994, p. 321-337; SOETERMER, 
Frank. GUILLELMUS de Cuneo (de Cunho, de Cugno; Guillaume de Cunh, du Cun). Kirchenlexilon, vol. XXII, 2003, p. 471-477 [Édition 
en ligne: www.kirchenlexikon.de/g/guillelmus_d_c.shtml (consulté le 20/12/2009)].
240 LCUV, nº 5177, 18810, 19562; PRADALIÉ, Gérard – Quercynois…, p. 384.
241 LCJXXII, nº 64049.
242 ASV, Reg. Aven. 109, fl. 51, nº 772, 140.
243 ASV, Cam. Ap., Coll. 179, fl. 84, 85v, 94v; Arm. XXXIII, t. 18, fl. 84, 85v, 94v; LCUV, nº 16235; MPV, vol. I, p. 509-510, nº 248; 
PRADALIÉ, Gérard – Quercynois…, p. 386.
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cp Porto (1318) 244
Guillermus de 
Montemejano










c Coimbra (..1307..avant 1316); 
pr st. Jacques Coimbra (1294-
avant 1316 [1320?]); c Évora (     
); dioc Coimbra (..†1320)
Saint-Géry 
(Dordogne)




cep Lisbonne (1346-1347) dioc Rodez
Frère de Raimundus de Stagno; 
bachelier en lois; Guillaume de 
la Jugie, cardinal-diacre de Sta. 
Marie in Cosmedin solicite des 
bénéfices en sa faveur (1347); 
il obtient dispense en article en 
cause de mort (1332)248
Guillermus de 
Sudre/Guillaume 
de la Sudré, OP, 
cardinal-prêtre des 
Sts. Jean et Paul, 
puis cardinal-év 
d’Ostia
cp Lisbonne (1366-†1373); 
archid Santarém (Lisbonne) 
(1366-†1373)
Lecteur à l’école pontificale 
(1349-1361); ev. Marseille; 
cardinal-prêtre des sts. Jean et 




cp Coimbra (1349..1363..) 250
Guillermus de 
Vacahretza
pr St. Jacques Alenquer 
(..c.1352)
251
244  LCJXXII, nº 8469.
245 ASV, Reg. Aven. 111, fl. 399.
246 PRADALIÉ, Gérard – Quercynois…, p. 384.
247 LCJXXII, nº 4922; ANTT, Colegiada de Guimarães, documents ecclésiastiques, liasse 2, nº 45; ALBE, Édmond – Familles du Quercy…, 
p. 47, 165; DAVID, Pierre – Les Français du Midi…, p. 36, 39, 51, 55; PRADALIÉ, Gérard – Quercynois…, p. 372, 382, 385; MORUJÃO, 
Maria do Rosário – La famille d’Ébrard…, p. 82, 90.
248 ASV, Reg. Aven., 79, fl. 547; LCJXXII, nº 57060; FARELO, Mário – O cabido da sé…, vol. II, p. 239.
249 ASV, Cam. Ap., Coll. 179, fl. 32v; Arm. XXXIII, t. 18, fl. 32v; LCGXI, nº 32375; LCUV, nº 16482, 17384-5, 17953-7, 18809, 18835, 
18864, 18994, 19934, 20367; FARELO, Mário – O cabido da sé…, vol. II, p. 80-81; HAYEZ, Michel – Les bénéfices des cardinaux 
sous Urbain V. In CRISES et réformes dans l’Eglise. Paris: ECTHS, 1990, p. 213; GUILLEMAIN, Bernard – La cour pontificale d’Avignon 
(1309-1376). Étude d’une société. Paris: École Française de Rome, 1964, p. 194, 197, nt. 85, p. 384, nt. 182, p. 386; http://marseille.
dominicains.com/spip.php?article46 (consulté le 22/10/2007); FARELO, Mário – O cabido da sé…, vol. II, p. 81. Serait-ce de sa 
famille le Guillaume Sudre, enquêteur-réformateur royale au baillage de Chaumont en 1325 et deux ans plus tard au baillage de 
Touraine? (CANTEAUT, Oliver – Le juge et le financier. Les enquêteurs-réformateurs des derniers capétiens (1314-1328). In L’ENQUÊTE 
au Moyen Âge. Dir. de GAUVARD, Claude. Rome: École Française de Rome, 2008, p. 310, 316).
250 ASV, Reg. Aven. 106, fl. 227; LCUV, nº 2158.
251 MPV, vol. I, 257, nº 551.
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cep Coimbra (1332); port St. 
Christophe Coimbra (..1332..)
Le cep est demandé par 




Frère de Raimundus et d’ 




c Coimbra (1326); ch 
Coimbra (..1330..); archid Seia 
(Coimbra) (..1330..)
Neveu des évs Aymericus et 
Raimundus II 254
Guillermus Greguti
Administration de l’hopital des 
Enfants à Lisbonne (1346)
dioc Cahors
Neveu de Guillermus de la 




cp Silves (1351..1356-1358..); 
cp Coimbra (..1364-1367/8); 
cp Évora (1364-1367); pr St. 




Frère de Guido Insardi; bache-
lier en Décrets (1364); docteur 
en Décrets (1367); familiar e 
commensal de Gilles Aycelin de 
Montaigu, cardinal-prêtre de  
St. Martin in Montibus256
Guillermus Iudiciis/
Guillaume de la 
Jugie, cardinal-
diacre de Ste. Marie 
in Cosmedin puis 
cardinal-prêtre de 
St. Clément
cp Braga (..1344-1346); cp 
Coimbra (1344); cp Viseu 
(1344); port. Ste. Marie de 
Elvas (d. Évora (…1345); pr 
Ste. Marie das Alcaçovas (dioc 
Évora (..-1345); pr. St-Michel de 
Arcozelo (d. Porto) (..1346); cp 
Lisbonne (1352..1355-†1374); 
dioc Lisbonne (1352..1355-
†1374); pr. Ste. Maria de vila de 
Rei [Guarda] (    -†1374); pr. St. 
Nicolas de Cabeçeiras de Basto 
(    -†1374); pr St Sauveur de 
Campo [Braga] (    -†1374)
Ses bénéfices au Portugal 
étaient administrés par Petrus 
de Margarita; Petrus de Menta, 
archid Cartagena, son vic, fami-
lier et procureur dans les royau-
mes de Castille et Portugal; légat 
en Castille et Aragon (1355-
1358); cardinal-diacre Ste Marie 
in Cosmedin (1342-1368); 
cardinal-prêtre de St. Clément 
(1368-1374)257
252  LCJXXII, nº 58708.
253 MORUJÃO, Maria do Rosário – La famille d’Ébrard…, p. 81.
254 ALBE, Édmond – Familles du Quercy…, p. 96; PRADALIÉ, Gérard – Quercynois…, p. 370-1, 379, 385; MORUJÃO, Maria do Rosário – La 
famille d’Ébrard…, p. 90; DAVID, Pierre – Les Français du Midi…, p. 35, 55.
255 ASV, Reg. Aven. 87A, fl. 311v; MPV, vol. I, p. 111-112, nº 209. La collatio, provisio et donatio de cette charge appartient à l’év de 
Lisbonne.
256 ASV, Archivum Archis, Armadio C, nº 79; LCUV, nº 15432, 18919, 22663, 26317; ASV, Cam. Ap., Coll. 179, fl. 72v; Arm. XXXIII, t. 18, 
fl. 72v; MPV, vol. I, p. 211, nº 432; ANTT, Arquivos Particulares. Casa de Palmela, boîte 4, nº 34.
257 ASV, Reg. Aven. 79, fl. 371; 80, fl. 266v; 90, fl. 128; LCUV, nº 13491, 16853; LSCGXI (Étranger), nº 543; LCGXI, nº 31691, 36576, 
36685, 42251; HAYEZ, Anne-Marie – Une famille cardinalice à Avignon au XIVe siècle. Les La Jugie. Annuaire de la Société des 
amies du Palais des Papes, 1980-1981, p. 25-48; ZUNZUNEGUI ARAMBURU, José – La legación del cardenal…, p. 129-156; DAVID, 
Pierre – Les Français du Midi…, p. 42-43, 47, 55; FARELO, Mário – O cabido da sé…, vol. II, p. 69-73.
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1337..); cp Coimbra (1325)
Camboulit  
(dioc Cahors)
Professeur en Lois; doyen 
absent por motifs de séjour à 
l’Université [de Toulouse?]; 
docteur en Lois (1329); il a 60 
ans en 1337 e il est dépourvu 
d’ordres sacrés258
Guillermus Piloti
cp Braga (1349-†1368); cep 
Lisbonne (1354..1357); exp 
dign (1354); cp Lisbonne 
(..1361-†1368); c Lisbonne 
(1355..1356-1358, 1359-
†1368); cp Évora (1357-†1368)
vic Guillelmus de la Garde, 
archev. Braga (1349-1355); 
procureur de Petrus des Près, 
cardinal, archidiacre du Couto 
(1354-1356); vg de Reginaldus, 
év. Lisbonne (1358-1359); 
collecteur au Portugal (1354-
1367/8)259
Guillermus Raterii cp Braga (1349) c. Laon260
Guirardus Pons/
Magister Pons
port Coimbra (1322-1342);  
pr Midões
261
Helias Audoini pr St. Jacques Alenquer (1352) 262
Helias Cavalerii
pr Ste. Marie Pernes [dioc 
Lisbonne] (..1351-1380/1); 
prest A. do Baço e Vale de 
Nogueira (..1359); port Ste. 
Marie Marvila Santarém 
(..1359-1380/1); port Ste Croix 
Lisbonne (..1360..); q Lisbonne 
(..1365..); cp Lisbonne 
(1365..1380/1); archid 
Santarém (Lisbonne) (1378)
Frère de Petrus Cavalerii; mem-
bre de la cour de Theobaldus, 
év. Lisbonne. Il a 30 ans en 
1357263
258  LCJXXII, nº 6583, 22120, 28796, 29756, 47822, 56463, 58485, 58884; LCBXII, nº 1476, 3170, 5053, 6601, 8149; CUPo, I, p. 144, 
nº 127; ALBE, Édmond – Titres et documents…, p. 107; id. – Familes du Quercy…, p. 48; DAVID, Pierre – Les Français du Midi…, p. 
42, 55; PRADALIÉ, Gérard – Quercynois…, p. 385; MORUJÃO, Maria do Rosário – La famille d’Ébrard…, p. 90.
259 ASV, Reg. Aven. 108, fl. 182; 106, fl. 351-351v; 108, fl. 182-182v; 113, fl. 728; 127, fl. 434; 135, fl. 423; 137, fl. 478v-479; 140, fl. 
591; 186, fl. 69-70v; Cam. Ap., Coll. 179, fl. 33, 72, 136; Arm. XXXIII, t. 18, fl. 33, 72, 136; LSCCVI (France), nº 3572 [date erronée]; 
LSCIVI, nº 211, 1753, 1763, 2201, 2208; LCUV, nº 1598, 2604, 2606, 5885, 10060, 12270; 13467, 15432, 20997, 22682, 24382; 
CUPo., I, p. 206, nº 195, p. 217, nº 205; ANTT, Mosteiro de Alcobaça, 1ière incorporation, liasse 33, nº 24; ZUNZUNEGUI ARÁMBURU, 
José – Bulas y cartas…, p. 387-388, nº 379; p. 340-341, nº 334, p. 396-398; WILLIMAN, Daniel – Calendar of the Letters…, p. 125, 
nº 158, p. 217, nº 372; DAVID, Pierre – Les Français du Midi…, p. 3, 10, 55; FARELO, Mário – O cabido da sé…, vol. II, p. 73-80; 
RODRIGUES, Ana Maria et alii – Os Capitulares Bracarenses…, p. 257-258.
260 ASV, Reg. Aven. 103, fl. 137.
261 PRADALIÉ, Gérard – Quercynois…, p. 384.
262 MPV, vol. I, p. 256, nº 551.
263 ASV, Reg. Aven. 113, fl. 288; 140, fl. 462; 141, fl. 289; Cam. Ap., Coll. 179, fl. 21, 32, 105v-106v; Arm. XXXIII, t. 18, fl. 32; FARELO, 
Mário – O cabido da sé…, vol. II, p. 174-176.
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cp Lisbonne (..1363-1400..); 
m-e Lisbonne (..1363-1366..); 
port Ste. Juste Lisbonne 
(..1378-1380); bcec Lisbonne 
(1378 antedaté de 1380/1); 




port Ste. Marie Marvila de 
Santarém (..†1361)
265
Helias Roberti t Lisbonne (..†1348/9) dioc Toulouse
Scribe du pape; bachelier en 
Décrets; vg, clerc et nuncius 
de Stephanus de la Garde, év. 
Lisbonne (1345-1348); notaire 
de la curie archiepiscopale de 
Toulouse dans les causes princi-
pales et dans les appellations des 
faits matrimoniaux; il est mort 
avant le 7 mai 1349266
Henricus
cep et prest Lisbonne  
(1321, 1324-†1330); cep et 
prest Coimbra (1321, 1324); 
cp Coimbra (..†1330); cep et 
prest Évora (1321); cp Évora 
(..1324-†1330)
Fils d’Alphonsus d’Hispania; 
consanguin de Charles, roi de la 




Commensal de Petrus Rogerii 
de Belloforte/Pierre Roger de 
Beaufort, cardinal-diacre de 
Ste. Marie-a-Nova; collecteur 
apostolique en Castile et Leon; 
év. Segovie (1374-1388); ev. 
Cavaillon (1388..)268
Hugo de Sancto 
Jorio




Probablement frère de 
Guillermus de Sancto Jorio269
264  Cam. Ap., Coll. 179, fl. 29v; Arm. XXXIII, t. 18, fl. 29v; LCBXII, nº 5303; 5444; FARELO, Mário – O cabido da sé…, vol. II, p. 39-41. 
Serait-il le maître Helias de Claustris identifié comme maître en 1326 (LCJXXII, nº 26082)?
265 ASV, Cam. Ap., Coll. 179, fl. 27, 31v; Arm. XXXIII, t. 18, fl. 27, 31v.
266 LSCCVI (France), nº 1416; DAVID, Pierre – Les Français du Midi…, p. 7, 54.
267 LCJXXII, nº 12837-41, 14065, 18766-7, 24144, 25683, 48845; LSCJXXII (France), nº 1964, 1979, 2605.
268 ASV, Reg. Aven. 121, fl. 194; LCUV, nº 1930, 6490; LSCUV (France), nº 705, 939, 1010, 2636; LSCGXI (Étranger), nº 213, 230, 1455, 
2814; LSCGXI (France), nº 2999; Vilar, p. 361. cf. MPV, I, p. 353, nº 169; SÁNCHEZ HERRERO, José – Los obispos castellanos, su 
actividad académica y cultural durante el siglo XIV, 1316-1377. In PENSAMIENTO medieval hispano: homenaje a Horacio Santiago-Otero. 
Org. SOTO RÁBANOS, José María. Vol. I. Madrid: CSIC-Consejería de Educación y cultura de la Junta de Castilla y León-Diputación 
de Zamora, 1998, p. 267.
269 LCJXXII, nº 12916, 13996, 14587, 17253; ALBE, Édmond – Familles du Quercy…, p. 165; DAVID, Pierre – Les Français du Midi…, p. 
31, 36, 39-40, 55; PRADALIÉ, Gérard – Quercynois…, p. 372, 385; MORUJÃO, Maria do Rosário – La famille d’Ébrard…, p. 82, 90.
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Imbertus Montibus c Lisbonne (1357-†1361) dioc Limoges
Orateur d’Innocent VI; il est 
mort avant le 5 mai 1361270
Ithier de Cabrol
vic Ste. Croix de Lisbonne 
(1353-1355)
Procureur de Teobaldus, év. 
Lisbonne271
Jacobus cp Coimbra (1349) Fils du noble Aubertus Lupi272
Jacobus de Filiis 
de Urbe/Jacobus 
Gaytani
cep Lisbonne (1316); cpp 
Lisbonne (1317-†1348);  
dp Lisbonne (1317?-1345..)
Rome?
Fils de Petrus Stephani, frère de 
Jacobus Stephaneschi, cardinal; 
chapelain de Annibaldus de 
Ceccano, cardinal de Frascati; 









cp Évora (1326..1332-c.1336) Rome?
Fils de Franciscus Stephani 
de Filiis Stephani; neveu de 
Jacobus Stephanischi, cardinal; 
consaguin d’Annibaldus, cardi-
nal de St. Laurent in Lucina; frère 
de Stephanus Gaytani275
Jacobus Gaytani II
prest. St. Étienne Santarém 
(avant 1352); prest. St. François 
Torres Vedras (avant 1352)
Il est mort avant le 11 février 
1352276
Jacobus Tovim
c Porto (..†1363); pr St. Michel 
de Monsanto [Porto] (†1363)
Familier du cardinal Johannes 
Caramago, cardinal-prêtre de 
St. Georges in Velabro; chape-
lain commensal de la Curie 
Apostolique277
270  ASV, Reg. Aven. 137, fl. 250; Cam. Ap., Coll. 179, fl. 26v-27, 28; Arm. XXXIII, t. 18, fl. 26v-27, 28; FARELO, Mário – O cabido da sé…, 
vol. II, p. 239-240.
271 ANTT, Colegiada de Sta. Cruz do Castelo de Lisboa, liasse 3, nº 122,136; FARELO, Mário – O cabido da sé…, vol. II, p. 318.
272 ASV, Reg. Aven. 108, fl. 248v-249.
273 ASV, Reg. Aven. 87A, fl. 547-547v; 108, fl. fl. 292; LCCV, nº 6866; LCJXXII, nº 767, 3164-5; LCBXII, nº 2088; FARELO, Mário – O cabido 
da sé…, vol. II, p. 241-244 [avec la datation erronée du terminus ad quem de son canonicat et prébende à Lisbonne, lequel doit 
être 1348 et non 1372]; JORGE, Ana Maria et alii – La dimension…, p. 43; DYKMANS, Marc – Le cardinal…, p. 201-202; MONTREL, 
Robert – Les chanoines de la basilique…, p. 10, 418, 438, 444, 447, 461.
274 ASV, Reg. Aven. 92, fl. 38; 113, fl. 920; Cam. Ap., Coll. 179, fl. 90; Arm. XXXIII, t. 18, fl. 90; MPV, vol. I, p. 414, nº 15.
275 LCJXXII, nº 24830, 58649, 62453, 64384; LCBXII, nº 2669; MONTREL, Robert – Les chanoines de la basilique…, p. 438 entre 
autres.
276 FARELO, Mário – O cabido da sé…, vol. II, p. 187-188. 
277 ASV, Cam. Ap., Coll. 179, fl. 116; Arm. XXXIII, t. 18, fl. 116; LCUV, nº 2463, 2493, 9438; MPV, vol. I, p. 467, nº 149; p. 422, nº 35; 
CUNHA, Maria Cristina et SILVA, Maria João Oliveira Silva – Il clero della diocesi di Porto…, p. 59.
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cp Braga (r. 1311..1313-1321); 
archid Couto (Braga) (    
-1321); cp Lisbonne (r. 1311); 
archid Lisbonne (Lisbonne) 
(1313-1321); exp dignité Braga 
(avant 1313)




Provecte en droit canon; ch 
Tolède (1362-1368..); familier 
en 1348 et chapelain et vic 
Petrus, év. Lisbonne (1368)279
Johannes Aymerici d Viseu (..1361..) 280
Johannes Barret vic Pedrógão (..1350..) 281
Johannes Bertrandi
pr St. Sauveur de Pena [Braga] 
(1374)
dioc Salamanque 282
Johannes Blado c Porto (1351..1362..) dioc Saint Flour
Chapelain et familier de 
Guillermus de Agriofolio 
senior/Guillaume d’Aigrefeuille, 
senior, OSB, cardinal-prêtre de 
Ste. Marie in Transtibre283 
Johannes de 
Befereria
archid Vermoim (Braga) 
(..1372-1374); cp Braga 
(..1374)
vic Egidius de Albornoz, 
cardinal-prêtre St. Clément, puis 
cardinal-év de Sabina284
Johannes de Bos I
cp Braga (r 1345..1348..); c 
Lisbonne (1344..1348..1350-
1358..); c Coimbra (1347)
Peritus en arts, médicine et utro-
que iuris; neveu de Guillelmus 
de la Garde, archev. Braga; subs-
titut du vg Galterius de Assier 
(1356)285
278  LCCV, nº 979, 7050-1, 7053, 7055-62, 7065-8, 7070-1, 7074, 7078, 9450-1, 9555, 9797-8; LCJXXII, nº 1505, 7780, 10745, 10850-1, 
11338-9, 11811, 11922, 12605, 12661, 12925, 12944, 12992, 13009, 13031, 13062-4, 13067-8, 13193, 13564, 14010, 15111, 15643, 
15657, 18031, 18647, 21033-4, 24827; LSCJXXII (France), nº 3547, LCUV, nº 9797; RODRIGUES, Ana Maria et alii – Os Capitulares 
Bracarenses…, p. 101-102; AVEZOU, Robert – Un prince aragonais archevêque de Tolede au XIVe siècle: don Juan d’Aragon y Anjou. 
Bulletin Hispanique, 32 (1930), p. 326-371.
279 ASV, Reg. Aven. 96, fl. 463; LCUV, nº 1811, 1930, 2511, 14228, 17062; ANTT, Colegiada de Sta. Marinha do Outeiro de Lisboa, liasse 
3, nº 90.
280 ANTT, Cabido da Sé de Viseu, Antiga Colecção Especial, liasse 10, nº 17.
281 DAVID, Pierre – Les Français du Midi…, p. 42, 55.
282 LCGXI, nº 36738.
283 ASV, Reg. Aven. 114; fl. 405; Cam. Ap., Coll. 179, fl. 115v; Arm. XXXIII, t. 18, fl. 115v; LCUV, nº 7099, 1862-3, 9675-6; MPV, vol. I, p. 
410, nº 2; p. 456, nº 130; CUNHA, Maria Cristina et SILVA, Maria João Oliveira Silva – Il clero della diocesi di Porto…, p. 59.
284 LSCGXI (Étranger), nº 542-3; LCGXI, nº 30937-8, 32435. 
285 ASV, Reg. Aven., 80, fl. 17, 314v; 92, fl. 198; 96, fl. 140; 137, fl. 444-444v; ANTT, Colegiada de S. Jorge de Arroios de Lisboa, liasse 1, 
nº 16; ANTT, Convento do Salvador de Lisboa, m. 1, nº 1; Mosteiro de Alcobaça, 2ª incorporação, liasse 56, nº 8; FARELO, Mário – O 
cabido da sé…, vol. II, p. 252.
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Johannes de Bos II
cp Coimbra (..1371); c 
Lisbonne (..1371-1376); port 
Ste. Marie Lourinhã (1371)




cp Braga (1362) 287
Johannes de 
Cassanea
cp Lisbonne (1363-1368..); 
pr St. Jacques de Lanhoso 
(..1363..); port Ste. Marie de 




pr. Ste. Marie de Montemor-o-
novo (d. Évora) (1342..1348); 
c Coimbra (1348-†1363); c. 
Braga (1348..); c Lisbonne 
(..1349-1363); ch Coimbra 
(1349..1350-†1363); bénéfice 
du dioc Évora (..1343..)
dioc Cahors
Frère de Guillelmus Cavagnac, 




t. Évora (1374..1384-1411..); c 
Évora (..1377..); cp Lisbonne 
(1377); t Lisbonne (1377)




pr St. Sauveur de Souto [Braga] 
(1358)
c. régulier du monatère de 
Poivre; chapelain et chancelier 




cp Braga (1348-1349) 292
Johannes de 
Elarencio
cp Lisbonne (1342..1349) 293
286  LCGXI, nº 6224, 9864, 44392; FARELO, Mário – O cabido da sé…, vol. II, p. 253.
287 LCUV, nº 1611. Il n’a pas pris posséssion de ces bénefices. 
288 ASV, Cam. Ap., Coll. 179, fl. 29, 134; Arm. XXXIII, t. 18, fl. 29, 134; Instrumenta Miscelanea, nº 2485; FARELO, Mário – O cabido da 
sé…, vol. II, p. 253-254.
289 ASV, Reg. Aven. 57, fl. 13-13v; 98, fl. 265;109, fl. 490; Cam. Ap., Coll. 179, fl. 31, 93v; Arm. XXXIII, t. 18, fl. 31, 93v; SARAIVA, Anísio 
– O processo de inquirição…, p. 218; ANTT, Cabido da Sé de Coimbra, 2e incorporation, liasse 4, nº 174; liasse 7, nº 341; liasse 
93, nº 4478; ALBE, Édmond – Titres et documents…, p. 106; SCHÄFER, Karl-Heinrich – Die Ausgaben der apostolischen Kammer 
unter den Päpsten Urban V…, p. 66; DIPLOMATARIO del Cardenal Gil de Albornoz. Chancillería pontificia (1351-1353). Org. SAEZ, 
Emilio. Madrid: CSIC, 1976, p. 110-112 e 125-126; WILLIMAN, Daniel – Calendar of the Letters…, p. 69, nº 7; p. 72, nº 24; p. 97, nº 
81; IBÁÑEZ, Jorge Díaz – La Iglesia de Castilla y León y el Papado de Avinõn. Súplicas beneficiales, prosopografía y clientelismo 
eclesiástico en época de Urbano V. In EL REINO de León en la Edad Média. vol. X: Estudios. León: Centro de Estudios e Investigación 
«San Isidoro» – Caja España de Inversiones – Archivo Histórico Diocesano, 2003, p. 713; FARELO, Mário – O cabido da sé…, vol. 
II, p. 254-258; PRADALIÉ, Gérard – Quercynois…, p. 385; MORUJÃO, Maria do Rosário – La famille d’Ébrard…, p. 91.
290 LCGXI, nº 36445, 47868, 47869; VILAR, Hermínia – As dimensões…, p. 345.
291 MPV, vol. I, p. 336-337, nº 138, 140. 
292 ASV, Reg. Aven. 104, fl. 549.
293 ASV, Reg. Aven. 58, fl. 37v-38; FARELO, Mário – O cabido da sé…, vol. II, p. 258.
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pr St. Jacques Alenquer (1358-
1362/3); cp Lisbonne (1363); 
q Lisbonne (..1364..); cpp 
Lisbonne (..1364..); cp (2e) 
Lisbonne (1364)
Fonctionnaire de la Chambre 
Apostolique294
Johannes de Foresta 
Junior
pr St Jacques de Alenquer 
(1363)
295
Johannes de Jora c Évora (..1368..) 296
Johannes de 
Laymirigia
cp Viseu (..1374); t Viseu 
(..1374) 
Chapelain et commensal de 
Hugo de Saint-Martial, cardinal-
diacre de Ste. Marie in Porticu297
Johannes de 
Lentillaco
cp Lisbonne (1342..1349); cp 
Lisbonne (1349..)
Fonctionnaire de la Chambre 
Apostolique298
Johannes de Monte 
Majorinovo
cep Évora (1335)




Pr église Castelo de Gaia (d. 
Porto) (1342)
Familier de D. Guillaume de 
la Jugie, cardinal Ste Marie in 
Cosmedin300
Johannes de Penna cp Lisbonne? (1362/3)





dioc Quercy (?) Neveu de Guidonis de Popia302
Johannes de 
Trialongo
cp Braga (1349) 303
Johannes Dominici 
pr Ste. Marie Sedelos (..1345..); 
cp et dign Porto (1345); dioc 
Porto (1346)
dioc Astorga Familier de Petrus, év. Porto304
Johannes Fernandi 
de Acyeira
église de Lourosa (1364) dioc Segovie 305
294  ASV, Reg. Aven. 139, fl. 326; Cam. Ap., Coll. 179, fl. 29v-30; Arm. XXXIII, t. 18, fl. 29v-30; FARELO, Mário – O cabido da sé…, vol. 
II, p. 261.
295 ASV, Cam. Ap., Coll. 179, fl. 30v; Arm. XXXIII, t. 18, fl. 30v.
296 LCUV, nº 20989.
297 LCGXI, nº 31763.
298 ASV, Reg. Aven. 59, fl. 139v-140; 104, fl. 365; FARELO, Mário – O cabido da sé…, vol. II, p. 265. 
299 LCBXXII, nº 896. 
300 ASV, Reg. Aven. 57, fl. 8v-9.
301 FARELO, Mário – O cabido da sé…, vol. II, p. 466.
302 ASV, Reg. Aven. 132, fl. 222; LCJXXII, nº 43240, 43731, 49121; ALBE, Édmond – Familles du Quercy…, p. 239; FARELO, Mário – O 
cabido da sé…, vol. II, p. 277. 
303 ASV, Reg. Aven. 106, fl. 249.
304 ASV, Reg. Aven. 89, fl. 119; LCUV, nº 5736, 27935; MPV, vol. I, p. 79, nº 133-134; p. 85, nº 141.
305 ASV, Cam. Ap., Coll. 179, fl. 93v, 106v-107v; Arm. XXXIII, t. 18, fl. 93v.
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pr église Vila Cova (..c. 1345) dioc Poitiers Il est mort avant le 2 déc 1345306
Johannes Garini port Ste. Juste Coimbra (1350) dioc Limoges




cp Lisbonne (1361-1362) 308
Johannes Martini




pr. Ste. Maria de Loures [dioc 
Lisbonne] (1348)
Presbiter, pr. St. Mathieu de 
Pirnidose (dioc Toledo)310
Johannes Martini de 
la Sierra
ch Braga (1353)
Docteur en Décrets; chapelain 
d’ Egidius de Albornotio311
Johannes Molinerii
pr St. Jacques de Coimbra 
(..†1333)
vg Coimbra (1328-1329)312
Magister Arnaldus c Coimbra (..1339-1340..)





Pr Ste. Marie de Salvirate  
(d. Cahors)314
Marcus Sigal c Coimbra (1356…1361-362) 315
Martinus de la 
Chapelia
d Viseu (1342-1348); d 
Lisbonne (1349-avant †fév. 
1352); c Lisbonne (1349-avant 
†fév. 1352)
dioc Rennes
Juge de Bertrandus, ev. Cahors 
(1333); dilecte de Gaucelme 
de Jean, cardinal-ev. de Albano; 
licencié en lois (1333); profes-
seur en lois (1338); docteur en 
Lois, chapelain du pape (1348); 
auditeur des Causes dans le 
Palais Apostolique; auditeur, 
aumonier et commensal de 
Guillaume de la Jugie; il est mort 
avant le 21 février 1352316
306  MPV, vol. I, p. 77, nº 131.
307 ASV, Reg. Aven. 115, fl. 5, n. 334; MPV, vol. I, p. 196, nº 396.
308 ASV, Cam. Ap., Coll. 179, fl. 28; Arm. XXXIII, t. 18, fl. 28; FARELO, Mário – O cabido da sé…, vol. II, p. 467. Il n’a pas pris possession 
de ces benefices.
309 ASV, Cam. Ap., Coll. 179, fl. 31v; Arm. XXXIII, t. 18, fl. 31v.
310 ASV, Reg. Aven. 102, fl.117.
311 MPV, vol. I, p. 274-5, nº 21; GLÉNISSON, Jean et MOLLAT, Guillaume – L’ADMINISTRATION…, p. 72, 93. 
312 LCJXXII, n º 60343; PRADALIÉ, Gérard – Quercynois…, p. 384.
313 ANTT, Cabido da Sé de Coimbra, 2e incorporation, liasse 92, 4430; Ordem de São Bento. Mosteiro de Sta. Maria de Semide, liasse 
1, nº 25; DAVID, Pierre – Les Français du Midi…, p. 33, 54; PRADALIÉ, Gérard – Quercynois…, p. 380. Il devrait s’identifier avec 
Arnaldus de Sancto Vincentio.
314 ASV, Reg. Aven. 108, fl. 287; 109, fl. 44; MPV, vol. I, p. 174, nº 336.
315 ASV, Reg. Aven. 134, fl. 278; PRADALIÉ, Gérard – Quercynois…, p. 384.
316 ASV, Reg. Aven. 62, fl. 432-433; 106, fl. 17v-176, 227v-228; 332-322v; 114, fl. 303; LCJXXII, nº 44191, 59426; LCBXII, nº 5578, 6681; MPV, 
vol. I, p. 244, nº 530; HAYEZ, Anne-Marie – Une famille cardinalice…, p. 38, 40; FARELO, Mário – O cabido da sé…, vol. II, p. 92-93.
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exp b Évora (1316); cep Guarda 
(1329..1333); pr St. Jacques de 
Évora (…1332); pr Arraiolos 
[dioc Évora] (1332..1333) 
Bachelier en médecine (1328); 
maître ne médicine (1333); 
bénéfices demandes en 1329 en 
consideration d’Isabelle, reine 
du Portugal; il est au service 
d’Alphonse XI et de Béatrice, 
reine du Portugal (1334)317
Martinus Fernandi c Coimbra (..1317-†1326)
Carrion de los 
Condes
318
Martinus Lupi de 
Montemolino
crp Lisbonne (..1364-1371..); cp 
Lisbonne (1387)
dioc Badajoz
Scolaire en droit canon à 
Salamanque; serviteur de Garcia 
Fernandi, maître de l’Ordre de 
St. Jacques319
Martinus Petri de 
Foncova
c Lisbonne (..1293-1312..)
Colaço d’Isabelle, reine de 
Portugal320
Martinus Petri de 
Pinno
pr St. Michael de Arcozelo 
(1346)
dioc Burgos
Familier de Guillaume de la 
Jugie, cardinal321
Martinus Roderici
port Ste. Marie de Santarém 
(1363)
dioc Burgos 322
Martinus Vochello cp Lamego (..†c. 1352) 323
Matheus de Sanctis cp Braga (1357) 324
Matheus Toelha
cep Coimbra (1342); cp Silves 
(1348..†c. 1350)
Scolaire en droit canon et 
professeur à l’université de 
Lisbonne325
Mousem Peyre de 
Momenia
c Coimbra (..1351..) 326
Nicholau Alberti de 
Prato, cardinal-év 
d’Ostie et Velletri
abbé Cedofeita [Porto] (1318-
†1321)
Prato?
Cardinal-év d’Ostie et Velletri 
(1303-1321)327
317  LCJXXII, nº 28376; 43138, 44107, 56951, 57974, 59489, 62953-4.
318 Ib., nº 5765, 17975; DAVID, Pierre – Les Français du Midi…, p. 14-15, 27-28, 31, 37.
319 LCJXXII, nº 1820; FARELO, Mário – O cabido da sé…, vol. II, p. 301.
320 LOPES, Fernando Félix – Actividades pacificadoras de S. Isabel de Portugal nos dissídios entre Castela e Aragão, de 1300 a 1304. 
In COLECTÂNEA de Estudos de História e Literatura. Vol. III: Santa Isabel e outros estudos. Lisboa: Academia Portuguesa da História, 
1997, p. 57-9, 69, 73-5; FARELO, Mário – O cabido da sé…, vol. II, p. 305-307; 
321 ASV, Reg. Aven. 90, fl. 128; MPV, vol. I, p. 116, nº 217.
322 ASV, Cam. Ap., Coll. 179, fl. 30v; Arm. XXXIII, t. 18, fl. 30v.
323 MPV, vol. I, p. 258, nº 556.
324 Ib., p. 326, nº 123.
325 ASV, Reg. Aven. 89, fl. 409; 111, fl. 165; MPV, vol. I, p. 6, nº 6.
326 ANTT, Cabido da Sé de Coimbra, 2e incorporation, liasse 93, nº 4478.
327 LCJXXII, nº 7618, 7620. 
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archid Seia (Coimbra) (..-
1364); ch Coimbra (1364); cp 
Coimbra (1364)
dioc Mondonhedo





cp Guarda (1356..- †1362); 
archid Guarda (1356-†1362)
Aragon
Cardinal-prêtre St. Siste 
(1356-†1362)329
Noletus de Sancto 
Leodegario
cp Lisbonne (1350..); pr St. 
Pierre Sintra (1362)
Aquitaine
Clerc et procureur de 
Teobaldus, év. Lisbonne  
(1349-1351)330
Odon de Frange 
Panantibus de Urbe
cep et prest Lisbonne (1336); q 
Lisbonne (..avant 1335)
Rome?
Consanguin de Napoleon 









cp Évora (1342…1362) 333
Oliverius de 
Montillis
cp Ste. Marie Guimarães [dioc 
Braga] (1336)
Clerc de Marie, reine de 
Castille334
Oliverius Gaydelli
cp Lisbonne (1349..1366); 
archid Santarém [dioc 
Lisbonne] (1349..1366)
Neveu de Stephanus de la 
Garde, év. Lisbonne; étudiant en 
droit civil (1349)335
Oliverius Iufranque c Braga (..1369..) 336
Othon de Tarrida
t Coimbra (1359); cp Coimbra 
(1359)
337
Pascasio Martini cep Lisbonne (..1367..) 338
Pastor de 
Serraescuderio, car-
dinal-prêtre des sts 
Marcellin et Pierre
cp Guarda (1352..-†1355); 
archid Guarda (1352..-†1355); 
m-e Guarda (..1354..); t Viseu 
(..1354..)
Archev Embrun; cardinal-prêtre des 
sts Marcellin et Pierre (1350-1355); 
Valascus Roderici, ch Guarda, son 
procurateur et vic (1355)339
328  ASV, Cam. Ap., Coll. 179, fl. 93v; Arm. XXXIII, t. 18, fl. 93v; LCUV, nº 9609-10, 9612, 10433; MPV, vol. I, 479, nº 191; 485, nº 200.
329 ASV, Reg. Aven. 132, fl. 181; 135, fl. 389; Cam. Ap., Coll. 179, fl. 181; Arm. XXXIII, t. 18, fl. 181.
330 ASV, Reg. Aven. 113, fl. 829; FARELO, Mário – O cabido da sé…, vol. II, p. 318.
331 ASV, Reg. Aven. 95, fl. 203v; FARELO, Mário – O cabido da sé…, vol. II, p. 413.
332 ASV, Archivum Archis, Armadio C, nº 79; FARELO, Mário – O cabido da sé…, vol. II, p. 218, 476.
333 ASV, Reg. Aven. 63, fl. 407v; Cam. Ap., Coll. 179, fl. 70; Arm. XXXIII, t. 18, fl. 70; LCUV, nº 1775; MPV, vol. I, p. 413, nº 11.
334 LCBXII, nº 3047.
335 ASV, Reg. Aven. 103, fl. 469; Cam. Ap., Coll. 179, fl. 32v; Arm. XXXIII, t. 18, fl. 32v; FARELO, Mário – O cabido da sé…, vol. II, p. 
103-104. 
336 RODRIGUES, Ana Maria et alii – Os Capitulares Bracarenses…, p. 265.
337 ASV, Cam. Ap., Coll. 179, fl. 90v; Arm. XXXIII, t. 18, fl. 90v; MPV, vol. I, p. 47, nº 158. Il n’a pas pris posséssion de ces bénéfices qui 
lui furent reservés, car il est mort hors de la Curie. Ib.,p. 416, nº 18.
338 LSCIVI, nº 2380, 2383, 2459; LCUV, nº 2332, 20903. 
339 ASV, REg. Aven. 128, fl. 457; 131, fl. 355; 132, fl. 181; MPV, vol. I, p. 260, nº 572; p. 299-300, nº 66.
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Petrus Martini de 
Luna/Pierre de 
Lune, cardinal-
diacre de Ste. Marie 
in Cosmedin
dign à Braga (1376) Aragon
Cardinal-diacre de Ste. Marie 
in Cosmedin (1375-1394); pape 
sous le nome de Benoît XIII340
Petrus Benmondi 
Junior
crp Lisbonne (1360..1361); 
c Lisbonne (1361..1363..); 
m-e Lisbonne  
(1360..1361-1363..)
Neveu de Guillermus de 
Cavagnac; il a 22 ans en 1360; 
nonce et collecteur dans la 
cité, dioc et provence de Tour 
(1352-1364.. ) et colecteur 
apostolique; Nicholaus de 
Besse, cardinal-diacre de Ste. 
Marie in Via Lata solicite pour 
lui les bénéfices à Lisbonne341
Petrus Bermerii
pr Tolões (d. Braga); ter Braga 
(1354); pr St. Michel de Botria? 
(..1371..)
Maître; dilecte de Guillermus de 
la Garde, archev Braga;  
sous-collecteur apostolique dans 
le dioc Braga342
Petrus Bertrandi
port Braga (..1351..); c Braga 
(..1354-1369..); bénéfice église 
Minhotães (1357)
dioc Saint Flour
Il obtient l’office de tabellion 
(1335); presbiter; administra-
teur du cp et archid Couto de 




bén. Coimbra (..1294..);  
pr St. Jean Coimbra (1299-
†1319); c Coimbra (..†1319)
Cahors
Chapelain et vic d’Aymericus,  
ev Coimbra (1290, 1296..);  
il est mort le 12 jan 1319344
340  LCGXI, nº 43292.
341 ASV, Reg. Aven. 142, fl. 93; 147, fl. 444; FARELO, Mário – O cabido da sé…, vol. II, p. 107-108. Le fait que le Petrus Beumondi, 
bénéficié à Lisbonne, soit agé de 20 ans en 1360 et qu’il intitulé de «Junioris» justifie que l’on dissocie de l’homonyme attesté 
comme nonce et collecteur apostolique dans le diocèse de Tours entre au moins 1352 et 1364, lequel pourrait très bien être 
son père. Sur celui-ci voir LSCCVI (France), nº 5367, 5385, 5427, 5449; LSCIVI, nº 51, 1229, 1893, 2427-8; LCUV, nº 2848, 12009; 
LSCUV (France), nº 835, 870, 874, 1595; HÖBERG, Hermman – Die Einnahmen der Apostolischen Kammer unter Innozenz VI…, p. 
22-23, 67, 105, 273, 308; GASNAULT, Pierre – Notes et documents sur la Chambre Apostolique à l’époque d’Urbain V. Mélanges 
d’archéologie et d’ histoire de l’École Française de Rome, LXX (1958), p. 370, nt 1.
342 ASV, Reg. Aven. 128, fl. 242; Cam. Ap., Coll. 179, fl. 130, 131; Arm. XXXIII, t. 18, fl. 130, 131; MPV, vol. I, p. 295, nº 61.
343 ASV, Reg. Aven. 186, fl. 69-70v; LSCBXII (Étranger), nº 718, 1559; ANTT, Mosteiro de Alcobaça, 2e incorporation, liasse 67, nº 2; 
RODRIGUES, Ana Maria et alii – Os Capitulares Bracarenses…, p. 258.
344 DAVID, Pierre – Les Français du Midi…, p. 27, 52, 55; PRADALIÉ, Gérard – Quercynois…, p. 373.
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dc Lisbonne (1359-1363); 
port Ste. Maria Marvila 
Santarém (..1359-1378); port 
Ste. Croix Lisbonne (1359-
1363); port Ste. Maria Ulme 
(d. Lisbonne) (1361); cp 
Lisbonne (1363-1377..); m-e 
Lisbonne (1368..1369-1376); 
port St. Jean Mocharro Óbidos 
[Lisbonne] (..1379); prest A. do 
Baço [Lisbonne] (1359-1363); 
pr Ste. Marie Ulme [Lisbonne] 
(…avant 1363); archid 
Lisbonne (1376..1377-1378/9); 
cp Coimbra (1376...1377..); cep 
Porto (..1376-1377..); cp Évora 
(1377); t. Évora (1377) archid 
Santarém (Lisbonne) (1378)
frère de Helias Cavalerii; vic 
de Guillaume de La Jugie, dioc 
Lisbonne (1364, 1365-1369); 
vg en vacature (1371, 1371-
1372); nonce apostolique et 
collecteur-général au Portugal et 
Algarve (1373-1378..); ev. Silves 
(1379..)345
Petrus Dalpoi pr Bobadela (..1359..) 346
Petrus de Aguto
Archid Vermoim (Braga) 
(..1319-1341..); cep Braga 
(1322); c et prest Braga (1322-
1324..)
Clerc d’Isabelle, reine du 
Portugal; clerc de Jean de 
Cardaillac, archev. Braga347
Petrus de Botenento cep Coimbra (1333) Provecte en utroque iuris348
Petrus de Buana
pr Ste. Marie Belmonte 
(..1342..); dp Coimbra (1342)
349
Petrus de Cairasso cp Évora (1351..1354) 350
Petrus de Campanis cp Coimbra (1361) 351
Petrus de Caraygues cep Braga (1332..1348..)
Restait en 1348 avec Bertrandus, 
ev. Cahors352
345  ASV, Reg. Aven. 140, fl. 459; 141, fl. 289; Cam. Ap., Coll. 179, fl. 28v; Arm. XXXIII, t. 18, fl. 28v; LSCGXI (Étranger), nº 1222; 1532, 
2229, LCGXI, nº 43352, 47869; DAVID, Pierre – Les Français du Midi…, p. 10, 55; FARELO, Mário – O cabido da sé…, vol. II, p. 108-115. 
346 PRADALIÉ, Gérard – Quercynois…, p. 384.
347 LCCV, nº 5687; LCJXXII, nº 5783, 15303, 17232, 19352, 27201, 44916; RODRIGUES, Ana Maria et alii – Os Capitulares Bracarenses…, 
p. 125.
348 LCJXXII, nº 61686.
349 ASV, Reg. Aven. 58, fl. 446v-447.
350 ASV, Reg. Aven. 111, fl. 274; 123, fl. 93.
351 ASV, Cam. Ap., Coll. 179, fl. 89v; Arm. XXXIII, t. 18, fl. 89v; MPV, vol. I, p. 385, nº 226.
352 ASV, Reg. Aven. 93, fl. 485; LCJXXII, nº 22357, 50971, 56512.
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cp Braga (1349..1362-1363..); 
collation dans les bénéfices de 
St. Jacques de Penencos  
(d. Braga)
Scribe du pape et abreviateur 
les lettres apostoliques; familier 
du pape; il est mort avant le 26 
mars 1370353
Petrus de Fumone
c Lisbonne (..1309-1334..); pr 
St. Martin Sintra (..1311-1333); 
t Évora (1330-1334..)
Fumone (Latium)
Ami de Johannes, év. Lisbonne 
et de Geraldus Dominici, év. 
Porto, Palência et puis Évora; vic 
Johannes, ev. Lisbonne (1309, 
1310-1313); vic Lisbonne 
(1318); vg Gonsalvus, ev. 
Lisbonne (1322-1325); vic 
Johannes, ev. Lisbonne  
(1328-1334)354
Petrus de la Menta D Lisbonne (r avant fév 1352)
Vic, familier et procureur de 
Guillaume de la Jugie dans 
les royaumes de Castille et 
Portugal355
Petrus de Labrunia I
c Lisbonne (..1322-†1328); c 
Braga (..1327-†1328..)
dioc Agen
Responsable par la collecte 
des droits dûs à la Chambre 
Apostolique au Portugal  
(1323-1328)356
Petrus de Labrunia 
II
c. Lisbonne (1329) dioc Agen Il a 22 ans en 1329357
353  ASV, Reg. Aven., 106, fl. 53, 54; LSCCVI (France), nº 1458; LCUV, nº 916, 1004, 3810, 4564, 4647, 5762, 6909, 19227, 25773. Il 
n’est guère possible de lier son parcours à celui de maître Petrus de Fas, clerc du diocèse de Rodez, scribe du pape, chapelain et 
familier de Petrus Le Tessier, cardinal-prêtre de St. Étienne in Coeliomonte et vicechancelier apostolique (1322-1332) (LCJXXII, nº 
16750, 21833, 23952, 50631, 50633, 54951, 54953, 56137; ANTT, Cabido da Sé de Viseu, documents pontificaux, nº 47 (2).
354 LCJXXII, nº 14021, 17367, 57875; FARELO, Mário – O cabido da sé…, vol. II, p. 334-344; JORGE, Ana Maria et alii – La dimension…, 
p. 43.
355 MPV, vol. I, p. 244, nº 530
356 LSCJXXII (France), nº 3220-1, 3987, 4023; LCJXXII, nº 27428, 28378, 44482-3, 46829, 46831, 47165, 47215; LSCBXII (France), nº 
122 ADB, Col Cronol., Pasta 9, nº 377, 380; DÍAZ IBÁÑEZ, Jorge – Pontificado e iglesias locales…, p. 446-447; TRENCHS ODENA, 
José. Albornoz y Aviñón: Relaciones con la Cámara Apostólica. In EL CARDENAL Albornoz y el Colegio de España, vol. I, p. 268; 
GASNAULT, Pierre – La perception dans le royaume de France du subside sollicité par Jean XXII contra haereticos et rebelles partium 
Italie. Mélanges d’Archéologie et d’Histoire publiés para l’École Française de Rome, LXIX (1957), p. 275; ALBE, Édmond – Familles 
du Quercy…, p. 16 e XXVIII, doc. 11; id., Autour de Jean XXII…, p. 42; DAVID, Pierre – Les Français du Midi…, p. 10, 55; WILLIMAN, 
Daniel – The Right of Spoil of the Popes of Avignon 1316-1415. Transactions of the American Philosophical society, vol. 78, part 6 
(1988), p. 113, 161, 165, 198, 223, 240; SARAIVA, Anísio – A Sé de Lamego…, p. 74, nt 175; LIMA, Justiniana – O Cabido da Sé de 
Braga…, p. 186; FARELO, Mário – O cabido da sé…, vol. II, p. 344-346; DAVID, Pierre – Les Français du Midi…, p. 10, 31; RODRIGUES, 
Ana Maria et alii – Os Capitulares Bracarenses…, p. 231; RIBEIRO, João – A Instituição Capitular…, p. 177; JORGE, Ana Maria et 
alii – La dimension…, p. 43.
357 LCJXXII, nº 44482, 44717, 47165.
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c Braga (..1350-1359..); cp Braga 
(1353); m-e Coimbra (1353); 
cp Coimbra (1353…); pr St. 
Vincent de Sousa [dioc Braga] 
(..1353..)
Licencié en Lois; consanguin et 
vic de Guillermus de la Garde, 
archev. Braga; consanguin, 
familier et procurateur au 
Portugal de Guillaume de la 
Jugie au Portugal; neveu de F. 
de Margarita, serviteur du pape; 
il est mort avant le 3 juin 1365358
Petrus de Martello 
c Braga (1347.. 1347-†1355); c. 
Lisbonne (1347..1348-1349..); 
archid Lisbonne (1349..1351-
†1355); pr église Achete 
[Lisbonne] (1350…†1355)
dioc Limoges
Bachelier en Lois; vg, chape-
lain, familier et commensal 
de Stephanus de la Garde, 
ev Lisbonne (1345-1349) 
et son official (1346-1348); 
vic Theobaldus, ev. Lisbonne 











pr St. Jacques de Coimbra 
(1333..1334-1351)
dioc Vabres
Presbiter; familier de 
Raimundus, ev. Coimbra 
(1333)361
Petrus de Sancto 
Jorio
cp Évora (1317..1323-†1348); 
cep et prest. Lisbonne (1328-
1331); pr. Sozia [Porto] 





Frère de Guillermus de Sancto 
Jorio e de Hugo de Sancto 
Jorio; il reçoit des dispense de 
résidence pour motif de séjour 
à l’université en 1323, 1328, 
1331362
Petrus de Ungula cp Lisbonne (1329) Fils de Pontius de Ungula363
358  ASV, Reg. Aven. 121, fl. 49; 186, fl. 69-70v; Reg. Vat. 247, fl. 84-84v; LSCIVI, nº 211; LCUV, nº 13491; LSCGXI (Étranger), nº 543; 
MPV, vol. I, p. 253, 267, nº 6; ANTT, Cabido da Sé de Coimbra, 2e incorporation, liasse 50, nº 1998; DAVID, Pierre – Les Français 
du Midi…, p. 3, 55; RODRIGUES, Ana Maria et alii – Os Capitulares Bracarenses…, p. 256-257.
359 ASV, Reg. Aven. 96, fl. 109; 108, fl. 182-182v; 115, fl. 2, n. 59; 130, fl. 516; 132, fl. 264; LSCCVI (France), nº 1416, 1516; 4431, 4649, 
4708; LSCCVI (Étranger), nº 1516, 1553, 1912, 1928-9, 1980, 1995, 2282, 2307, 2331, 2697; LSCIVI, nº 8-9, 15, 1437, 2121; HÖBERG, 
Hermman – Die Einnahmen der Apostolischen Kammer unter Innozenz VI…, p. 27, 107, 145, DAVID, Pierre – Les Français du Midi…, 
p. 7, 27; COSTA, António Domingues de Sousa – Mestre Afonso Dinis…, p. 522; RENOUARD, Yves – Un Français du Sud-Ouest…, 
p. 1038, 1049; FARELO, Mário – O cabido da sé…, vol. II, p. 118-122.
360 ASV, Reg. Aven. 87A, fl. 547; 90, fl. 20v; LCJXXII, nº 22123, 47080, 47533, 48845, 53616-7, 54105, 54879, 55256, 62023-4, 62892; 
DAVID, Pierre – Les Français du Midi…, p. 10, 55; FARELO, Mário – O cabido da sé…, vol. II, p. 347.
361 LCJXXII, nº 60343; PRADALIÉ, Gérard – Quercynois…, p. 386.
362  ASV, reg. Aven. 99, fl. 401; 106, fl. 366; 108, fl. 248; 121, fl. 293; LCJXXII, nº 3176, 18359, 29788, 42716, 42853, 43219, 46764, 
48233-4, 48845, 52396, 55356; ALBE, Édmond – Familles du Quercy…, p. 166; DAVID, Pierre – Les Français du Midi…, p. 40-1, 
55; PRADALIÉ, Gérard – Quercynois…, p. 372, 380; FARELO, Mário – O cabido da sé…, vol. II, p. 351. 
363 LCJXXII, nº 41082, 46829, 47080. Il n’a pas pris posséssion de ces bénéfices à Lisbonne.
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Pierre des Près, 
cardinal-prêtre de 
St. Pudentienne, 
puis cardinal-ev de 
Palestrina 
Archid Couto (Braga 
(1321..1321-†1361); cp Braga 




Cardinal-prêtre de St. 
Pudentienne (1321-1322); 




p Lisbonne (1364-1371); dign 
Lisbonne (1366); cep Coimbra 
(1366); d Coimbra (1366)
Talavera de la 
Reina (Tolède)
Provecte en droit canon (1360); 
bachelier en droi canon e doc-
teur (1364); professeur droit 
canon à l’université de la Curie 
(1364); protégé de Guido de 
Bologne, cardinal-ev Coimbra 
(1371-1377); archev Tolède 
(1377-†1399)365
Petrus Ebrardi
pr st. Sauveur Coimbra (1331-
1362)
366
Petrus Estandi q Lisbonne? (1364..)
Fonctionnaire de la Chambre 
Apostolique au Portugal367
Petrus Galineri de 
Villanova
pr st. Sauveur Coimbra (..1326-
1330..)
368
Petrus Gardabaldi cp Coimbra (…1356) 369
Petrus Gaucelmi
cp Coimbra (1353, 1361..1362-
1366..); pr St. Julien de 
Monrovia [Coimbra] (..1353..); 
port Ste. Marie Azambuja 
[Lisbonne] (..1353..); pr 
Mouronho (..1361..); pr St. 
Martin Santarém (1361...)
Serviteur de Petrus de Martello; 
fonctionnaire de la Chambre 
Apostolique au Portugal; bache-
lier en lois370
364  ASV, Reg. Aven. 136, fl. 356; ASV, Cam. Ap., Coll. 179, fl. 133; Arm. XXXIII, t. 18, fl. 133; LCJXXII, nº 12944, 13120, 13706, 25198, 
47080, 53449, 53786, 53792, 63808; LCBXII, nº 3327; ANTT, Mosteiro de Alcobaça, 2e incorporation, liasse 67, nº 2, ib., 1e 
incorporation, documents particulaires, liasse 33, nº 24; MPV, vol. I, p. 269, nº 10; p. 412, nº 8; DAVID, Pierre – Les Français du 
Midi…, p. 6, 32, 55; RODRIGUES, Ana Maria et alii – Os Capitulares Bracarenses…, p. 38, 101-102; 
365 ASV, Cam. Ap., Coll. 179, fl. 31v; Arm. XXXIII, t. 18, fl. 31v; FARELO, Mário – O cabido da sé…, vol. II, p. 328-331; SÁNCHEZ SESA, 
Rafael – Don Pedro Tenorio…, p. 1479-1491; RODRIGUES, Manuel Augusto – D. Pedro Tenório…, p. 827-834.
366 PRADALIÉ, Gérard – Quercynois…, p. 371, 386.
367 ASV, Cam. Ap., Coll. 179, fl. 30; Arm. XXXIII, t. 18, fl. 30; FARELO, Mário – O cabido da sé…, vol. II, p. 479.
368 PRADALIÉ, Gérard – Quercynois…, p. 379, 386.
369 ASV, Reg. Aven. 134, fl. 278.
370 ASV, Reg. Aven. 92, fl. 38v; 124, fl. 486; 148, fl. 375; LCUV, nº 13798, 16582; HÖBERG, Hermman – Die Einnahmen der Apostolischen 
Kammer unter Innozenz VI…, p. 27; MPV, vol. I, p. 281, nº 38; p. 398, nº 254; DAVID, Pierre – Les Français du Midi…, p. 42, 55; 
PRADALIÉ, Gérard – Quercynois…, p. 384.
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cp Lisbonne (1371-†1374); ch 
Lisbonne (1371-†1374); cp 
Silves (  -†1374); archid Silves 
( -†1374); t. Évora (  -†1374); 
cp Guarda (  -†1374); archid 
Guarda ( -†1374) 
Cuenca ou Tolède
Neveu de Petrus Gomecii 
Barroso (oncle); ev. Siguenza 
(1349-1358); ev. Coimbra 
(1358-1364); ev. Lisbonne 
(1364-1369); archev. Seville 
(1369-1371..); cardinal-prêtre 
de St. Praxedes (1371-1374)371
Petrus Gomecii 
Barroso (oncle), 
cardinal-ev de Ste. 
Praxedes, puis cardi-
nal-év de Sabina
d Lisbonne (1342-1348); cp 
Lisbonne (1342-1348)
Castille
Oncle de Petrus Gomecii 
Barroso (neveu); cardinal-prêtre 
de Ste. Praxedes (1328- 1341), 
cardinal-év de Sabina  
(1341-1348)372
Petrus Martini de 
Valleoleti
prest Braga (..1327..) Valladolid 373
Petrus Michaelis de 
Lerrum
bénéfice à collation év. Lisbonne 
(1343); pr St. Martin Santarém 
(1347)
dioc Pamplune
Presbiter; familier e commensal 
de Stephanus de la Garde, év 
Lisbonne374
Petrus Pelicerii
c Évora (1354..1374..); pr St. 
Pierre Évora (1374) 
Sous-collecteur apostolique 
dans le dioc Évora375
Petrus Pererii cp Braga (..1355-1359) Cajarc (Lot)? 376
Petrus Seutilis




cardinal-prêtre de St. 
Étienne in Celiomonte
archid Lisbonne  
(1321…1321-1325)
Rouerge
Cardinal-prêtre de St. Étienne in 
Celiomonte (1320-1325)378
Philippe de Sunibrio cp Porto (..1318) 379
Philippus de 
Andester
cp Lisbonne? ([1371-1377]) dioc Cartagena
Il demande des bénéfices à 
Lisbonne par le roi Ferdinand et 
la reine Eleanor du Portugal380
371  LCGXI, nº 31674, 31790, 32360, 34705, 36445, 36519, 36660; FARELO, Mário – O cabido da sé…, vol. II, p. 115-117; ARRANZ 
GUZMÁN, Ana – Pedro I ante…, p. 262-263; SÁNCHEZ SESA, Rafael – Obispos procedentes…, p. 764-766. 
372 ASV, Reg. Aven. 106, fl. 175; LCJXXII, nº 41085, 42359; MPV, vol. I, p. 3, nº 1; p. 31, nº 62; p. 145-146, nº 275; MOXÓ, Salvador 
de – La promocion politica y social de los “letrados” en al Corte de Alfonso XI. Hispania, 1975, p. 8-9; FARELO, Mário – O cabido 
da sé…, vol. II, p. 117-118.
373 LCJXXII, nº 28532, 43432.
374 ASV, Reg. Aven. 72, fl. 487; LCUV, nº 5800; MPV, vol. I, p. 120-121, nº 229.
375 ASV, Reg. Aven. 123, fl. 93; Cam. Ap., Coll. 179, fl. 71, 72; Arm. XXXIII, t. 18, fl. 71, 72; LCGXI, nº 34542, 37137, 37139.
376 ASV, Reg. Aven. 131, fl. 526; 141, fl. 207; MPV, vol. I, p. 348, nº 160; DAVID, Pierre – Les Français du Midi…, p. 41, 55; MORUJÃO, 
Maria do Rosário – La famille d’Ébrard…, p. 83.
377 ASV, Reg. Aven. 56, fl. 464v-465.
378 LCJXXII, nº 13009, 13118, 22126; ANTT, Cabido da Sé de Viseu, documents pontificaux, nº 47 (2); JORGE, Ana Maria et alii – La 
dimension…, p. 37, 39, 43; FARELO, Mário – O cabido da sé…, vol. II, p. 136-137.
379 LCJXXII, nº 8469.
380 FARELO, Mário – O cabido da sé…, vol. II, p. 456-458.
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Il demeure en 1344 au service 
de Pierre des Prés381
Pontius de 
Carnassio
dp Porto (1342) 382
Pontius de 
Leobardo




Bachelier en Décrets; vic et 
official Petrus, év. Lisbonne 
(1367)384
Raimundus Athonis cp Braga (1359..1360..) dioc Cahors
Bachelier en Lois qui lit depuis 5 
ans à l’Université de Toulouse385
Raimundus 
Aymerici
cep Lisbonne (1317); cp 
Lisbonne (..1325-†c.1327)
Bénéfices à Lisbonne obtenus 
en considération de Jean, duc de 
Bretagne; il est mort avant le 14 
nov 1327386
Raimundus Barravi cp Coimbra (1348-1349) 387
Raimundus 
Bertrandi
pr St. Barthélémy Coimbra 
(..1369-1379..); port St- Jacques 
Évora (   -1374); c. Évora 




c Coimbra (..1349..) dioc Limoges 389
Raimundus de 
Arrevo
cep Braga (1342..1349) 390
Raimundus de Bos cp Braga (..†c. 1347) 391
Raimundus de 
Boxadors
pr St. Marie de Viana (Évora) 
(..1317)
Aragon
Jacques, roi d’Aragon, demande 
pour lui des bénéfices en 1317-
8; consanguin de Raimundus de 
Cardona392
381  ASV, Reg. Aven. 69, fl. 400; 77, fl. 154; 103, fl. 137.
382 ASV, Reg. Aven. 63, fl. 264.
383 ASV, Cam. Ap., Coll. 179, fl. 87, 94v; Arm. XXXIII, t. 18, fl. 87, 94v; LCUV, nº 5177, 18810, 19562.
384 ANTT, Colegiada de Sta. Marinha do Outeiro de Lisboa, liasse 3, nº 89.
385 ASV, Reg. Aven. 141, fl. 207; 147, fl. 412; MPV, vol. I, p. 348, nº 160-161.
386 LCJXXII, nº 4390, 24027, 30401, 58227; LSCCVI (France), nº 1420; FARELO, Mário – O cabido da sé…, vol. II, p. 353.
387 ASV, Reg. Aven. 104, fl. 545.
388 LCGXI, nº 30825; PRADALIÉ, Gérard – Quercynois…, p. 386.
389 MPV, vol. I, p. 155, nº 293.
390 ASV, Reg. Aven. 59, fl. 80-81.
391 ASV, Reg. Aven. 106, fl. 249; RODRIGUES, Ana Maria et alii – Os Capitulares Bracarenses…, p. 251. 
392 LCJXXII, nº 4473, 5941, 7131, 15643, 19629, 22323, 22691, 22767, 44999, 51366; LCBXII, nº 4155.
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cp Coimbra (1348) 393
Raimundus de 
Chasens
pr Achete [Lisbonne] (1356...
avant 1358)
Il est mort à la curie avant le 26 
aout 1361394
Raimundus de la 
Lana
port. Lisbonne (..1317-1338..); 





Archid Guarda (..1300-1310..); 
cp Lisbonne (..1306-1310..)
Aragon
Clerc de Jacques II, roi d’Aragon; 
clerc et familier de Constance, 
reine de Castille (1305); chape-
lain et familiar de Isabelle, reine 
du Portugal (1310); il est mort 
avant le 28 août 1322396
Raimundus de Serra
pr Transmires (r. 1326); c et 
conf p Coimbra (1349); cp 
Coimbra (1350); archid Seia 
(Coimbra) (1350)
Collecteur apostolique à la 




t Coimbra (1291); dioc 
Coimbra (1293-1318)
Quercy
Frère d’Aymericus Ebrard et 
de Guillermus Ebrard; neveu 





1321..); t Coimbra (1321-1323); 
dioc Coimbra (1323-1325); év 
Coimbra (1325-†1333)
Quercy
Fils de Guillermus Ebrardi I; 
collecteur apostolique399
393  ASV, Reg. Aven. 99, fl. 401; 125, fl. 404.
394 ASV, Reg. Aven. 132, fl. 264; Cam. Ap., Coll. 179, fl. 26; Arm. XXXIII, t. 18, fl. 26; LCUV, nº 1782; MPV, vol. I, 343, nº 156; p. 393, 
nº 245-246.
395 FARELO, Mário – O cabido da sé…, vol. II, p. 418-420; JORGE, Ana Maria et alii – La dimension…, p. 43.
396 LCCV, nº 6941; LCJXXII,nº 2197, 5968, 5974, 8591, 6013, 6249, 6255, 7165, 8339, 9464, 10214, 10565, 13483, 13605, 15612-3, 15637, 
16042, 16044; LOPES, Fernando Félix LOPES – Actividades pacificadoras…, p. 37, 38, 41-3, 45, 49-55, 57-59, 64-5, 67-9, 71,-2, 78; 
LINEHAN, Peter –The Church, the economy and the Reconquista in early fourteenth century Castille. Revista Española de Teología, 
43/2 (1983), p. 277-286, 291; VENTURA, Leontina – Comunicar no Portugal medieval: as informações das Chancelarias Régias. 
In AS COMUNICAÇÕES na Idade Média. Coord. COELHO, Maria Helena da Cruz. Lisboa: Fundação Portuguesa das Comunicações, 
2002, p. 29-31, 35; JORGE, Ana Maria et alii – La dimension…, p. 42; FARELO, Mário – O cabido da sé…, vol. II, p. 354-356. 
397 ASV, Reg. Aven. 109, fl. 56, nº 946; LCJXXII, nº 4965, 4971, 4981, 5027, 5031, 5033, 5035, 5277, 5286, 5301, 5334-5, 5338, 8247, 
8249, 8252, 8261, 8339, 10170-6, 12035, 12042, 12046, 12620, 13043-4, 13416, 19636, 22120, 23628, 24688, 26658, 28690, 28722, 
30173, 30516; MPV, vol. I, p. 158, nº 159; Arquivo Distrital de Braga, Colecção Cronológica, paste 9, nº 377, 379, 380, 383; SCHÄFER, 
Karl-Heinrich – Die Ausgaben der apostolischen Kammer unter den Päpsten Urban V…, p. 439; GOÑI GAZTAMBIDE, José – El fiscalismo 
pontificio en España en tiempo de Juan XXI. Anthologica Annua.1 (1968), p. 81; LINEHAN, Peter –The Church, the economy…, p. 286.
398 LCCV, nº 642; LCJXXII, nº 4026, 8339; ANTT, Cabido da Sé de Coimbra, 1e incorporation, liasse 21, nº 9b; PRADALIÉ, Gérard – 
Quercynois…, p. 385; MORUJÃO, Maria do Rosário – La famille d’Ébrard…, p. 81, 88, 89.
399 LCJXXII, nº 4183, 9645, 12916, 13071, 14587, 17253, 20223, 21185; LSCBXII, nº 869; Bibliteca Nacional de Portugal, Colecção de 
Pergaminhos, Série Preta, nº 55; MORUJÃO, Maria do Rosário – La famille d’Ébrard…, p. 86, 88; DAVID, Pierre – Les Français du Midi…, 
p. 31; PRADALIÉ, Gérard – Quercynois…, p. 385; GOÑI GAZTAMBIDE, José – El fiscalismo pontifício.., p. 82; DÍAZ IBÁÑEZ, Jorge – 
Pontificado e iglesias locales…, p. 446; SARAIVA, Anísio – A Sé de Lamego…, p. 18; TRENCHS ODENA, José – Albornoz y avinon…, p. 268.
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cp Lisbonne (1349) 401
Raimundus Pererii






1361); c Lisbonne (1348..1349-
1361); pr St. Martin de Alprão 
Santarém (1350..1361)
dioc Limoges
Bachelier en Lois; vic, familier et 
clerc de Stephanus de la Garde, 
év. Lisbonne (..1347..); vic et 
familier de Guillermus de la 
Garde, archev Braga (..1350..); il 
est mort avant le 4 mai 1349403
Rigal de Cregollo
c Évora (..1374-1400..); c 
Coimbra (..1376-1390..)
Cregols (Lot)? 404
Robertus Brunier de 
Corbigniaco
cep Évora (1345); c Évora 
(1349-1353); cp Évora 
(1353-1375..); pr. Pereira 
[dioc Coimbra] (..1351?); exp 








archid Guarda (..1323-1325..) dioc Périgueux
Recteur du patrimoine  




cep Évora (1342) 407
Robertus de Cruce port. Lisbonne (1351)
vic Teobaldus, év. Lisbonne 
(1350)408
400  MPV, vol. I, p. 354, nº 171.
401 ASV, Reg. Aven. 104, fl. 498.
402 LCJXXII, nº 51821; DAVID, Pierre – Les Français du Midi…, p. 41, 55; MORUJÃO, Maria do Rosário – La famille d’Ébrard…, p. 83.
403 ASV, Reg. Aven. 96, fl. 491v; 103, fl. 455; 104, fl. 534; 108, fl. 182-182v; 148, fl. 220, 375; Instrumenta Miscelanea, nº 2199; LSCCVI 
(France), nº 1416; LCUV, nº 10964; ANTT, Ordem de Cristo, Antiga Colecção Especial, documents particulaires, liasse 2, nº 24; 
FARELO, Mário – O cabido da sé…, vol. II, p. 42.
404 LCGXI, nº 34542, 43352; ALBE, Édmond – Familles du Quercy…, p. 197; MORUJÃO, Maria do Rosário – La famille d’Ébrard…, p. 
82; DAVID, Pierre – Les Français du Midi…, p. 39, 55; PRADALIÉ, Gérard – Quercynois…, p. 372.
405 ASV, Reg. Aven. 84, fl. 202; 105, fl. 337; 115, fl. 378; 121, fl. 293; ASV, Cam. Ap., Coll. 179, fl. 18, 72v; Arm. XXXIII, t. 18, fl. 18, 72v.
406 LCCV, nº 9139, 9973; LCJXXII, nº 4520, 4522, 7958, 13318, 15608, 19372, 20372, 20401, 20582, 20602, 20536, 21136, 21137, 
21139, 22452, 23068, 23135, 23156-8, 23450, 23738, 24012, 26453, 24965, 27250-1, 27253, 27434, 28915, 29228, 29231, 
29622, 29719, 29723, 29725, 29879, 40542, 41534, 41668, 41721, 42313, 43842-4, 46313, 47253, 47264, 49770, 50626, 64322; 
LSCJXXII (France), nº 4186; LCBXII, nº 8151; JAMME, Armand – De la banque à la Chambre?…, p. 191-191.
407 ASV, Reg. Aven. 58, fl. 470v-471.
408 ASV, Reg. Aven. 113, fl. 829; ANTT, Colegiada de Sta. Marinha do Outeiro de Lisboa, liasse 8, nº 292.
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cp Lisbonne (1374); archid 
Santarém [dioc Lisbonne] 
(1374)






c Évora (..1355-1375..); pr 
St. Étienne Lisbonne (..1359-
1361..); pr Ste. Marie Cernache 
(..c.1360); pr Ste. Marie do 
Vimieiro [dioc Évora] (..1375..); 




Il est procuré par Bartholomeus 
Adhemari (c. 1360); vg et 
official Agapitus, ev. Lisbonne 
(..1377); collecteur apostolique 
à Lisbonne (..1377)410
Rodericus Petri r cp Silves (1376)
Chapelain et commensal de 
Martinus, év. Silves411
Sancius Petri
port St. Jean Almedina Coimbra 




pr St. Léonard Atoguia 
(Lisbonne) (1352)




cep Porto (1349); port St. Pierre 
Alenquer (1352)
dioc Limoges
Guillermus Roger, creature du 




cp Lisbonne (1350..1352/3); 
prest. St. Étienne Santarém 
(1352); prest. St. François 
Torres Vedras (1352)
Maître en médecine; familier de 
Guillermus de la Garde, archev. 
Braga; il est mort avant le 30 
juillet 1353415
Stephanus Fabri cp Coimbra (1351..c. 1362) 416
Stephanus Gaytani cpp Évora (..1316-†1326)
Neveu de Jacques Stephaneschi, 








409 LCGXI, nº 32364, 32375; MPV, vol. II, p. 68-69, n. 307; FARELO, Mário – O cabido da sé…, vol. II, p. 267.
410 LSCGXI, nº 3406, 3408, 3410, 3563, 3591, 3660; LCGXI, nº 41082, 42339; ANTT, Cabido da Sé de Coimbra, 2e incorporation, 
liasse 63, nº 2326; FARELO, Mário – O cabido da sé…, vol. II, p. 356-357. 
411 LCGXI, nº 42339.
412 LCJXXII, nº 28507, 46057.
413 ASV, Reg. Aven. 117, fl. 123.
414 MPV, vol. I, p. 164, nº 305-6; p. 258, nº 555, 560; p. 256, nº 550; CUNHA, Maria Cristina et SILVA, Maria João Oliveira Silva – Il 
clero della diocesi di Porto…, p. 59.
415 ASV, Reg. Aven. 108, fl. fl. 292; 121, fl. 356; FARELO, Mário – O cabido da sé…, vol. II, p. 186-187.
416 ASV, Reg. Aven. 111, fl. 151; MPV, vol. I, p. 398, nº 254; p. 432, nº 58.
417 LCJXXII, nº 769, 4474, 6851, 8912, 16329, 16416, 18263, 24839. 
418 DAVID, Pierre – Les Français du Midi…, p. 21, 27, 52-4; PRADALIÉ, Gérard – Quercynois…, p. 384.
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Stephanus Johannis cep Lisbonne (1316)
Familier et chapelain du cardinal 
Bernardus du Jarre de Sainte 
Livrade419
Valascus Fernandi
pr St. Sauveur de Cabrelo 
(1347)
dioc Tui
Bénéfices demandés par 
l’intermède de Petrus, év 
Porto420
Vitalis de Cosnaco pr Sozia [Coimbra] (..1342..)
Moine de l’église de Tulle 
(1327)421
Vitalis da Furno 
/Vital du Four, 
OFM, cardinal-
prêtre des sts 
Silvestro et Martino, 
puis cardinal-év de 
Albano
pr Ste. Marie de Óbidos  
(1318-1327…) 
Cardinal-prêtre des sts Silvestro 
et Martini in Montibus (1312-
1321); cardinal-ev de Albano 
(1321-1327)422 
Viviano Baldi de 
Vico
cp Évora (1349) 423
Viviano de 
Acromonte
ch Lisbonne (..1313..); pr Ste. 
Maria Madaleine de Lisbonne 
(1319)
dioc Dax
Étudiant (1308-1313); fils 
de Raimundus Bruni, seig-
neur de Acromonte; frère de 
Martinus, c Tolède; frère de 
Arnaldus Guillermi, seigneur 
de Acromonte; clerc du roi de 
France (1320)424
419  ALBE, Édmond – Familles du Quercy…, p. 143.
420 MPV, vol. I, p. 119-120, nº 228
421 ASV, Instrumenta Miscelanea, nº 208; Reg. Aven. 72, fl. 312; 58, fl. 254; ALBE, Édmond – Titres et documents…, p. 107; LCJXXII, 
nº 30548.
422 LCJXXII, nº 7611. 
423 ASV, Reg. Aven. 106, fl. 366.
424 LCCV, nº 2973-6, 9160-2; LCJXXII, nº 11007; FARELO, Mário – O cabido da sé…, vol. II, p. 146-147; JORGE, Ana Maria et alii – La 
dimension…, p. 35, 37. 
